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AÑO X L V I T , Domingo 7 de Noviembre de 1886.—Santón H e r e e í a n o y Ernesto, márt ires , y Rufo, confesor. N U M E R O 265. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS F08 £1 CABLE. 
SERVICIO r . u m c u t A H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARIDÍA. 
Habana . 
L ó n d r e s , 5 de noviembre, á las 
7 de l a noche. 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a r e g i d o m á s q u i e t o , y e l d e c a -
ñ a p e s a d o . E l a z ú c a r r e f i n a d o e x -
t r a n j e r o h a v u e l t o á "bajar. L o s p r e -
c i o s d e l a z d c a r f r a n c é s n o h a b í a n 
e i d o n u n c a t a n b a j o s c o m o a h o r a . 
N u e v a Y o r k , 5 de noviembre, á las I 
7 y 15 ms. de la noche. S 
H o y a l m e d i o d i a s e s i n t i ó u n t e m -
b l o r d e t i e r r a , q u e h a c o m p r e n d i d o 
t o d o e l t e r r i t o r i o d e s d e W a s h i n g t o n 
h a s t a S a v a n n a h . 
L ó n d r e s , 5 de noviembre, á las 
7 y 35 ms. de l a noche. 
P r o b a b l e m e n t e l o s s o c i a l i s t a s s e 
r e u n i r á n e n l a p l a z a d e T r a f a l g a r 
e l d i a d e l a i n s t a l a c i ó n d e l L o r d 
M a y o r , e n l u g a r d e l a p r o c e s i ó n q u e 
e l m i n i s t e r i o h a p r o h i b i d o . 
Viena, 5 de noviembre, á las ? 
7 y 40 ms. de l a noche. $ 
E n v i r t u d d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a 
d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l a D e l e g a 
c i o n A u s t r o - H ú n g a r a , l a p r e n s a 
c o n f í a e n e l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
p a z . E l T a g h l a t t d i c e q u e e l P r e s i 
d e n t e h a d e s c r i t o l a s i t u a c i ó n c o n 
t i n t e s d e m a s i a d o s o m b r í o s , c o n v e n -
c i d o d e q u e e l c o n d e d e K a l n o c k y 
p a r t i c i p a d e e s a s i d e a s . 
L o s d i s c u r s o s d e o t r o s i n d i v i d u o s 
d e l a D e l e g a c i ó n p r e s e n t a n l o s a s u n -
t o s e u r o p e o s b a j o u n a s p e c t o m á s 
l i s o n j e r o . 
S e e s p e r a q u e l o s d i s c u r s o s d e 
l a C o r o n a c u a n d o s e a b r a n l a s C á -
m a r a s d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s d e l 
N o r t e , p r e s e n t e n l a s i t u a c i ó n d e 
s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s m é n o s c o m -
p l i c a d a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nuñva Y o r k , 6 de noviembre, ú l a s } 
7 d é l a m a ñ a n a . $ 
E n a l g u n o s l u g a r e s l o s t e m b l o r e s 
d e t i e r r a q u e s e s i n t i e r o n a y e r h a n 
s i d o m á s f u e r t e s q u e l o s e x p e r i m e n -
t a d o s e n e l m e s d e a g e s t o . 
L a c a p a d e y e s o q u e c u b r í a l a s 
p a r e d e s d e m u c h a s c a s a s , o c u p a d a s 
p o r e s c u e l a s , v i n o a l s u e l o , p r o d u -
c i e n d o g r a n p á n i c o e n t r e l o s q u e 
h a b í a d e n t r o . 
E n l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e l 
m á r t e s , l o s d e m ó c r a t a s o b t u v i e r o n 
e l t r i u n f o e n C a l i f o r n i a . 
L ó n d r e s , 6 de noviembre, á las ) 
8 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
L a d e m o s t r a c i ó n s o c i a l i s t a q u e 
i b a á c e l e b r a r s e e n l a p l a z a d e T r a -
f a l g a r h a s i d o p r o h i b i d a . 
Sof ía , 0 de noviembre, á las 
9 d é l a m a ñ a n a . 
E l c a p i t á n r u s o I T a b o k o f f , á l a c a -
b e z a d o u n a p a r t i d a d e m o n t e n e g r i -
n o s , s e h a a p o d e r a d o d e l a p r e f e c -
t u r a d e B o u r g a s , a p r e s a n d o a l p r e -
f e c t o y á l o s e m p l e a d o s y p r o c l a -
m a n d o l a a u t o r i d a d d e K u ^ i a . 
L o s r e v o l t o s o s s a l i e r o n p a r a c o -
m e t e r e l a t e n t a d o d e l C o n s u l a d o r u -
s o ; e n t r e e l l o c f i g u r a i i 5 z a n c o v i s -
t a s . 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o t r o p a s p a -
r a s o f o c a r l a r e v o l v i c i o n . 
E n B o u r g a s s e h a l l a a n c l a d o u n 
b u q u e d e g v i e r r a r u s o . 
E l g o b i e r n o e s t a b l e c i d o e n d i c h o 
p u e r t o h a a m n i s t i a d o á l o s r e g i m i e n -
t o s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a d e p o s i -
c i ó n d e l P r í n c i p e A l e j a n d r o . 
Cotizaeíoues de la Bolsa Oficial 
el d i a 6 de nomembre de 1886. 
O R O i Abritf & 2 8 0 i é por 100 y 
DEL ] oierra de 280 ^ & 280 34 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
i 
s i l 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de amortiaacion 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'ehoro de la Isla de Cu-
ba 





T E L E G R A M A S C O M E R G I A L B S 
N u e v a V o r k , n o v i e m b r e 5 , d l a s 5y2 
de l ' i t a r d e , 
OII¿H-> eHpaüolü^, a $ l » " ü ó . 
Descuento papol coiaere la l , 80 d i v - , 4 ti 
5 por 100. 
CAmblossobro Lój idrea , w n S j v . (banqueros) 
á $ 4 - 8 1 \ i cts . 
Idem sobro P a r í s , <50 d i v . (banqueros) á 5 
francos 24?^ ets. 
I d e m sobre K a m b u r g o , W> d jv . (banqueros) 
ñ 9 6 . 
Bouos registrados de los Estado*- Unidos, 4 
por 100, & 128% px-cupoh. 
Centrfftigas u . t o , p o l . íHí, & » S U C 
(Jentrffilfas, eos ío y flete, 2 ^ , 
Regular .1 buen r c l l u o , 4;,4. 
Azfioar de m i e l , 4 íl 4 ^ « 
tW Vendidos: .*},000 sacos de azdcar. 
E l mercado quieto, y los precios s i» v a r i a -
c ión , 
Mióles nuevas, de 18 ú t ú h i . 
.Wnnteca (Wi)cox) en Icrcerohis , a 6 H « 
L ó n d r e s , n o i ' i e t n h v e Sí. 
¿ g ú e a r d e rcBiolacl ia , 1 0 i 4 í é . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . í}íí, ú 12í l ) . 
I dem r e g u l a r ref luo , 11|(» ¿i 12 . 
Consolidados, ¿í 101 1|18 e x - i h t O r é s . 
Coatro por c iento empaño], 6 4 ^ ex-enpou. 
DResCnentó, Ki^ncó d é ' J n j ¿ | r t t e r r a ^ 4 por 
J*ar i s , n o v i e m b r e 5 . 
Kenta, 8 por 100, 82 fr. 52!^ ojk». o x - i n t e r é s . 
( ( i n w l a p r o h i M d a U i r e p r o d u c c i ó n de 
los l e l e y r a n i t t s q u q a n t e c e d e n , c o n a r r e ' 
glo a l a r t í c u l o H l d e l a L e y d e P r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l . ) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R K B D O H S S . 




> KANÜIA M 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNÍ DOS. 
DEBC 
í 2i á, pg P. oro espa-
} fiol, seguu plaza, fe-
< cha y cantidad. 
Í19 í í i ^ O i p g P., oro 
? eapaüol, S 60 d^v. 
( Ci A i>ípS Pv oro es-
j pañol, il (¡0 ÜJV. 
) G ú 6i pS P., oro es-
[ pnTiol, a 3 d(v. 
{ 3| n i { PS PÍ 0"> es-
/ "pañol, a G0 d^v. 
(9 ¡i pS P., oro e«-
I panol, GOdiv. 
"j 10 á IOTJ pS P.. oro 
[ psnafiol, 3div. 
6 p'3 á 8 meses, j (4 
8 UENTO MERCAN-J6 (f4 T ¿ 
T V . . . . . :- -• l f hjíl***» 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
XZVCARK». 
Blanco, trenen de Dciosue y 
Rillieux, háflo á rehilar 
ídem, idom, \a«m, iaem, Itue-
no á SñperioT 
í iem, ¡'¡om. idítn, id., llórete. 
íiognc.\,q, inieiiiir á regular, 
. Dáiuero 8 á !> (T. 11 . ) . . . . . . h<)mmiii 
Idem buen» A íuperidr, númiv 
ro 10 á 11, Idem 
Qdebrado Inferior á regí • 
número 12 á 14, idem 
Idem bueao, n? 15 á, 1G id 
Idem superior, u'.' 17 (118 Id., 
líem Boreto, n^lS-S W H . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTEIFUOAS Dl í <}TTAR4.PO. 
PoUmaeion 94 ¡í 97. De & 4J rg. oro arroba, s»-
g«Q envaflo y nrimero. 
.VZUCAS 1>K MIEL. 
Polarización 8G . i 90. De 3$ á 3J rs. oro arroba, «egun 
envase y mí mero. 
AZUOAK HASCABADO. 
Nom ui !• 
CONCENTRADO. 
Siii op ifaciones. 
¡Lores CorrQutí*4#i5 4@ s e m a n a , 
015 CAMBIOS.—D. Antonio Berraúdez. 
ftK b1IltTTOS.—D. Manneí Vázquez delaaHtras 
f D. Ril urdo Fontnnil'» y Grifo!, auxiliar de corredor. 
Bi i'iwin —Habana, (} de noviemhri- de 1886.—-J6) 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de .Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana > 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Babia 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
HieiTo de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ó 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritua 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 








28 á 27pS D. oro 
Olí LIGACIONES. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual , 
fdAin de los Almacenes de 
Siinta Catalina con el (> 
por 1 iM> ñit-erés un II al 
V e n t a d e v a l o r e s . 







á, 5 P 
19 P 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r l o s 
D E E P T A P L A Z A . 
Ar.u;(!¡;i, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
, don Jímüio—Agostiue, don Teodoro—Aínz. don 
José Manuel—Autrau y Evcn, D. Francisco—Barina-
don Jnfin Antonio—Beniiúdcr., >--*''i>!n.,II.— 
Blandí y Botcy, don Celef-ipo.—Becah. don Pedro.— 
btflíigas, don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victoriano,—Bii»tamant«, don José Ra-
món de—Bango, don Bonifacio V.—Crucet. don Juan 
Costa, don José—Chomat, don Antonio—Díaz A l -
bertini, don José—de Ecbezarreta y Elosegui, don 
Martin—del Llano Inclan, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fontecba, don Eduardo—Florea 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Dario 
—Gumá y Ferran, don Joaquín—Herrera, don Juan 
C. —Jiménez, don Cdrlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Castor—Montemar y Larra, (Ion Julio—Madan, 
don Cristóbal P. de—Molina, don ' José Manuel de— 
Manteca y García, don Andrés—Marill y Bou, don 
Francisco^—Montalvan, don José María—Malilla, don 
Pedro—Pérez, don Pedro iVlc!illtara—Patterson, don 
Jacobo—Prado, don Federico del—Ruz, don Felipe 
—Ramos, don Bernardino—Ruíz v^Gómez, don José 
—Reinlein, don Roberto—Roca, don Miguel—Roqué 
y Aguilar. D . Pablo—Scntenat, don Manuel—Soto 
Navarro, I ) . José—Santacana y Blay, don Jaime— 
Siere, dua Juan Bautista, Saavedra, don Juan— 
Tóscanoy Blapi, don Joaquín—Vázquez delasHeras, 
don Manuel Iturriagagoitia, don Ruperto—Zayai, 
don .losé María. 
D E P E N D I K N T B S A U X I L I A R E » . 
D, Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayasy Ayestarán—P, José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarretc—D. Pedro Puig y Mar-
cel—D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández— 
D. Eduardo Fomanills v Grifol—D. Eloy Bclliny y 
Pino—1). .To.-ié Vidal Estcve—D. Antonio Medina y 
Ndncz—I). JoséTretoy Nates—D. Felipe Ruz y Vig-
nier—D. Antonino Andrade. 
NOTICIAS DE VALORES 
el d í a (i de noviembre de 188G. 
dei cuno espafíoV. 
S A b r i ó A 280% por 100 
{ y c*rr6 ñ 2*{0?4 por 
( 100 . 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual.. 
Idem Idem y 2 idem 
Idem de anualidades... 
Billetes hipotecarios del Teso-
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ei 
Bonos de! Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla ((> 
Cu lia 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de Almaee 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito^ de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Babia 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados,. 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito do la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de^asdela 
Habana . . . i . . ; : . . . I - . , j 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía do Caminos de Hierro 
(le Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ctfeíífliego»J Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . , , , . , , , , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril V<-
baño 
Ferrocarril d> ! (¿obre 
Ferrocarril d^ Ci.ba 
llcfinerit' i 
Ingenio ••| 
TIPO. P . § 
66 á 65 cx-d? 
'45Í*á*45"'*D' 







79 á 78 
3 7 á 36 
68 á 07 










d 61 i 
á 84 
á 173 
Itií á 16 
3 á 2 
88 á 87 
x\ i;i delicien' 
OBLICACIONES. 
Del (-rédito Twrilqrlal Hipote-
cario de In Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Sapta 
Cala'ina con el 6 pg iuloréé 
anual . . . . . 
á :n 
á - l 
80 á 79 D 
T R i n r . X A L IfK KXAUKMíS DK MAESTROS DE 
I ^STRUCCiO.íSl PRIMARIA DE LA HABANA. 
j •¡«DttCgto por elExcmo. ^..Presidente qug los exá-
menes corrcspóndienies al' presente ríes,'tengan lugar 









cuyos documentos hayan sido 
sirvan nciulir á la inorada del 
(lülimo 14, para tomar su 
Noviembre f de 18^6.—El Secretario, M i 
T 
DON PEDRO DE AGÜERO Y SÁNCHEZ, Juez de prime 
ra instancia del distrito de Jesús María y Decano 
de esta capital. 
Por el presente edicto bago saber: Que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido por la Srta. Doña 
Isabel Vignier y Vigneau, contra D. José Morado y 
Purdon en cobro de pesos, en el cual be dispuesto se 
saque á pública subasta la casa situada en el barrio de 
Marianao, calle de Cañas de Pluma número dos, tasa-
da en la cantidad de veinte y ocho mil ciento veinte y 
cinco pesos treinta y cuatro centavos en oro, con un 
veinte y cinco por ciento de rebaja, cuyo acto ha de 
tener efecto el dia siete del próximo diciembre á las 
nueve de su mañana en el local de audiencia de esto 
Juzgado. Y con el fin de que los que se interesen 
ocurran á la escribanía del actuario. Empedrado diez 
y seis, á instruirse y al Jurgado el dia señalado, libro 
el presente para su publicación en tres número conse 
cativos del DIAKIO DB LA MARINA.—Habana, octu 
bre treinta de mil ochocientos ochenta y seis.—Pedro 
de Agüero.—Por mandato de Su Señoría, Antonio 
Jiménez. 13793 3-5 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Veraoruz y escalas en 6 dias vap. amer. City of 
Alexandría, cap. Reynolds, trip. 53, tons. 1,701 
con carga general, á Hidalgo y Cp.—A launa de 
la tarde. 
-—Rosario, Santa Fé y escalas en 85 dias berg. esp 
Chile, cap. Míllet, trip. 10, tons. 173: con carga 
general, á Ginerés y Cp.—A la una y media de la 
tarde, 
Canarias en 33 dias bca. esp. Trinita, cap. Cabre-
ra, trip, 13, tons. 303: con carga general, á Gal-
van, RÍOS y Cp.—A las 4 de la tarde. 
Dia 6: 
De Matanzas eu 5-it horas vap. esp. Puerto Riqueño, 
cap. Cirion, trip. 31, tons. 2,063: con carga de 
tránsito, á J. MT. Avendaño y Cp.—A las 6 de la 
mañana. 
Saint Nazaire y Santander en 13 días vap. francés 
Saint Germain, cap. Boyer, trip. 149, tons. 2,292: 
con carga general, áBridat, Moutrósy Cp.—A las 
6¿ de la mañana. 
Cayo Hueso en 1 dia vivero amer. City of Habana, 
cap. Carballo, trip. 4, tons, 40: en lastre, á So-
meillan,—A las l í j de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Filadelfia bca. amer. Proteus, cap. Pettersou. 
Nueva York vap. ing. Cadaxton, cap. Harsy. 
Puerto-Rico y Cádiz vap. esp. Habana, capitán 
Gorordo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON 
De SAINT N A Z A I R E y SANTANDER en el va-
por francés Saint Qermain: 
Sres. D. Manuel Cardona—José M. J. Sierra—Ca-
rolina Marín—Luisa Vendembergs—Emilio Martínez 
Jimena Mendiola—Sotero Gómez—Celestino Sán-
chez—Juan de Cándano—Alvaro Pinedo—Calixto 
Pascua—José E, Pradera—José A, Gorordo—Rufino 
FI Pérez—María Lera—Saturnino Lera y Sra.—An-
tonio L . Sánchez—Agustín Martínez—Juan Sánchez 
—José Calvo—Mariano González—Paula González— 
Juan Rugarrea—Dolores Pérez—Antonio Fernández 
—Manuel F, López—Adela Corees—Manuel Sánchez 
—Jacinto Corees y sobrina—Manuel Valseras—José 
de la Fuente—Francisco de la F, Portilla—Francisco 
Molina—Manuel Portilla—Manuel Gómez—Antonio 
Ortolapiche—Isabel Martínez—Francisco Llano— 
Joaquín Ortolachipe—Jacinto Azpiazu—Gregorio 
Estiorte Fernando Beitia—Angel León—Pascual 
Tando—José Tando—José Gutiérrez—Julián Cabal— 
Santiago Suárez—Mercedes Urcia—Vicente Caray— 
Casimiro Mugarce—Magdalena Reizola—Josefa U -
riarte—Benito Bañero—Ricardo Sánchez—Marcelino 
Llamazales—Manuel Malledo—Perfecto Riras—Petra 
de Gracia—í'rancisco Gorosegui—Amalia y Cárlos 
Ramos—Lúeas Echevarría—Domingo Ozamur—An-
tonio Pérez—Adolfo Peredo—Aurelio Inastrelle— 
Francisco Sordo—Manuel Hernández—Segundo Ojea 
Antonio Rodríguez Juan Bera Acierto Gregorio 
Gueznraga—Julián Azcué—Juan Echevarría—San-
tiago Peña—José Calera—Victoriano García—Do-
mingo Albear—José Oliva—José Fernández—Toribio 
Peña—José L, Uriarte—Isidro Olavarrieta—Juan E -
obevarría—Antonio Serna—Josefa Serna—Mr, Cou-
ret—Mr, P. Nicolay—Carolina Elena—Martin L . P i -
na—Hermenegildo Sánchez—Mariano Piche—Nicanor 
Gallo—Epifanio Martínez—Adolfo y Antonio Sánchez 
—Pablo Cruz—Andrés Sateo—Julián Zulueta—Fer-
nando Ruiz—José B, Callado—E. Memelo—T. Gon-
lez—-Tomás Castro—Ramón Ramón Prieto. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y CADIZ en el vap. esp. 
JTabana: 
Sres. ü . Daniel Callejas—Marqués deSandoval— 
ti osé Albaro—.Jacinto Fontodrona. Sra, é hilo—Dio-
nisio Blaiuo—Rícardó 0. Caamaño, Sra. v 2 hijos— 
Ascención Mata y hermana—Luis M. i1ernaud<-z, 
Sra. y 3 hijos—Antonio Muñoz—José Alcmany—Do-
mingo Fajardo—Plácido Pérez—Jesús M- García— 
Baltasar f Ji-labi-rí—Margajita Vidal—José Escorpcn-
ter—Manuel Frenóla—José Baez ó hijo—José Pro-
dela, Sra. é hiio—Silvestre Minguen—José Peralta— 
M%o¿J T^V^' raaS' <.»..-.. , ^„„ v '-^.w—Ij£«ai.lip 
Ben—l^ittr<'l Sei;i^^'-^n.—Micaela Jrm y 2 nietas— 
Miguel iVña—José"J. Ruiz—José Ramos, Sra. é hijo 
—Juliana Simancas y 3 hijos—Manuel Ramírez—José 
Perea—Lino Ortega— Lorenzo Martínez José A l -
berto—Juan Pochs—Jmm Xiquez—Vicente Aleobar 
—Leopoldo Cid y Sra.—Además 232 individuos del 
ejército—8 confinados. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
De Sagua la Chica gol. Céfiro, pat. Simó: con 1.000 
sacos carbón. 
* 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Para Yaguajay gol. Jóven Magdalena, pat. Moll-
een efecto.--;. 
Para Playas de San Juan, gol. Deseada, pat. Fo-
rren id. 
Para Morrillo gol. Britania, pat. Toucido: id. 
Para Teja gol. Castilla, pat. Cahrera: id. 
Para Cárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: id. 
Para Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo: id. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: id. 
Para T ja gol. Anita, pat, Hernández; id. 
Para Sierra Morena gol. M^ Teresa, pat. Juan: id. 
Para Canasígol. GfilólJflríaai pat. Pujol: id 
B u q u e a c o n r e g i s t r o ab i e r to . 
Para Santander y Barcelona (vía Matáuzas) bca. es-
pañola Obdulia, can. Bonet: por Pons, Orta y C? 
—/-Canarias (vía Nueva-York) ber. 
Aearrecrni: ñor C. 
es». San Auto 
nio(a) Posible, c:!!". Hot-a: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias bca. esp. María, cap. Cavtillo: por A. 
Serpa. 
Salobreña bo! 
G. Saonz y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of An-samlria, capi-
tán Reynolds: por lllda'goy Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. ing, Cadoxton, cap. Stacy: por 
Deulofen, hijo y Cp.: con 15,500 sacos azúcar. 
Anapolis berg. ing. Caribean, capitán Ropp: por 
Lawton y linos.: en lastre. 
Pazcagoula bca. esp. F. G.. cap. Ouardiota: por 
Fabra y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney. feapi-
tan Hi l l : por Lawton y Unos.: 'on "t? tercios ta -
baco y efectos. 
Veracruz vap. francés Saint Cernían, cap. Bo-
yer: por Brídat, Montrós y Cp.: con 53,804 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Del Breackwater berg. amer. Occan Pearl, ca-
pitán Hadry: por Hidalgo y Cp.: con 4,085 sacos 
azúcar. 
Barcelona (vía New-Oileans) vap. esp. fouee 
de León, cap. Torrens; por J. M. Avendaño y 
Comp,: con 1,500 saco ) azijear v carga de trán-
sito, 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Filadelfia vap. esp. Puerto-Rlquefio, cap. Cirio'n: 
por J. M. Avendaño y Cp, 
St. Tltomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap, Oelioa: por R. de Herrera. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 20.375 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de l i á3 i rs. mancuerna. Los de Méjico al 
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7^ ca-
nasta 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y moderadasexis 
tencias, que cotizamos de $19i á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, de 
$4í á $5 quintal. 
ALMIDON,—El de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 6 i á 6} reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Cortas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos de 3^ á 4 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $11 quintal. 
AÑIL,—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés á $8 quintal y el americano, á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con activa demanda las clases 
corrientes á 7J reales arroba. Hay buenas existen 
cias del canillas. Cotizamos de 8A á 11 reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 9 á 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud, 
AVENA.—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos nominalmentc. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza-
mos á $10 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmentc 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto, 
BACALAO.—Hay enpl aza moderadas existencias 
del de Escocia, que se cotiza de $82 á $9 caja. E l de 
Halífax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á$5iqt l . ; robalo y pescada, de $3£ á $4^ quintal 
CAFE.—Cortas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $17i á $17A quintal y clases co-
rrientes de $16í á $17, 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que, alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6J' 
docena de latas en medias y á $10 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmentc á $22 quintal v fina de $6f 
á$70. 
CLAVOS DE COMER,—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan, 
CEBOLLAS.—Las americanas se detallan á $10J 
billetes barril; las de Canarias á 5í rs. qtl., y las de 
Coruña á $-1 quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
| 4 | "Globo" y "Youngeri'á $4, 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 29 rs. docena de latas. 
COÑAC—Cortas existencias del catalán, ea barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en c^jas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 15 rs. lata, y los 
de Bilbao, á24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan de 11 á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4j. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs, caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2í á $5^ docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5í las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 J á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan de 9^ á 9 i rs, arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las ela-
sesj con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por CTandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6¿ garrafón, y "Llave" á $5^ garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas existencias en prime-
ras manos, que no tienen podidos. So cotizan de 7* 
' 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10^ el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de. $10í á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7¿ en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias: so cotiza 
á 9 rs. caja. Los de Esmirna á $25 qtl. 
JABON,—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5A. El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corla demanda, cotizándose 
de $51 á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $G caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6íy Blanco en panes, á 5 ,̂ 
JAMONES. La demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte á $18 y los del 
Sur á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6i; eutrefi-
IOS de $8 á $10 ,̂ y tinos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están det-a-
!tui(1/>.dn,(U jS.7 rs. libra. 
LO»A».-—líeguhire» exisioncras y cijUKmow *w..v. 
jiíd.—Cotizamos á G.J- reales las gftwras y Tf reales las 
blancas, 
MAIZ.—El del país se cotiza de 8i á 9 rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas c-xislencías y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11 á i j ; ! ! ] . y primeras marcas á $11$ y su-
perior en latas, á $13";; en medias latas á $13i1 y en 
cuartos, á $14;. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla' de $24 á' $25 
quintal, según clase y marea, 
NUECES.—Las existencias que habja se é|i$n rea-
lizando nominalmente, 
OREGANO.—Abunda y obtifne corta solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á $8] billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiqres y se deta-
llan con regular solicitud de !£> á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regiüares 'existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos; amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8á $10 qtl. en latas, 
QUESOS.—Cotizamos á $23 por Patagrás, y á $24 
por Flandes. 
SAL.—^buudan todas laa clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9 á 11^ rs, la 4« Tprrevioja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 rs. El de Lvo.n se cotiza de (\\ á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de bis en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2i á 2ü rs. y en tabales nominal-
mente. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se. detalla de $7i á $8 qtl, 
SIDRA,—La de Astiirins se cotiza á $32 caja. La de 
pera se detalla Moderadamente á $9J caja de 48 medias 
botellas, 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5* los pescados y de $7i á $7* bus sustan-
cias según marca y clase, 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de, $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 19.Í rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $14 qtl, 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $72 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
S.AMTACTD12H, ESPAÑA 
S T - U Ü Z i i l H B , FRANGÍA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 d e n o v i e m b r e , á l a s 9 
d e l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n B O Y E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R y 
t o d a E u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a H i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 1 3 d e n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s o h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s d e t e r c e r a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 x 6 p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n o s d e 1 1 ' , . k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONT'ROS Y C 
13953 10 «-8 10d-7 
V A P O H E S - C O R R B O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L V A P O R - C O R R E O 
Ciudad de Santander, 
c a p i t á n D . Franc isco Cimiano . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
noviembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 inclusive. 
De, más pormenores impondrán sus consignatarios, 
. CALVO Y C^. OFICIOS 28, 
1 10 
E L V A P O R - C O R R E O 
C N 
c a p i t á n D . J o s é Venero. 
Saldrá para la CORUÑA SANTANDER y el 
HAVRE, el 15 de noviembre llevando la correspon-
dencia publica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos así como tam-
bién carga general incluso tabaco. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento d i -
recto para Bilbao, San Sebastian, Gijon y Vigo. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C« OFICIOS 88 
l >" 7-N 
V A P O R E S - C O K ? ? E O S 
DE LA 
ama iántica 
VINAGRE.—Cotizamos el del país 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos éste c 
octavo de pipa. • • 
VINO DULCE.—Cotizamos las f 
el ddeimo de pipa. 
ViN'O TíVrQ.—Se han hech 
nes, cotizándose do $5íj áfc» pipa. 
11 ált) reales 
aldo de tfGJ á $7 








P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 5 de 
n o v i e m b r e . 
Azúcar sacos 1.298 
Tabaco tercios 291 
Tabacos torcidos 374.000 
Cigarros cajetillas 1.71t) 
Picadura kilos 46 
L O N J A D E . V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 0 de noviembre de 1886. 
1000 sacos arroz semilla , . . Jrs. arr. 
Rdo. 
$17[ qtl, 
300 id. id. 
100 sacos café Puerto^ 
200 cajas bacalao 
10 hyes. latas mante 






71 rs. arr. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-Tork, Phila-
delpliia, Ncw-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
i e s l ii m u . 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
Xsinea de M e w - x ^ r i s 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América, 
Se h a r á n tros viajes monsuales, saliendo 
los vapores do esto puer to y del do New-
Y o r k los dias 4 , 1 4 y 24 do cada mes. 
E L V A F O K - C Q R R E O 
c a p i t á n D . B e n i t o 3 e n i t e s . 
Saldrá de este puerto pata ol de 
Nueva York 
el dia 14 de noviembre próximo á las 4 déla tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diterenfes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, ^sí como por 
el muelle de CalJídl^* á voluptad de los cardadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo.. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
M O T A » 
Esta Compaf i í a t icuo ab ie r ta una p ó l i z a 
Sotante, asi para esta l inea como para todas 
las d e m á s , bajo l a cual pueden asegurarse 
todos los efectos quo se embarquen eu sus 
vapores.—Habana, octubre 2í) de 188G. 
M . Calvo y C* 
m i m 
L i í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a o n 
C a y o H u e s o y T a m p a , • 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva OfleauS los juéves á las 8 de la maj-
uana y de la IlaVanalós míórcdles á las 4 ĉe la tarde j 
en el órden siguiente; i 
HUTCHINSON." Cap. Baker miércoles Nbre. 3 
MORGAN , . . . 10 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 17 
MORGAN .. . . n 
HUTCHINSON. . . Baker . . Dbre, 1 
P r e c i o s d e p a s a j e á C a y o - H u e s o . 
En 1^ cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ ñ ,, 
Do Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los pimíos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China, 
La carga se recibirá en-el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el d¡:i de salida. 
Demás pormenores impondrán sus consiguatarios, 
LAWTON HERMANOS, ^rcadwea 85, 
Cn 1420 «4-1ít O 
New-Tork 
< PA1U CANARIAS 
Fija su salida pava el 15 del corriente la acreditada 
barca española María de las Nicvca," capitán D, Mi-
guel Cutilla y se avisa á los que han solicitado cargar 
en dicho buque, lo verifiquen sin demora, así como á 
los pasajeros, la entrega de sus pasaportes ásu consig-
natario en la calle de San Ignacio 84.—Antonio Serpa, 
C 1496 15-50 
R E V Í S T A ( J O M E R C I A L . 
IttdHiiíci, 0 de i 
EXPORTAGIi 
AZUCARES.—De las operaei 
'mana damos cuenta en otro Ingi 







RA N Ü E V I T A S Y G I B A R A 
mayor brevedad la Polacra "Francisca", 
Recibe carga n< 
13683 





r/m cu r.ro 
mo> la nip'a en casco de casiaño, á í 
y el reimo á $36. 
CER^V.—•Hajv-.oiii.s paili.iás, u.-i 
mode Tá inferior, y áinliu> obíic nf 
Cotizamos la primera de $23 á$2i. v 
á$21 qtl.' 
lfMPO]ítTA!piOíi,'. 
fjo.s precios de Ins ¿atizad 
citando no se advierta lo conlnxrh, 
AOfilTK P í i OMVAS—Regularos existencias de 
esta grasa y con activa demanda. Cotizamos cn 
latas de arroba á 24J reales y de 25J á 26 rs, las de 10 
v 9 libras. 
" ACEITE REFINO.—Regulares cuiteqoia» del 
franela cort modm'aaa demánda;" SÍ', cotila (íe $8 á $9 
caja de 12 holcUaíi, y (le íjH A $ñ caja do 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, 




lia el n 
ACEITE DE MANI.—pse 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON,—5 
el país de 3iJ á 3 í rs. p;aloii. 
ACEITUNAS.—líegulav exfctencla. Cotizamos á 6J 
reales;cuñete de las manzanillo:-:. 
AFRECHO.—Sin ,,existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos nominalmonu». 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular feiafcincta 
y tiene alguna solicif .vot5»»v&OR •¡ifi^y én cajas y 
dkri'aOm msfrfc&S VJHtWentéi 
••ÁNLSADC^Buefíafi exíster 
im puerto sobre ol 5 de noviembre 
Compañía General Trasatlántica 
vapores-correos franceses. 
Para Verapruz 
Saldrá para d 
el vapor 
c a p i t á n B O T T E R . 
Admite carga á %le y HftŜ av-fta, 
Seaílvióríí áhís fócl, hiipórUutem que las mercan 
cías de Fnuicia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
tedas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenoTcs impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. BRIDAT. irOOT'BOS Y Ca 
13371 . 1 «13-25 d12-28 
PARACAYO^líüESO 
El vapor correo de los Jjüstad^-ügddos 
saldrá el limes 8 del corriente á l^s ip ĉ e la taí*i« 
Admite pasajtércí ¿ cái'trtí- n a i ^ 
iiias pormenores Im-
_ . ..IOOOal, altos, L, Somcillan 6 hijo. 
iieso. 
T a i a p a & H a v a n a B W a m s h i p Xaine. 
3 h Q r t S e a H o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO, 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juóves Nbre. 4 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 6 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lunes . . 8 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, .Tuóves . . U 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 13 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lunes . . 15 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (terrocarrildela Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, piroporclonando y^e por il'erra 
desde " " 
TAMPA A &AM#011D, JAK« •••OXVILLE. SAN 
AGUSTÍN, SAVANNAH. CíIAULESTON, W T I . -
MINGTON, WASHINGTON, B A I , T m O K l í , l ' U I -
LADELPilIA, NEW-YORJÍ, BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORIÍEANS, MOBILA, SAN UVIS, 
CHICAGO, i?ETílOlt 
y to4a3 las cind^des hnpartantesde los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San iluan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios, 
P r o c i o a d e p a s a j e á C a y o - H u e c o . 
En 1!.1 cámara . . . ; $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 „ 
De más pormenores impondrán sus cousianaUiiies. 
Mercaderes 35, LAWTQN HERMANOS, 
J, D- ííftShage», Agení? dol Ealo. 261 Broadway, 
Naévá'-Tork. 
Cn 1398 26-1S O 
Tari fa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 ,, 0-S5 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo <5 Informarán O-Reilly 50. 
Cn 1481 l - N 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas. 
NOTA,—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo so admiten 
hasta el dia anterior al de su saUda. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa,—Sres, M o n é s y C ? 
Guantánamo,—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prinee.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres, Ginebra Hermanos, 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagilez.—Sres. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres. VaUe, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondated y O? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaiade Luz, 
I n.8 29 O 
V A P O R 
CLARA, 
capitán URRÜTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lánes al amanecer. 
R e t o r n o , 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagna. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 ÍO-20 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 ,,0-S5 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres, Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menóndez, Soorino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, HAN 
PEDRO26, PLAZA DE L U Z . 
l« H I R 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y G-omez. 
Sitnada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
S U B A S T A 
DE LA BARCA INGLESA DE HIERRO 
ENID. 
El viérnes 12 del corriente, á las doce del dia, se re-
matará eu el muelle de Caballería en pública subasta 
la barca inglesa do hierro Unid con todas sus perte-
nencias. Se halla anclada en este puerto y se vende 
i i.: ' • . i " . ' " ' : ^ Consuf de ffnSffS?, "y 'íe â Yaa fores te 
medio para general conocimiento y convocación de l i -
citadores. El inventario y demás se hallan á la vista á 
bordo y cn el escritorio de sus consignatarios Merca-
deres número 3.—El Capitán, ^ Byri^e. 
Habana, noviembre 2 de V á S < , 5 . — w Oáme*. 
' lg83G. 7-5 
(•ompama de Seguros Mótuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a @1 a ñ o d e 1 8 3 5 . 
Oficinasj Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.771.282-50 
Siniestros pagados cn oro $ 1.125.003-07 
Al Dr. D. Antonio González de Me-
doía, por las averías que sufrieron 
las casas números 58y C0 de la ca-
lle de Factoría, de D. Angela Fer-
nández Cueto y Ayllon, en 29 do 
diciembre de 1885 
A los señores liquidadores de la So-
ciedad de D. Lorenzo Ibarra y C? 
por el incendio ocurrido cn 10 de 
agosto de 1886 en la locería y cris-





Idem idem en B i E , . . . , 
1.146.990-«8 
114.275-65 
Pólizas expedidas en octubre de 1886. 
ORO. 
1 á D,. .luán AusseL y D. Praî cisCQ 
' Go'ttardí $ 
1 á D(. IVtariano Sánchez 
1 á los Sres. Pereda y Palacio 
1 á í ) . Bernardo Cadavid 
1 á D? Dolores Echavarría 
1 á la Sra, Condesa, viuda de la Reu-
nión 
1 á D, José García Rodríguez 
1 á D, Jaime Vi lay Scrrallés 
1 á D. Estóban Puig y Vila 
1 á D? Aurora González de Serna.'... 
1 á D. Modesto U H o a . , 
1 á los herederos de D, Ramón María 
Rodrigo 

















m u m m . 
V A P O R 
£ 1 
capean EL ^ . |LUMBÍ.' 
Saldrá de la ^'afeaña W"0 
deja, tarde v n---
..„ios miércoles á las seis 
..v/rtar» á Cárdenas y Sagua los juéves. y á 
(.yaiiisrien los viernes por la maTiana. 
H 2 ] T O B 2 < r O . 
De Caibarien saldrá los domingos A las once do la 
ciafiana directamentflpaT» la Uft lwa, 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de octubre de —El Consejero 
Director, Francisco ¿«¿mío—La'Crfmisibn ejecutiva, 
TJliyio ]\'aft MTlavicóncioJ—Victoriano Ayo. 
015"5 ' ' 4-7 N 
Ferrocarril del Oeste. 
A !»iINIHTRACION GENERAL. 
Con motivo de la corrida de toros que se prepara 
para el 21 del corriente, esta Compañía de acuerdo con 
el Empresario establecerá un tren extraordinario en la 
forma siguiente: 
f Saldrá de Cristina á las 12 y 30 de la 
tarde. 
Llegará á Consolaci^ij 4 Jas 5 y 10 de 
l la tarde. 
í Saldrá de' Consolación á las 7 y 40 de 
•TJ • ai j la mañana, 
-nim ô V ' \ Llegará á Cristina á las 12 y 15 de la 
( tarde. 
Tanto á la ida como á la vuelta admitirá este tren 
viajeros para todas las Estaciones de la l íye^ 
ADVERTENCIA.—Los v i t ó o s que aprovechen 
la expedición ascendente del sábado 20 abonarán su 
pasaje integra. Los que vengan en la descendente del 
domingo 21 expresamente á la Habana, gozarán del 
bencíicio de un 50 por 100 de rebaja en su pasaje, para 
lo cual se les proveerá. de un billete especial qt$ les 
valdrá para su regreso al dia siguiente jw-" ql Wen ge-
neral de viajeros .á Vuelta 4 W f e eonla misma gra-
cia de 50 por ^00 de rebaja. Hahana noviembre 5 de 
1886,—Si Administrador fíeneral, 
13868 15-6N 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana. 
SECRETARIA. 
No habiendo terminado siv'i trabajos ía Comisión que 
ha de dar cuenta á la junta general, la directiva do 
esta Compañía ha acordado suspender la junta con-
vocada para el dia 5 y transferirla para el 10 siguiente, 
á las doce, en la estación de Villanueva. Se cita para 
ollaá los señores accionistas, advirtienda qwe válarán 
las cartas de autorización ¡^ra ia jdnta que se sus-
pendo. 
Habana noviembre2 de 1886,—JoséEugtnio Bei^-
nal, Secretario. C 14P4 $-4 
" S O C I E D A D C O O B E R A - T I V A 
inglesa de Seguros. 
3ITÜAGIÜN DE Lá COMPAÑIA EN DICIEMBRE 31 DE 1 
Capi t a l electivo y reservas acumuiadas . 
I d e m suscrito poi cobrar 
8 8 5 . 
3 3 . 0 1 9 . 7 3 0 
9 .376 .000 
T O T A L . 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N C U B A E N 1885 
I D E M I D E M H A S T A D1CIEMB11E 31 D E 1 8 8 4 . ] 
.$ 42 .394 .730 
.$ 84 .538 
.$ 1 .075 .900 
T O T A L $ 1 .160 .438 
Se aseguran do incendio fincas urbanas, establocimiontos mcrcaa t i l o s 6 indust r ia lesc 
í r u t o s y efectos en d e p ó s i t o eu el muelle ó on la aduana; buques en tmer t . . >-on ca rga ó s i n 
el la , ó en dique; c a r b ó n mine ra l bajo techo; Bateyes de ingenios , • m a q u i n a b a y f ru tos . 
L a s p ó l i z a s de esta C o m p a ñ í a no solamente cubre el riesgo de incendio , s i no el de des-
prendimientos eléctr icos y explos ión del gas del a lumbrado, aunque no p r o d u z c a n incend io . 
Agente general, Aquilino Ordoñes . 
Calle do Lamparilla niím. 22, esquina á Cuba. 
C n 7 8 4 
Agencias en las pr inc ipales poblaciones do l a I s l a . 
24-20Jn 
C A L E N D A R I O ; 
DEL OBISPADO LA HABANA 
í DEl A I W M l I f l DE CUBA, 
que por espacio de m á s de 2 5 a ñ o s se viene editando en casa de 
H O w s o a r y HEiarEar, OBRAPÍA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. E L EJEMPLAR* 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se adyierte á nuestros fayorecedores que todos los ejemplares de este 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
Cn 1410 
COMPAÑIA I ) E A L M A C E N E S D E R E G L A Y BANCO D E L C O M E U C I O . 
BALANCE EN 30 OB OCTÜBKE DE 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Cíua f 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 





























17,000 acciones ú. $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 






















,^.350.910|l2$ 85-1.649 70 
. WOTA.—Existen en los Almacenes de la Compafiía 13,558 cajas, 131,975 sacos, 1,194 bocoyes v 1 506 
barriles de azúca r . -E l Contador, Félix de la Vega.-Vto. Bno.: E l ^ c i o r ' G a r c í a ¿ i t Ú ' 
^ C 1500 3_5 
de Sociedad de Socorros Mútuos 
Licenciados del Ejército. 
No habiendo podido llevarse & cabo la junta general 
anunciada por esta sociedad el dia 31 del mes próximo 
pasado, por el corto número de sócios que han asistido, 
debido seguramente A la continua lluvia que ha reina-
do en ese dia. se convoca nuevamente á todos los se-
ñores sócios de la misma, para el domingo 7 del mes 
actual, á las 12 de su mafiana, en la casa calle de Eco-
nomía núm. 9; en la inteligencia, que serán válidos, 
cuantos acuerdos se tomen, cualquiera quo sea el nú-
mero de los socios que concurran. 
Así mismo, so hace presante por el motivo á que 
obedece la junta, que solo los que realmente sean só-
cios, tienen derecho A asistir. Loque de órden del 
Sr. Presidente, se hace público para su conocimiento. 
• I ' - , ' ¿ a ^ n ^ ó e r u k w J J de^880^-IÍ)..Sejpi;etayio, J¥«r<A. 
s W É A D f i i i l i m m m W ¡ 
La Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, ha 
acordado se convoque A los señores accionistas de esta 
Sociedad para celebrar junta general ordinaria el do-
mingo 14 del corriente, á las doce del dia, cn lu v 
calle del Rayo esquina A Salud, altos de ia Física Mo-
derna con objeto de darles cuenta de Jas operaciones 
efectuadas en el semestre qwe terminó en 8 del próximo 
pasado.—Habana IV do noviembre de 1886.—El Se-
cretario, Máximo Peralta. C 1492 10-4 
Ferrocarril del Oeste. 
SECRETAIUA, 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Suciedad, 
se convoca (lies Sres. Accionistas á Junta Ceneral 
extraordinaria, que se celebrará, en la casa número 23 
de la calle de la Amargura el lunes 15 del entrunto No-
viembre á las 12 del dia. En ese acto se dará cuenta 
del resultado del empréstito que se proyectó y se pro-
pondrán los medios de cumplir el convenio efectuaUo 
con los acreedores. 
Habana 29 de Octubre do 1880.—Antonio G. L ló -
rente. 13625 la-30 13d-310 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINISTRACION GENERA^. 
Desde el dia 25 del corriente, del2 á 4, pueden pa-
sar los Sres. accionistas por esta Administración á re-
oojer la memoria impresa sobre prolongación. Habana, 
21 de octubre de 1886.—El Administrador General, ,/, 
Falo. Cn 1430 15-220 
Importante para todos. Leer hasta el fina 
A V I S O . 
A los señores jefes defamilai, Hacendados, ejomer-
ciantes y dueños de establecimientos 
Habiendo establecido en esta Capital los Sres. Gaz-
man y Valls, en la calle do Aguiar núm. 75, cerca do la 
iglesia de San Felipe, un gran Centro de Negocios, 
colocaciones y contrataciones á la altura de los que 
existen en las grandes capitales de Europa y Estados-
Unidos y lo que tanta falta hacía cn esta culta cájf l 
con todas las formalidades y legalidad que r 
negocios requieren, y con el fin de proporcsoi 
bienestar de las familias y evitar las varias queja! 
existen en algunos de los sirvientes: Ponemos en ' 
üimienlo del público en generai como dichos señ" _' 
encargan de averiguar toda clase de referencias^^ ¿ 
J & & ^ e $ M ¡ m 3 ^ ^ «safca&i nW,r.v. 
el (•!•)> , «uiiento do BUS uelieves, teniendo el apoyo de 
U prensa en general paira esta gran idea, que al fin re-
caerá en bien para ioilo.s. y al mismo tiempo aconsejan-
do á todas las familias, hacendados, comerciantes y 
dueños de establecimientos apoyen también dicha em-
presa, no solamente en hacer toda clase de pedidos eu 
dicho Centro, sino también en aconsejar cada uno por 
su parte álos dependientes y sirvientes que estén sil» 
colocación, y principalmente á los del sexo femenino, 
que acudan á inscribirse en el Centro, donde se le pro-
porcionará toda clase de colocación, según á lo que se 
baya dedicado cada uno. Nuestro tenia es: Honrade?, 
Moralidad, Formalidad y Cumplimiento á los deberes. 
En todas las grandes ciudades del inundo hay un Cen-
tro de esta naturaleza, dondo acuden todos los jefes de 
familia, hacendados, comerciante i y dueños de estable-
oimientos A pedir todo el personal quo leí hace falta, 
porque saben que de allí no puede salir ninguno que no. 
sea honrado, y también todos los que desean colocarse 
acuden A dicho Centro á buscar lo quo necesitan, sien-
do de esta manera un gran descanso tanto para lo» 
dueños como para los dependientes, porque están segu-
guros de encontrar todo lo que desean. Volvemos á re-
petir y pedir el apoyo de todos, y dentro de poco encon-
trarán una diferencia muy .notable tanto los dueños J| 
dueñas como las dependientes y sirvientes, pues noa 
hemos propuesto corregir todas'las faltas y conduclrloi-
al oammo do la legalidad. Aguiar 75.—Gxisman v 
Valls. 13911 4-7 
•jai. 
La Junta Directiva cn sesiou efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como io hago, á los Sres." accionis-
tas de esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, A las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Auiargura 
n? 3, con el objeto do dario.3 cuenta de una moción 
relativa al capitpj social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan más de la quinta parte del 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? de 
los estatutos.—Habana 14 de Octubre do 1886.—Pedro i 
González Llórente, Secretario. 
In 7 27-l6a } 
Empresa de Fomento y Navegación 
üel Sur. 
AVISO* 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de tr.ba-
co, y siendo suficiente el vapor "Lersundi" para dar 
cumplimiento, se suspende desde el dia 6 del eurranto 
noviembre la oséala del vapor '"Culón" á Punta iva 
Cartas, haciendo solamente la do Coloma J ''Colon" 
con el mismo itinerario. 
09 CJ< ü( 
W OI o< CI OI 
O W OCIO 
g 9 es 
Ol O O VJ 
M M ^ ro ' 
O O <̂ M O o 
M tC (O tO O 
_ 
KJ •3i bS 
CAAÍBIO DE tyONE.ÜA lletes.—'^j ¿maí» 
maoín 
La Jju^ta 5iií«eW"" •' 
u t lüdB^-- ^ ^ acordado distribuir perlas 
o realizadas cn el primer semestre, hecha la 
deducción del 20 por 100 para el Fondo do Reserva c 
dividendo número 1, de seis por ciento en oro sobre el 
capital realizado. Y se avisa á los señores accionista 
para que ocurran desde elidía 22 de comente. feUM 
de la tarde, al establecimiento, Galiano94, con el fin de 
que hagan efectivas las cuotas que les correspondan. 
Habana, noviembre 2 de 1886, ^FA senretnrio, 
„ ( ) , PLATA Y l i l - í 
plata, Wftem-'-'" " .̂Loua clase de moneda de ovo y l 
^ ' ,u v extranicra; agujereada ó falto y realee 
. uo xo, así bomo cupones vencidos Residuos y titu-
ios de Anualidad.* y Amortoble del 3 p g , Bonos , 
Quedares del Ayuñramien^ Obrupí. 14. entrever-
Se venden lo» cupones vencidos del mismo, sirven 
para pagar sus centribuciones y el arbitrio sobre c«ba-
líosdehijo. 
Teniente R^Y 1?, Rimcun de ropa, 
m \ 7 Mi 
Desdo estafeoia queda comisionado IX José Knjghi 
para el cobro de tributos y rentas vencidas de los bie-
nes de Regla y Guanabacoa, perjenecientcs al Mayo-
rargo que fundaron Antón Recio y Catalina Hernán-
dez. Dichos cobros los verificará con recibos suscritos 
por el Sr. Marqués do la Real Proclamación de la par-
te que le correspondo como dueño v poseedor de la m i -
tad de dioho-i bienes; por el Sr. 'Marqués de la Real-
Campiña, los de la mitad que pertenece á los borederos 
ó por D, Ventura Paderni Rubio, unps y otros, como 
apoderado que es de ambas representaciones, 
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2? RATAILOX.—AíTCIíCIO. 
Ncccvitsndo adquirir el mismo sei.'tientos correage* 
d,o cuero del llamado francés, 6 sea blanco teSltdo de 
negro por su parte exterior, para municionea, y com-
puesto, cada uno de cinturon con hcvilla de bronce, 
cartuchera para dos paquetes, porta-buina y baina de-
bayoneta con contera de laten dorado, cartera con dos 
presillas de cuero interiorea pera engarzar con ol cin-
turon y correa colgante del hombro, y porta-fusil con 
bolones de bronco; lodo con arrcglo al modela que sa 
halla de manifiesto en el almacén del citado batallón, 
en esta ciudad, y eu la Subinspeccion dal arma, en la. 
Habana; los talabarteros que dciíeen tomar parte en la. 
construcción, presentarán sus preposiciones en pliego 
cerrado y el tipo, ante la Junta económica que se ha-
llará reunida en el despacho del Sr. Coronel- presiden-
te, calle de Contaduría nrtm. 68, el dia 26 de Noviem-
bre próximo venidero á las S de sn mañana. En l'a 
inteligencia, que la contrata se adjudicará al que pre-
sente ol tipo de mejor calidad y de mayor economía en 
el precio; quedando obligado á satisfacer los gastos que 
originen este anuncio, la conducción de todos los co-
rrea^es al almacén, de este batallón y A la Hacienda t)\ 
medlO por ciento del total importe de la contrata; que 
cobrara taju luego sean admitidos aquellos.—Wcrto-
Priucipe 30 de Octubre de 1880.—El comandante ca-
pitán comisionado, Gonzalo F e r n á n d e z 
13858 8-6 
Aviso á los Sres. Consignatarioa 
y Capitanes de buque. 
Se vende lastre álos precios sigüientes.'-
Píedra blanca limpia á 1-25 ovo tcHcíada. 
Tierra 1-00 oro tonelada. 
De más pormenores informarán Obispo esquina al 
muelle, altos del café do Cagigas. 
Xola.—Laji vapores aprecios conveneionalcs. 
13845 4-6, 
1 Bauoo, y Almacenes de San-
t a Ca ta l i i i a . 
AVISO. 
En. yisia de no existir fondos, en efe^jívo, pura rea--
Üzar el sorteo de amortización de lî a. ciento diez y seis 
obligaciones hipotecarias de la s¿rt<j de billetes y dos-
cientos sosente y siete de. la s é m de oro que debía ve-
rificarse el 31 del corrientí Ukes, la Comisión del Em-
próstito ka acordado, ^nuaciarlo para conocimiento do 
los interesado^ manifestando al mismo tiempo, que ea 
cambio oliste recogida mucha mayor cantidad de o-
bllgáctones hipotecarias de la que correspondía amor-
tizar, á co«3ecucncia de haberso realizado los cobros 
do la cartera en esa clase di> valores. Habana 3f< 
Octubre de 1886.—E\Vocal Secretario, Raiuou Gar-
cia Ron. C^-1475 8-31 _ 
JBSTA PARTICULA!! E O O M i l f ; 
DB LA, 
aestya^a de Artillería de la Rabana, 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo, Sr. Capitán General do 
esta Isla la adquisición sin lüs formalidades de contra* 
ta, do madera majagua en cuartoncillo para íauxa con 
destino á la Península, so convoca por el presente á 
cuantos deséen hacer proposiciones, para que durante 
Cl termino de treinta dias so sirvan concurrir á esta 
lyiReatranza de l is once á las cuatro de todos los dias 
hábiles, para que se enteren del pliego de condiciones 
bajo del cual lian de entregar dicha madera; haciéndo-
se presento que el abono de su importo será al contado 
inmediato. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D, F . de J., vecino de , calle de nú-
mero , ctilcrado d«l anuncio y pliego de condicio-
nes para la entrega de madera majagua en cuartonci" 
llo con destino á Ta Península, se comprometo á faci-
litar tantos cuartoncillos al precio de y con. 
arreglo á todas las cláusulas señaladas en ci expresado 
pliego de cond^iones.—Habano, etc. 
llábana, 22 de Octubre de 1886.—Por autorizaciorr 
do la Junta, El Comandante graduado oficial secreta 
rio. Kioardo Goma.~V1 B?. E l Coronel Presidente, 
Auleo, Ca 1*58 l 5 - ^ 0 
m m 
H A B A N A . 
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atenerse en esto punto, po r cuanto conocen 
m u y b i e n l a s i t u a c i ó n de l p a í s y las medi-
das que u rgen temen te rec lama. Y sí el pe-
r í o d o an te r io r l i a sido t a n b reve que no 
Cuestiones de a c t u a l i d a d . p e r m i t i ó que ob tuv iesen todo aquel lo que 
S i loa s e ñ o r e s au tonomis ta s d i e r a n t r e g u a j es taban dispuestos á ped i r y gestionar, l a 
á l a a g i t a c i ó n que con el p r e t e x t o de l a L e g i s l a t u r a que se abre de nuevo e n l a s e -
p r t p a g a n d a ac t iva e s t á n engendrando en g u n d a decena de l presente mes les p ropor -
e l p a í s ; s i dando de m a n o s iqu ie ra t e m p o - 1 c l o n a r á espacio suficiente pa ra el desempe-
Talmente, á l a m a n í a y á l a c o m e z ó n de l a l ñ o de su m a n d a t o . Con este m o t i v o , recor-
p o ü t i c a se acercasen a l t e r r e n o n e u t r a l de i damos l a c i r c u l a r que p u b l i c ó l a D i r e c t i v a 
los Intereses ma te r ia les de esta I s l a , donde | de nues t ro p a r t i d o en v í s p e r a de las d e c -
ios l iemos citado r epe t idas veces, y p u d i e r a I clones generales (e l 1G de marzo de l a ñ o 
ser ú t i l su concurso; s i a p a r t á n d o s e a l g ú n | a c tua l ) , y no queremos conc lu i r p o r h o y , 
tanto do l a r e g i ó n de las t e o r í a s se coloca- j puesto que hemos de seguir o c u p á n d o n o s 
san en l a esfera l l a n a y senci l la de l a rea l i -1 en el asunto, s in r e p r o d u c i r a lgunas de sus 
<iad, esta t i erra t e n d r í a a l m é n o s que a g r á - j c l á u s u l a s m u y per t inentes a l mismo, como 
decerles que no es torbasen en los d e m á s el I p u n t o de p a r t i d a de las cuestiones que de-
e x á m e n y e s tud io de l a s i t u a c i ó n desgra-1 ben d i luc idarse , con r e l a c i ó n a l estado de 
eladamento angust iosa que en l a a c t u a l i d a d í l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a en t re nosotros. Son 
a t r av iesa , y l a d i l u c i d a c i ó n de los medios J las siguientes: 
máA adecuados p a r a m e j o r a r l a y e v i t a r en | « 'La f a l t a de c a p i t a l y de c r é d i t o , cle-
u 1 montos absolutamente necesarios pa ra l a 
lo encesivo mayores quebrantos . Con m é exis tei lc ia de cual( luier fráMb, y cuya 
nos p o l í t i c a a c t i v a y con m é n o s discursos i fa l ta , u n i d a á l a escasez do braceros, h a 
con t r i bu ido de u n a manera indudable a l aba -
semejante es tudio y e x á m e n d a r í a n resu l -
t a d o s - p r á c t i c o s . 
Y ahora que e s t á n p r ó x i m a s ú reanudar 
se las tareas pa r lamenta r i as , los Represen 
tantes en Cortes de estas prov inc ias t e n d r á n 
o c a s i ó n do gest ionar cerca de los Poderes 
P ú b l i c o s var ias de las medidas que en el ó r -
den e c o n ó m i c o e s t á rec lamando esta estrecha 
sítvuiclon á que hemos a lud ido . E l p r i m e r 
t i miento de l a p r o d u c c i ó n azucarera, arras-
t r a n d o en su c a í d a , por cons t i t u i r l a base 
fundamenta l de nuest ra r iqueza, á todas las 
restantes manifestaciones de l a misma,, y 
m á s que á n i n g u n a o t r a , a l comercio, e x i -
gen de par te do nuestros representantes la 
m á s s o l í c i t a a t e n c i ó n pa ra recabar de las 
Cortes y de l Gobierno medidas eficaces que, 
ayudando los nobles y decididos esfuerzos 
de la i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l , den a l p a í s aque-
l las condiciones quo «on esenciales para su 
v i d a y su prosper idad . 
'•'Sin la existencia del c r é d i t o a g r í c o l a , que 
p e r í o d o de l a L e g i s l a t u r a fué t a n breve que I ofrezca en p r i m o r t é r m i n o una g a r a n t í a só 
: . i „ -,. . . n ^ I l i d a v eficaz sobre los í r u t o s , no es f ác i l , 
a p é n a s s i h u b o t i e m p o pa ra d i s c u t i r con | flada's la3 con(!.cioneg en que ^ e n c u e n t r a n 
entre nosotros const i tu idos l a p r o p i e d a d y 
> el c r é d i t o h ipotecar io , y a tend ida l a forma 
a p l a z á n d o s e p a r a mas adelante re .olucio-1 en que ̂  g ^ 0 ^ ^ del azúcar, 
nos i m p o r t a n t í s i m a s , no obstante el buen ! que pueda esta base fundamenta l de nues-
, A . % • i \ 1 „ :««AO I t r a r iqueza sal i r de su ac tua l p o s t r a c i ó n y 
deseo ( jus to es dec i r lo ) y las me.iores dispo-1 con vreQtaja eu l a competencia que l a 
Eiciones de l M i n i s t e r i o y de l Pa r lamento en I ab ruma en todos los mercados de l mundo . 
<»- r- •. . . vi «««« I " A la f u n d a c i ó n , pues, de l c r é d i t o a g r í -
í h r o r de nuestros intereses, y el m u y espe-1 ^ y a p r o m o v i e ^ ]as' medidas d i rec tas 
c i a l esmero que les c o n s a g r ó el an te r ior M i - 1 que se consideren necesarias y convenien-
, - . . ^ , . . . ¡ t e s . va p rocurando l a m o d i f i c a c i ó n d é l a 
mstrode U l t r a m a r , a l que no i ra en zaga, a I H ipo teca r i a , en e l sent ido de dar á los 
no d u d a r l o , el que ac tua lmen te ocupa aquel I f rutos condiciones de g a r a n t í a de que hoy 
^ 1T 1 r ¿i i /^r. 1 carecen, ya removiendo las t rabas que a l 
D e p a r t a m e n t o . H o r a es, pues, de que los mismo ^oponga i1< deben d i r ig i r8e los es-
Senadores y D i p u t a d o s de l a I s l a de Cuba | fuerzos aunados de nuestros representantes 
en C ó r t e s : que abaratados los jornales y ao aperciban p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a , que 
á, inicio nues t ro y de l a m a y o r í a de las gen 
tes imparc ia les y sensatas, debo do ser m á s 
e c o n ó m i c a que p o l í t i c a . 
Nuestra p r o d u c c i ó n azucarera , uno de los 
principales ramos de l a r iqueza de l p a í s , 
ae encuent ra , como l iemos ind icado a r r iba , 
aquejada de una cr is is t a l vez m á s grave 
que la de 1881, p o r efecto de l a competen-
c ia que h a o r i g i n a d o l a ba ja de los precios 
hasta un limito ve rdade ramen te ruinoso, 
etú quo so t r as luzca , b i e n considerados los 
datas y no t ic ias de los p a í s e s productores y 
de los p r inc ipa les centros de c o n t r a t a c i ó n , 
I3 esperanza de me jo ra en lo sucesivo. Si 
l a desgracia oomun fuese l e n i t i v o bastante 
y eficaz pa ra este m a l , p u d i é r a m o s conao-
iarnoa con la i dea de que en todos los p a í -
ses donde se p roduce a z ú c a r , en Europa , 
A s i a y A m é r i c a , ocur ro u n caso i g u a l y a ú n 
de mayor i n t e n s i d a d que el quo se expe r i -
menta en t re nosotros. L o que sí puede 
servimos do l e n i t i v o y c o n t r i b u i r á ev i t a r 
entre nuestros p roduc tores desmayos y des-
fa l l ec imien tos , es l a c i r cuns t anc i a fel iz de 
que en la l u c h a azucare ra , lo mi smo t r a -
t á n d o s e d é l a romolac l i a que do l a c a ñ a , l a 
ronta ja e s t á po r muebas razones de pa r t e 
de esta p r i v i l e g i a d a Isla. 
Dicha venta ja , s in embargo, se con t raba-
bmc^q, nn otras par tos con l a protecc 
mater ia 1 y efeotiva que los r e spec t ivo^ 
dio de las primas de e x p o r t a c i ó n ; otros.v 
con l a c r e a c i ó n de Bancos a g r í c o l a s ; a l g u -
. uos ocn adelamoa en m e t á l i c o y l a compra 
á alto precio de una par te do l a cosecha, 
como parece estar dispuesto á hacer lo el de 
H o l a n d a respecto de la isla do Java , cu -
y a p r o d u c c i ó n azucarera h a l legado a l ú l -
t i m o grado de p o s t r a c i ó n y aba t imien to . 
No ae crea quo a i pceaentar tales ejemplos 
pretendemos que se i m i t e n en su pormenor 
con r e l a c i ó n ú estas provinc ias : nuestro ob-
jeto se reduce á demos t ra r que donde qu ie -
r a quo u n r a m o t a n i m p o r t a n t e de l a r ique-
za so encuent ra g ravemente c o m p r o m e t i d o 
t iene derecho á rec lamar de l G o b i e r n o Su-
p r e m o toda l a suma de aux i l io s y protec-
c i ó n posibles, s e g ú n las c i rcunstancias . 
Sabemos has t a d ó n d e debe l l ega r l a ac-
c i ó n de la i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l y colect iva y 
dóndp ha de comenzar l a de la A d m i n i s t r a -
c ión en estos ó parecidos casos: y a s í es que 
só lo r e c l a m a r ó m o s de los Poderes P ú b l i c o s 
k> que sea propio de su esfera y no traspase 
l a l í n e a de lo p r á c t i c o y posible. E n este 
sentido, c r e é m o s l l egada l a o p o r t u n i d a d de 
quo se- es tudie el asunto bajo sus m ú l t i p l e s 
aspectos y que se forme la o p i n i ó n acerca 
de los medios m á s propios para amino ra r 
los males que hemos apuntado . L a supre-
s ión inmediata de un g r a v á m e n quo posa 
duramente sobre nuest ra p r o d u c c i ó n , s e r í a , 
con el auxilio de ot ras medidas de l ó r d e n 
e c o n ó m i c o , u n recurso eficaz pa ra conseguir 
el objeto. A l g u n a s de estas medidas reque-
r in ín el concurso de las C ó r t e s : y h é a q u í 
por q u é hemos ind icado que l lega l a opor-
tunidad de que se fije l a a t e n c i ó n en estos 
interesantes asuntos, ahora que van á p ro -
seguirse los t rabajos pa r l amen ta r ios . 
Por lo que toca á los Representantes de 
l a Union Cons t i t uc iona l , cuyo celo ha sido 
digno do todo elogio en l a p r i m e r a e t a p ü de 
i a L e g i s l a t u r a , saben perfectamente á q u é 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESOBTCAa B X P B K S A M U N T E PARA. K I , D I A R I O D E 
L A MARINA. 
M a d r u l , 18 de octubre. 
Uno de los pr imeros d ramaturgos de 
F r a n c i a M r . V i c t o r i a n o S a r d ó n , t iene una 
hi ja ciega, y esta desgracia h a insp i rado á 
su padre una ob ra en l a que h a y deliciosa 
m ú s i c a : la j ó v e n se quejaba dolorosamente 
de quo no p o d í a ve r n i n g u n a do las p roduc-
t í iones do S a r d ó n , y este profundamente 
conmovido un d í a con sus quejas, le d i jo : 
— Y a q u e no puedes ver mis obras, yo h a -
r é u n a que l a puedas o í r . 
D e este anhelo p a t e r n a l h a resul tado u n a 
obra m a g n í f i c a , cuyo t í t u l o es Cocodrilo, 
cjae no es comedia n i d rama , sino, u n a p ieza 
in lxta , con una s in fon í a y una c a n c i ó n , es-
critas expresamente pa ra l a o c a s i ó n p o r 
Á l a s s e n e t : t i ene a lgo de todos los g é n e r o s 
de l i t e r a t u r a , y l a m ú s i c a es encantadora . 
Cocodrilo es u n buque de colosales p r o -
porciones y á ¿u bordo se desarrol lan las 
escenas de u n a ob ra verdaderamente in t e 
res n te , y que e s t á obteniendo g r a n é x i t o en 
be preparan los t r aduc to res de oficio re -
sidentes en las cua t ro par tes de l globo y 
t a m b i é n en M a d r i d , á emprender el a r reglo 
6 l a m u t i l a c i ó n do u n a opere ta f a n t á s t i c a 
en cuatro actos, cuyo t í t u l o es A d á n y E v a , 
y que so h a estrenado con é x i t o e x t r o r d i -
siario en el t ea t ro de Novedades de P a r í s . 
L a bella ac t r iz M i n e . T h o o , á q u i e n voso-
tras, mis queridas s e ñ o r a s , c o n o c é i s po r 
haber estado en esa c a p i t a l , h a sa lvado t o -
das las d if icul tades que en esa obra o f rec í a 
l a parte Indumentaria, A d á n y S m , ea 
abundantes los braceros, por medio de l a 
i n m i g r a c i ó n , y asequible para todos el c r é -
d i t o a g r í c o l a , so c o n s e g u i r á r educ i r el costo 
de l a p r o d u c c i ó n , asegurando su v i d a y su 
adelantamiento ." 
Diputación Provine ial. 
Bajo l a presidencia del Sr. Gobernador 
C i v i l de l a p r o v i n c i a r e u n i ó s e el j u é v e s de 
esta semana l a exprosa c o r p o r a c i ó n , i nau -
gurando su p r i m e r p e r í o d o de l cor r ien te 
a ñ o e c o n ó m i c o . So l e y ó l a m e m o r i a de los 
trabajos roafizados duran te el a ñ o de 
1885-86, do cuya memor i a nos o c u p a r é m o s 
otro d i a con l a deb ida e x t e n s i ó n , y so acor-
d ó que en lo sucesi vo los d í a s en que se r e ú -
na l a D i p u t a c i ó n sean los m i é r c o l e s , y no 
los j u é v e s , como era cos tumbre . 
Revista mercantil. 
Las regulares ventas de l a semana pasa-
da dejaron t ras s í , como era de esperar, u n 
per iodo de ca lma y las operaciones efectua-
das en la presente semana, t a n t o pa ra los 
mercados extranjeros como para los nacio-
nales, h a n sido bastante l i m i t a d a s y sin va -
r i a c i ó n en los precios. L a s existencias en 
pr imeras manos h a n quedado m u y r educ i -
das con los ú l t i m o s embarques y los tenedo-
res en genera l e s t á n sostenidos, p re tend ien-
do ¿5 reales po r c e n t r í f u g a s buenas, si b ien 
á esto precio no hay por ahora comprado-
res. Cier ra hoy el mercado quie to , pero sos-
t en ido . 
L a s not ic ias de los mercados de l e x t r a n -
j e ro c o n t i n ú a n siendo poco satisfactorias: 
M r . L i c h t ha aumentado sus apreciacio-
nes respecto á la cosecha de remolacha á 
2.530,000 toneladas. L a s ú l t i m a s coi iz 
vilaza algo m á s firmé. L o s m a í c a d o s vecinos 
s iguen sin a n i m a c i ó n y l a c o t i z a c i ó n de 2;1 
centavos, costo y fióte, p o r centr i fugas, po l . 
06, debo ser considerada como n o m i n a l . L o s 
refinadores h a n comprado ú l t i m a m e n t e a l -
guna remolacha á l O j l O i d , costo y flete. 
Sabemos se h a n efectuado algunas con-
tracas do mieles pa ra futuras entregas á 
precio c o n i o n t e . E n C á r d e n a s se dico se h a 
fijado $8 por bocoy eh a lgunas ventas, que 
con los fletes do f e r roca r r i l equivale á $13 
para el comprador . 
Los mercados de l a costa e s t á n comple ta -
mente encalmados á causa p r inc ipa lmen te 
de l a poca exis tencia que queda en p r i m e -
ras manos. E n Matanzas se vendie ron el s á -
bado pasado 2,91D sacos c e n t r í f u g a s , po l . 
93, á 4.29[33, y en C á r d e n a s 300 bocoyes 
c e n t r í f u g a s , po l . 94, á -1.10 rs. a r roba . 
Las ventas de l a semana comprenden: 
C e n t r í f u g a s : No se h a efectuado m á s que 
una ven ta de a lguna i m p o r t a n c i a , la de 
12,000 sacos, po l . 97, á i . 8 9 i rs. y varios l o -
tes para la P e n í n s u l a , en j u n t o 4,753 sacos, 
po l . 95t97.20. de 4 ¡ á 4.15lir> rs., y 1,200 sa-
cos a z ú c a r e s blancos, n ú m e r o s IS^IO, poro 
h ú m e d o , á 6.32 rs. ar roba. 
Mascabudos: encalmados. 
A z ú c a r de mie l : se vendie ron 998 sacos, 
pol . 89^, á 3.7(5 rs. a r roba . 
A z ú c a r e s pu rgados : nada se ha hecho por 
fa l ta do demanda. 
L a exis tencia a q u í y en Matanzas as-
ciende: 
i r o s y 179,8061- k i l o s de p i cadu ra , con t r a 
145,808; 90 cajas; 133.958,887; 17.555,865 y 
149,480 r e spec t ivamon te , expor tados en 
i g u a l é p o c a de l a ñ o an ter ior . 
E l mercado de cambios h a r eg ido con 
moderada demanda , v e n d i é n d o s e le t ras por 
va lo r de $518,000, de los que corresponden 
$318,000 á plazas do E u r o p a y $2000,000 á 
los Estados Un idos . Cotizamos: £ , de 19|- á 
2 0 i p § P; Cur rency , 60 d i v , de 9 á 9 i 
p § P. y á 3 dpr, de 10 á 10J p g P.; 
F r a n c o s , l a r g a v is ta ,de 5 i á 5 i p g P; y 
co r t a , do 6 á 6 i p § P; y do 2 i á 5> p . g 
P . , sobre l a P e n í n s u l a . 
L a i m p o r t a c i ó n do m e t á l i c o en l a semana 
asciende só lo á $720: en lo que v á de a ñ o se 
h a n rec ib ido $9.860,534, c o n t r a $9.401,553, 
impor tados en i g u a l fecha de l a ñ o p r ó x i m o 
pasado. E n l a semana se e x p o r t a r o n $9,000 
y desde I o de enero $1.856,878 c o n t r a pesos 
1.069,097, expor tados en el mismo p e r í o d o 
de 1885. 
C e r r ó el oro en l a semana an te r io r de 230 
á 2 3 0 i P - g y hoy se co t iza de 2 3 0 i á 230* 
por 100. 
Ke ina poca a n i m a c i ó n por fletes. Co t i za -
mos de $2 á $ 2 i por bocoy de a z ú c a r y de 9 
á 10 centavos el q u i n t a l en sacos, cargando 
en esto puer to y de $2} á $ 2 i y de 10 á 12 
centavos, respect ivamente , si so carga en 
a l g ú n pue r to de l a costa. 
Advenimiento del cultivo intensivo, 
x x i v . 
A b s o r c i ó n p o r las raices de cuerpos solu-
bles condemados f í s i c a m e n t e sobre las p a r -
t í c u l a s de la t i e r r a . 
T I . 
aSi es c ie r to que las r a í c e s de las p lan tas 
cu l t ivadas son incapaces de vencer l a 
fuerza que ret iene la potasa u n i d a á l a s í l i ce 
en los sil icatos; s i estas sustancias no p o s é e n 
l a so lub i l i dad y la facu l tad n u t r i t i v a sino 
cuando e s t á n combinadas f í s i c a m e n t e y quo 
sólo en eso estado es cuando las r a í c e s pue-
den absorberlas, se exp l i ca la diferencia 
existente entre u n suelo c u l t i v a d o y ot ro i n -
cu l to ó u n subsuelo e s t é r i l . " 
"Es indudab le que las labores y las m . 
fluoncias a t m o s f é r i c a s pueden aumen ta r l a 
e n e r g í a do las fuerzas quo d e t e r m i n a n l a 
d e s a g r e g a c i ó n de las rocas y c o n t r i b u i r á l a 
d i s t r i b u c i ó n uni forme do las sustancias n u -
t r i t i v a s que en ellas se encuentran, las cua-
les se vuelven solubles. Los elementos com-
binados q u í m i c a m e n t e se soparan y adquie-
ren en e l suelo, que de m á s en m á s alcanza 
ó revis te los c a r a c t é r e s do la t i e r r a l a b r a n -
t í a , l a forma m á s apropiada para que los 
absorba l a p l an ta . Se comprendo que el 
suelo incu l to 110 pueda adornarse sino g ra -
dualmente con las propiedades de l a t i e r r a 
l a b r a n t í a y que el t i empo necesario para 
quo se realice esta t rasformacion, es r e la t ivo 
á l a can t idad de elementos n u t r i t i v o s que 
contiene y á los o b s t á c u l o s quo se oponen á 
su d e s a g r e g a c i ó n y d i fus ión . Las plantas 
vivaces y notablemonte las yerbas pe r jud i -
ciales á las siembras, cuya a b s o r c i ó n es me-
nor en u n t i empo dado; pero que goz im de 
m a y o r d u r a c i ó n de v ida , p r e v a l e c e r á n mejor 
y en todos los casos, á n t e s que las plantas 
anuales, las cuales vegetando r á p i d a m e n t e 
ex igen una c a n t i d a d m á s considerable de 
a l imentos para alcanzar su completo desa-
r r o l l o . " 
" U n suelo labrado y cu l t i vado desde m u -
cho t i empo, se vuelvo de m á s en m á s propio 
pa ra l a v ida de las p lantas anuales, porque 
las causas (pie separan los elementos n u t r i -
t ivos de su c o m b i n a c i ó n q u í m i c a para ha-
cerlos contraer una c o m b i n a c i ó n física, se 
renuevan y obran incesantemente.—Para 
ser fér t i l en el m á s l a to sentido de la pala-
b ra , el suelo debo poder sumin i s t r a r a l imen-
to á l a s r a í c e s de las p lantas por todos los 
lugares en que se pongan en contacto con 
sus p a r t í c u l a s y t a n m í n i m a como pueda ser 
esa, can t idad , no es m é n o s preciso que el 
suelo l a contenga, por todas partef» en las 
mismas d é s i s . " 
11 E l poder n u t r i t i v o del suelo re la t ivamen-
di rec ta dé la c an t idad 
Cajas. liocoves 
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L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en l a se-
mana comprende 2,769 tercios en r a m a 
3,367,240 tabacos torc idos ; 757,800 ca je t i -
l las de cigarros y 5,323:5- k i l o s de p icadura , 
y desde J? de enero á l a fecha, 132,758 
tercios en r ama; 2 ba r r i l e s , 142.149,390 t a -
bacos torcidos; 16.319,885 cajet i l las de c iga -
un p re t ex to p a r a presentar boni tas decora-
ciones, ves t i r preciosos trajes y can ta r ale-
gres é ingeniosos couplets a c o m p a ñ a d o s de 
una m ú s i c a l i n d í s i m a : las p r i m e r a s escenas 
pasan en el Paraiso t e r r e n a l , desdo e l cua l 
nuestros p r imeros padres emprenden u n 
viaje por t oda l a e x t e n s i ó n de l a t i e r r a y 
l l egan á Poma , donde u n g r a n s e ñ o r , se ena-
mora como u n loco de l a ves ta l E v a : desde 
el segundo a l tercer acto, pasan unos cuan-
tos siglos, y l a a c c i ó n t iene l u g a r en Espa-
ñ a y en Sevil la , donde figuran l a m a n ó l a ó 
l a chu la Eve l i na y u n b a n d i d o su amante : 
d e s p u é s la p ro tagon is ta v a á P a r í s , y se con-
vier te en l a m a r i n e r a I v e t a quo pasa en su 
barca á muchos ga l la rdos j ó v e n e s desdo una 
á o t r a r ibe ra de l Sena. 
L a Theo h a sal ido airosa de su papo l , can-
tando m u y bien , y v i s t iendo todos los t r a -
jes que son lu jo s í s imos y admirables , desde 
la f p r i m i t i v a E v a , l a vesta l E v a á l a m a -
n ó l a Evel ina , y de l a mar ine ra I v e t a , obte-
niendo una g ran o v a c i ó n en su pape l de 
E v a de todos los siglos. 
Su gracia , su elegancia, su s i m p á t i c a be-
l leza, no cansan j a m á s á los parisienses que 
t ienen u n cu l to verdadero por sus a r t i s -
tas . 
Es probable que A d u n y E r a so vean 
m u y p ron to en los c á r t e r e s do anuncios que 
se exh iben en M a d r i d . 
Y de toda p r e c i s i ó n es el que los empre-
sarios piensen en obras nuevas, porque hay 
zarzuela en dos teatros y en otros varios pe-
q u e ñ o s : on Jovol lanos y l a A l h a m b r a hay 
zarzuelas grandes, en cuyo g é n e r o so e s t á n 
representando L a Tempestad, E l Valle de 
A n d o r r a , L o s D iaman te s de l a Corona y o-
t ras Ñ O t B D A b s s po r el estilo: en l a A l 
h a m b r a se CAWÍA L a Mascot ta , y á esta se-
g u i r á n otras como BOCACIO y obras por el 
es t i lo , vistas has ta l a saciedad, pero cuya 
gu ien te, en r e l a c i ó n 
de elementos n u t r i t i v o s que contenga en el 
estado de s a t u r a c i ó n f í s i c a . — E l suelo quo se 
encuentre abundantemente p rov i s to do ele-
mentos n u t r i t i v o s en forma de combinacio-
nes quimicas , p o s é e u n precioso recurso, 
dado que dispone de los elementos necesa-
rios pa ra res taurar las eombinacionos físicas 
que so agotan á consecuencia de las sucesi-
vas coscchas,r ( L o i s n a t , t. 2? p . 74-82) . 
" E l n i t r a t o de sosa y la sal de cocina ex-
pe r imen tan on l a t ie r ra l a b r a n t í a una des-
c o m p o s i c i ó n semejante á l a que sufren las 
sales de potasa. L a t i e r r a absorbe sosa, 
que os reemplazada en la d i s o l u c i ó n por cal 
ó magnesia," 
' • ' C o m p a r á n d o l a a c c i ó n de la t i e r r a l a -
b r a n t í a sobre la potasa y la sosa, se descu-
bre quo p o s é e una fuerza de a t r a c c i ó n m u -
cho menor por é s t a (pie po r aquella, de t a l 
suerte que m i v o l ú m o n de t i e r r a que se apo-
dera do toda la potasa contenida en una d i -
so luc ión , deja pasar, sin descomponerlas, las 
í partes de c lo ruro do sodio ó la m i t a d do 
n i t r a t o de sosa, contenidos en soluciones 
encerrando el á lca l i en igua l can t idad á la 
s o l u c i ó n de potasa." 
•''Si se abona una t i e r r a ago tada por el 
c u l t i v o , conteniendo a ú n fosfatos t é r r e o s 
dispersos i r r egu lannen te con n i t r a t o de so-
sa ó sal de cocina, y que luego con el con-
curso de la l l u v i a se formen disoluciones 
d i lu idas do esas sales, el suelo ret iene u n 
excedente, que no es descompuesto, el cual 
cuando e s t é h ú m e d o el te r reno debe ejercer 
una d é b i l a c c i ó n poro oflcaz por su d u r a -
c i ó n . " 
"Semejantes a l á c i d o c a r b ó n i c o , p r o d u -
cido po r l a d e s c o m p o s i c i ó n de restos vege-
tales y animales, que se disuelve en el agua, 
esas soluciones salinas se sa tu ran de fosfa-
tos t é r r e o s , por donde (pi lera que los en-
cuen t ran . Cuando esos l í q u i d o s copteniendo 
fosfatos se ponen en contacto con las p a r t í -
culas de l a t i e r r a , que a ú n no e s t á n sa tura-
das, é s t a s se apoderan de ellos. E l c l o r u r o 
de sodio y n i t r a t o de sosa, permanecen en 
el suelo y conservan la f acu l t ad de ejercer 
una segunda, torcera y á u n m a y o r n ú m e r o 
do veces, l a m i s m a a c c i ó n d i so lvente y d i -
fusiva respecto de los fosfatos, que a ú n no 
h a b í a n sido fijados á las m o l é c u l a s t é r r e a s 
por a t r a c c i ó n física, hasta que sean arras-
t rados por el agua l l u v i a á las capas p ro -
fundas ó que sean comple tamente descom-
puestos. (Lo i s na t . t . 2 p . 87-88)." 
" L a s sales amoniacales ejercen la misma 
a c c i ó n sobre los fosfatos t é r r e o s que las sa-
les de que acabamos de ocuparnos, con l a 
diferencia, s in embargo, de ser m á s e n é r -
gica su a c c i ó n d i so lven te .—A d ó s i s iguales, 
una d i s o l u c i ó n de sulfato de amoniaco d i -
suelvo m i t a d m á s de fosfato de cal que una 
d i s o l u c i ó n de sal c o m ú n . " 
" A pesar de esta c i rcuns tanc ia , l a a c c i ó n 
de l amoniaco sobre los fosfatos que se en-
cuen t r an en el i n t e r i o r del suelo, no eslsu-
por io r á l a que les hacen expe r imen ta r l a 
sal de cocina ó el n i t r o de Chi le , porque las 
sales amoniacales son con suma rapidez y 
algunas veces i n s t a n t á n e a m e n t e descom-
puestas por l a t i e r r a , no pud iendo por t a n -
to c i r cu la r on su seno. Pero como pa ra des-
componer una c a n t i d a d de t e rminada de sal 
amoniaca l , se necesi ta s iempre c ier to v o -
l ú m e n do t i e r r a , el efecto de l a sal s e r á t a n -
to u n í s e n é r g i c o cuan to menor sea ese v o l ú -
m o n y si á c i e r t a p ro fund idad , l a a c c i ó n de 
las sales amoniacales, es a p é n a s sensible, 
por el con t r a r i o , es mucho m á s manif iesta 
l a quo ejercen en las capas suporioros. Se-
g ú n las observaciones do F e i c h t i n g e r las 
disoluciones de las sales amoniacales des 
componen muchos si l icatos y has ta el felds 
pato , cuya potasa disuelven. 
" E n su contacto con las p a r t í c u l a s de la 
capa l a b r a n t í a , no sólo las enriquecen con 
amoniaco, sino que a d e m á s de te rminan á u n 
hasta en las p a r t í c u l a s m á s finas, un desa-
lojo considerable de elementos necesarios á 
las p lan tas . " 
" L o s restos animales y vegetales conte-
nidos en el suelo parecen ejercer una no ta -
ble inf luencia sobre l a d i fu s ión de la s í l ice . 
Los exper imentos que se h a n prac t icado 
demuestran (pie el poder absorbente de una 
t i e r r a respecto de l a s í l ice , e s t á en r a z ó n 
inversa do los restos o r g á n i c o s que cont ie-
ne. Una t i e r r a en que abunden, puesta en 
contacto con su v o l ú m o n de una d i s o l u c i ó n 
de s i l icato de potasa, no se apodera sino do 
una d é b i l c a n t i d a d de á c i d o s i l íc ico , m i é n -
t ras que o t r a m á s p o b r é en mater ias o r g á -
nicas lo absorbe en t o t a l i d a d . E n un suelo 
que contenga sil icatos susceptibles de ser 
desagregados, su a l t e r a c i ó n os acelerada 
i n c o r p o r á n d o l e restos o r g á n i c o s , en v í a do 
o x i d a c i ó n , po r medio del á c i d o c a r b ó n i c o 
que desprenden; pero como estos d i s m i n u -
yen l a f acu l t ad absorbente do l a t i e r r a res-
pecto de la s í l ice , resu l ta quo esta una vez 
(l isuelta se d i f u n d i r á en u n espacio de t i e -
r r a mucho m a y o r quo aquel en que. se h u 
h iera esparcido en la ausencia de esas ina 
ferias. ( P á g . 87-89)." 
Sin ombargo, el poder absor tan te respec 
to do l a s í l ice no d i sminuye en todas las t i e -
r ras en r a z ó n d i r ec t a de l a can t idad de sus-
tancias o r g á n i c a s que c o n t e n g a . — A s í una 
t i e r r a de H u n g r í a conteniendo m á s (9,8 por 
100) do sustancia combust ib le quo la a r c i l l a 
de Pogcnhauscn (8,7 por 100) p o s é e mayor 
poder absorbente respecto de la s í l ice que l a 
o t ra . De este hecho se deduce que el poder 
absorbente del suelo y por consiguionto la 
d i fus ib i l idad de l a s í l i ce so encuent ran so-
met ido á otras influencias. Cuando u n suelo 
por sí mismo es r ico en s í l ice h id r a t ada , ab 
s o r b e r á en todos los casos m é n o s quo un 
suelo pobre en s í l ice , á u n cuando este ú l t i 
mo contenga mayor can t idad de sustancias 
o r g á n i c a s . ( P á g . 150)." 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Vapor francés. 
E l St. O e r m a i n , quo s a l i ó de Santandor 
el 23 de octubre , l l egó anoche 5 á esto puer 
to , debiendo sal i r para Yerac ruz hoy 6, i 
las cinco y media de l a t a rde . 
En Matánzas, 
Nuest ro apreciable colega E l I m p a r c i a l 
de la vecina c i u d a d do los dos r í o s , ha pu 
ó r d o n longo ol honor do ver i f ica r lo , que los 
A y u n t a m i e n t o s de osa P rov inc ia que no 
t engan aprobados ó en t r a m i t a c i ó n los re -
p a r t i m i e n t o s del ejercicio c o m e n t o , proce-
dan desdo luego á su f o r m a c i ó n u t i l i z a n d o 
para el de l a r iqueza u rbana , los trabajos 
de a m i l l a r a m i e n t o y a t e rminados en cas i 
todos los A y u n t a m i e n t o s y pa ra los de l a 
r ú s t i c a los p roced imien tos que impone l a 
L e y en el a r t í c u l o 135 con las l imi tac iones 
contenidas en la l í , O. de 4 de Marzo do 
1882, á causa de que el a m i l l a r a m i e n t o de 
esta clase de r iqueza no e s t a r á t e r m i n a d o 
en toda l a I s l a has ta los pr imeros meses del 
segundo semestre de l cor r ien te a ñ o . — T a m -
b i é n so ha serv ido acordar S. E . quo siendo 
l a causa p r i n c i p a l de que los a m i l l a r a m i e n -
tos no so h a y a n t e r m i n a d o opor tunamente , 
l a resistencia de los A y u n t a m i e n t o s á se-
cunda r los p r o p ó s i t o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
en osos t rabajos , debe V . S. por ú l t i m a vez 
hacer entender á los Sres. Alca ldes M u n i -
cipales ol ine lud ib le deber en que e s t á n de 
c u m p l i r ol a r t í c u l o 6" de l Decre to de 8 de 
set iembre de 1885, ol cua l dispono se c u m -
p lan con especial preferencia las ó r d e n e s 
do las autor idades de Hac ienda , que son en 
las Prov inc ias las Admin i s t r ac iones P r i n c i -
pales, Jefes natos de dichos trabajos, para 
ev i t a r las penas que estos pueden imponerse 
con ar reglo á l a f acu l t ad que les confiere el 
Reglamento y Decreto mencionados, a s í 
como que, po r n i n g ú n concepto, n i bajo 
p re t ex to a lguno, p o d r á n ver i f icar el repar-
t i m i e n t o del ejercicio p r ó x i m o bajo o t r a 
baso quo no sea l a do los ami l la ramien tos , 
s e g ú n dispone el Decre to de 11 de j u n i o do 
este a ñ o que h a r á V . S. c u m p l i r . 
L o que he dispuesto se pub l ique en el 
B o l e t í n Oficial do l a P r o v i n c i a pa ra conoci-
mien to de los A y u n t a m i e n t o s de l a misma, 
y especialmente p á r a l o s quo t o d a v í a no t i e -
nen formados sus l í e p a r t i r a i c n t o s , á los cua-
les so les s e ñ a l a u n mes do t é r m i n o pa ra 
que los rom 1 t an á este Gobierno . 
Habana 4 de nov iembre de 1886.—El Go-
bernador , 
L u i s A lonso M a r t i n . 
m ú s i c a es s iempre o í d a con gus to po r lo g ra -
ciosa y alegre, 
• * * 
L a h e r o í n a de l a ú l t i m a decena h a sido l a 
h i j a del b r i gad i e r V i l l a c a m p a ; quo eu vez 
de encerrarse en su casa y l l o r a r como t a n -
tas otras h u b i e r a n hecho en su caso, h a i n -
ten tado lo impos ib le , y h a demos t rado una 
grandeza de a lma quo h a despertado l a s i m -
p a t í a y el i n t e r é s genera l : á todas las puer -
tas h a l l amado , á las do los min i s t ro s , á las 
do los personajes inf luyentes , has ta á l a de l 
N u n c i o y representante de l Papa, que h a 
te legraf iado á Su San t idad pa ra que i n t e r -
ceda por el jefe de l m o t i n . 
I n d u l t a d o s los reos por l a c lemencia de 
S. M . l a reina, l a s e ñ o r i t a d o ñ a E m i l i a V i -
l l acampa quiso i r á da r las gracias á l a au-
gusta s e ñ o r a , que, dando u n a p rueba m á s de 
l a nobleza de sus sent imientos , l a r e c i b i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a h i j a del sentenciado á muer te , h izo l a 
conmovedora r e l a c i ó n de los quince d í a s de 
m a r t i r i o quo h a n t o r t u r a d o su a lma , a ñ a -
diendo que, a ú n en los momentos de m a y o r 
angust ia , s iempre hab la confiado en l a bon -
d a d de S. M . l a re ina . 
L a en t rev i s ta se p r o l o n g ó d u r a n t e t res 
cuartos de hora , y a l despedirse l a s e ñ o r i t a 
de V i l l a c a m p a l e ' p r e g u n t ó S. M . si h a b i a 
exper imentado quebran to en su salud con 
t an to padecer: ante una respuesta a f i r m a t i -
va , l a re ina le r e c o m e n d ó e l reposo y el que 
a tendiera a l a l i v i o de sus dolencias. 
Se aseguraba que l a h i j a de l b r i g a d i e r 
V i l l a c a m p a a c o m p a ñ a r í a á su padre á Fer -
nando P ó o , colonia donde se h a fijado el 
punto de su d e á t i e r i o ; pero s in d u d a á cau-
sa del m a l estado de su sa lud, se h a d e s i s t í -
do de este viaje, que l a c a r i ñ o s a h i j a desea-
ba cun todo su c o r a z ó n . 
M a d r i d entero ha admi rado el c a r i ñ o 11-
"Espemmos a q u í el domingo p r ó x i m o / 
del ac tua l , la l l egada do nuestro d i s t i n g u i -
do amigo y cor re l ig ionar io el d i p u t a d o á 
C ó r t e s por esta p rov inc i a , Sr. D . Ferra in 
Calvoton , qu ien a c o m p a ñ a r á á los s e ñ o r e s 
Ingenieros del D i s t r i t o que v i e ñ e n con el 
objeto de p rac t i ca r los estudios para el pro-
yecto de c o n s t r u c c i ó n ó r e p a r a c i ó n de los 
puentes de " P a i l ó n ' ' y do "San L u í s ' ' quo 
forman par to de ¡as carreteras de esta pro-
v inc ia , pa ra las que se ha concedido u n c r é -
d i lo on los presupuestos generales de esta 
Is la del a ñ o e c o n ó m i c o ac tua l , á consecuen-
cia de las gestiones de los dignos diputados 
del pa r t i do de U n i o n Const i tuc ional por es-
t a p rov inc ia y por la de P ina r de l Rio. 
Reciba nuestro p a r a b i é n el Sr. Ca lvo ton 
por su celo pa ra o r i l l a r las dif icul tades con 
quo ha t ropezado pa ra rea l izar los deseos 
de sus electores, los cuales no dudamos quo 
a g r a d e c e r á n sn v i s i t a á esta c iudad y le 
m a n i f e s t a r á n á su l legada sus vivas s impa-
t í a s . " 
Nuestras not ic ias coinciden con las del 
p e r i ó d i c o matancero y a c i tado. E l Sr. Cal -
ve ton ha salido en la t a rde de hoy para 
M a t á n z a s , con el fin de que se p rac t iquen 
los t rabajos necesarios pa ra que los dos 
puentes del r io San Juan , el de " B a i l e n " y 
"San L u i s , ' ' se cons t ruyan ó reconstruyan 
s e g ú n lo rec laman las necesidades do aque 
l ia p o b l a c i ó n . Nues t ro amigo y cor ro l ig io -
nar io el celoso d i p u t a d o por M a t á n z a s h í 
tomado eso asunto con el mayo r i n t e r é s , y 
por lo que vemos, no t a r d a r á n en verse sa 
tisfecbas las aspiraciones, t an to t iempo a 
br igadas , de los vecinos de M a t á n z a s . 
Repartimientos Municipales. 
E n el B o l e t í n Oficial de hoy , s á b a d o , se 
p u b l i c a una c i r c u l a r del Gobierno C i v i l de 
la p r o v i n c i a acerca de la forma on que han 
de redactarse los r epa r t imen tos m u n i c i p a -
les y las datos que h a n de se rv i r de base 
pa ra su f o r m a c i ó n . Es como sigue: 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA.— 
Por la S e c r e t a r í a del Gobierno General , con 
fecha 28 del mes de oc tubre p r ó x i m o pasa 
do, se comunica á este de p r o v i n c i a lo que 
sigue: 
"Consecuente con l a consul ta hecha por 
V . S, en escri to de 9 del pasado set iembre, 
y do con fo rmidad con lo in fo rmado por l a 
in t endenc ia General de Hacienda; el Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador General en acuer-
do de fecha de ayer se ha servido resolver 
se pa r t i c ipe á V . S., como "de su superior 
l i a l de esta j ó v e n , que no h a perdonado es-
fuerzo n i sacrif icio p a r a conseguir el p i a -
doso objeto de sa lvar á su padre: s ó d i c o que 
este va en t an m a l estado de sa lud quo no 
v o l v e r á á ver el cielo de su pa t r i a . 
* « 
E l c a p í t u l o de bodas es bastante largo es-
t a decena, y a l t r a t a r do esto asunto, no 
puedo dejar de mencionar l a insistencia con 
que se dice que va á en t r a r en el g remio de 
los maridos , el c é l e b r e orador D . E m i l i o 
Castelar, t a n rolVactario has ta el presente 
a l m a t r i m o n i o : e c h ó á vo l a r l a especie e l 
p e r i ó d i c o m á s i m p o r t a n t e de Venezuela, 
L a O p i n i ó n N a c i o n a l , que se pub l i ca en Ca-
racas, y de l cua l tongo e l honor do ser co-
laboradora desde hace algunos a ñ o s , y esto 
p e r i ó d i c o r e c o g i ó l a no t i c i a del D i a r i o de la 
G u a i r a , c o p i á n d o l a en estos t é r m i n o s : 
" E l famoso t r i b u n o e s p a ñ o l , e s t á p r ó x i -
mo á contraer m a t r i m o n i o . H o y t iene c i n -
cuenta y seis a ñ o s , y su p r o m e t i d a es una 
s e ñ o r i t a raíllonarla que sólo cuenta diez y 
ocho abri les ." 
L a s Novedades de Nueva Y o r k , r ep rodu-
j e r o n l a no t i c i a a ñ a d i e n d o el s iguiente co-
menta r io : 
"Es to y mucho mí iBse ' jnerecer ía DON E M I -
LIO. Pero á n t o s do fe l ic i ta r le , bueno s e r á 
que los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , nos d i -
gan si h a y ó no bodas: d i f i c i l i l l o nos paro-
ce: s in ombargo poco hace se ha, casado el 
presidente Cleveland, que no os mucho m á s 
J ó v e n , n i t a n buen mozo como Castelar." 
Conviene rec t i f icar ante todo lo de buen 
mozo: el Sr. Castelar, es uno de los h o m -
brea do m á s baja es ta tura que conozco, re-
choncho, sumamente ca lvo—hasta el ex-
t remo de no tener m á s que algunos cabellos 
muy escasos en la par te posterior de la ca-
beza: bu color b i l ioso , su abu l t ado v ien t re , 
SIIH, brazos cortos como sus piernas, hacen 
C H O N I C A G E N E R A L . 
A bordo de l vapor-correo H a b a n a se 
e m b a r c ó ayer para l a P e n í n s u l a nuestro 
d i s t ingu ido amigo el Sr. M a r q u é s de San-
do va l . Fue ron á despedirle a l muel le de los 
Almacenes de D e p ó s i t o numerosos amigos 
par t iculares , en que se ha l l aban represen-
tadas todas las clases de esta sociedad. 
E n u n vapor remolcador a c o m p a ñ a r o n a l 
correo hasta l a sal ida del pue r to l a mayor 
par te de los s e ñ o r e s que componen l a D i -
r ec t i va y muchos socios do la Sociedad A n -
daluza do Beneficencia, de que es d igno vo -
cal el Sr, M a r q u é s . 
T a m b i é n en ol mismo corroo salieron pa-
ra Puer to-Rico el Sr. D . D a n i e l Calleja, á 
t omar p o s e s i ó n de l a p laza de mag i s t r ado 
en aquella Aud ienc ia , p a r a l a que ha sido 
electo, y nuestro i lus t r ado amigo el Sr. T e -
niente Coronel de A r t i l l e r í a D . J u a n Potous, 
quo por mot ivos de salud va en uso de l i -
cencia. 
A todos deseamos feliz viaje. 
—Procedente de Verac ruz y escalas e n t r ó 
en puer to á l a i m a do l a ta rde de ayer, el 
vapor americano C i ty o f A l e x a n d r i a , con 
carga general de t r á n s i t o . T a m b i é n en l a 
m a ñ a n a de hoy , s á b a d o , en t r a ron en puer to 
los vapores P u e r t o r r i q u e ñ o , nac iona l , de 
Matanzas, y Sa in t G e r m a i n , f r a n c é s , de 
Saint Nazai ro y Santander . Este buque con-
duee 129 pasajeros para esta c iudad y 140 
de t r á n s i t o pa ra Veracruz . 
— E l j u é v e s de la presente semana h a de-
j ado de ex i s t i r l a Sra. D " T r i n i d a d Canale-
j o , v iuda do Zequeira. E r a l a expresada 
s e ñ o r a t an respetable como jus tamente es-
t i m a d a por sus bellas prendas, afable ca-
r á c t e r - y d i s t i ngu ido t r a to , por cuyo m o t i v o 
lamentamos sinceramente su p é r d i d a , y á 
la vez quo pedimos á Dios descanso pa ra su 
a lma, damos nuestro sincero p é s a m e á su 
est imable fami l ia . 
— E n l a Comandancia General de M a r i n a 
so han rec ib ido por el ú l t i m o vapor-correo 
de la P e n í n s u l a , las Reales ó r d e n e s s iguien-
tes: 
Disponiendo que í n t e r i n se pub l ique l a 
nueva r e g l a m e n t a c i ó n de maquinis tas mer-
cantes, se recomiendo á los maquinis tas es-
p a ñ o l e s con t í t u l o ext ranjero presten el e x á -
men reg lamentar io á fin de f ac i l i t a r el em-
barco en los buques mercantes nacionales. 
Tras ladando R D . disponiendo que los 
capitanes de nav io do 1? clase usen en lo 
adelante con el uni forme de gala , charre te-
ras de igua l modelo que el ac tua lmente a-
doptado para los oficiales generales de l 
e j é r c i t o . 
Concediendo g r a d u a c i ó n de a l f é r ez de 
f ragata á los segundos p i lo tos D . J u a n F o n t 
y A l c i n a y D . Juan J u l i o Ol ive . 
Promoviendo á g u a r d i a m a r i n a de l u c la-
so al de 2a D . Sa turn ino Suancos. 
Ascendiendo á c a p i t á n de i n f a n t e r í a do 
mar ina al teniente D . R a m ó n Rebiso, y á 
'y^MHMHfeMa^'"'1'' '" •ni'.-i <•/. i ' . Aa/ .ano 
Des t inando á la f ragata A s t ú r i a s , á los 
pr imeros m é d i c o s de l cuerpo do Sanidad 
m i l i t a r do la A r m a d a , D . F i lomeno Dosa y 
D . Gabr ie l Kebel lon . 
—Creen en B e r l í n que el informo m é d i c o 
publ icado rocientomonto sobro el estado do 
salud del rey Othon do B a v i e r a es como un 
paso para preparar los á n i m o s á l a des t i tu -
c ión del in fo r tunado p r í n c i p e , á qu ien suce-
d e r í a su t ío el p r inc ipe Leopoldo, regente 
ac tua l del re ino. 
— E n la m a ñ a n a de hoy h a dejado de exis-
t i r , v i c t i m a do una a fecc ión al c o r a z ó n , el 
apreciable j ó v e n D . A n t o n i o D o m í n i c e s , h i -
j o de nuestro amigo el Sr. Dominicos , se-
cretar io de l a Je fa tu ra do P o l i c í a . Descanse 
en paz. 
—Dice E l Gua j i ro de S a n c t í - S p í r i t u s que 
ol m i é r c o l e s ú l t i m o al medio d ia , estando 
lavando su ropa en el " Y a y a b o " , bajo el 
puente que conduce a l paradero, el pa rdo 
J u l i á n J i m é n e z , c a y ó a l agua a h o g á n d o s e 
y quedando con las piernas en la misma 
piedra en que estaba sentado. 
Inmedia tamente se c o n s t i t u y ó en el l uga r 
de la ocurrencia el Sr. Juez de p r i m e r a ins-
tancia , con el escribano Sr. Rosado y los 
m é d i c o s nmnic ipa los Sres. M a n z i n i y C a l -
zada. 
—Con toda a c t i v i d a d ser 'alista en C á d i z 
ol crucero " I n f a n t a Isabel" para sal i r con 
rumbo a l R io de l a P l a t a , dondo re leva-
r á á la corbeta " A f r i c a , " que se ha l l a i n -
servible. 
— E l c a p i t á n de a r t i l l e r í a de l a a rmada 
D. J o s é R i s t o r y ha sido dest inado á l a co-
mis ión de Ing la t e r r a , con el encargo de v i -
g i l a r la c o n s t r u c c i ó n de m a t e r i a l para la 
mar ina en la f á b r i c a A r m s í r o n g . 
—Se ha dispuesto quo ol c a p i t á n de fra-
ga ta D . Juan M o n t o j o c o n t i n ú e en P a r í s 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de delegado t é c n i -
co en la c o m i s i ó n in te rnac iona l de l í m i t e s 
en los territorios do A f r i c a . 
—Con el Sr, Montes de Oca s a l d r á para 
Fernando P ó el teniente de i n f a n t e r í a de 
mai i ua I ) . L u i s Sorela, comis ionado por el 
Min i s t e r io de Estado para es tudiar los es-
tablec imientos y f a c t o r í a s ex t ranjeros exis-
tentes en l a costa de A f r i c a . 
—Se ha concedido, respect ivamente , la 
cruz do segunda y p r i m e r a clase del M é r i t o 
nava!, al ten iente de nav io de p r i m e r a c la-
se D . J o a q u í n M i c o n y a l con tador de nav io 
I ) . . losé M a r í a M a r t i n . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor f r a n c é s Sa in t G e r m a i n rec i -
bimos p e r i ó d i c o s do M a d r i d del d ia 21 y de 
Santander hasta el 23. Damos, pues, las no-
luc r i so pensar en su ind i spu tab lo ta len to , 
en su i m a g i n a c i ó n f lor ida , en su b r i l l a n t e 
o ra to r i a , á la quo per jud ica sin embargo su 
voz af lautada, y un t a n t o femenina . 
A pesar de ser no to r i a en M a d r i d l a poca 
afición al bello sexo del s e ñ o r Castelar, 
la no t ic ia do su i m a g i n a r i o casamiento se 
ha ex tendido , y hay m u c h a gente que do 
buena fe c r é e en é l ; por m i par te , quer idas 
s e ñ o r a s , soy una de las i n c r é d u l a s , aunque 
conozca la perfecta c o r t e s í a del Sr. Caste-
la r para con las s e ñ o r a s , pues es con ellas 
en ex t remo a tento y ga lante . 
Siguiendo el c a p í t u l o de bodas, os d i r é , 
s e ñ o r a s m í a s , que h a y en M a d r i d una mar-
quesa j ó v e n aun, elegante, pero nada r i ca 
en bienes de fo r tuna , que es madre de tres 
preciosas j ó v e n e s , las cuales se casan en el 
mismo d í a : en esta o c a s i ó n , y con t r a lo quo 
tantas voces he d icho , l a esmerada educa-
c ión , los s ó l i d o s p r inc ip ios morales, y las 
gracias f í s icas é intelectuales de las tres 
n i ñ a s , han sido los p r inc ipa les agentes de 
los buenos casamientos que hacen. 
L o mismo se puede a f i rmar en l a boda de 
l a j ó v e n baronesa de la Joyosa, h y a do una 
"ostro f ami l ia aragonesa, con el m a r q u é s 
Monas ter io , h i jo de l a duquesa de M e d i n a 
do las Tor res , camarera m a y o r de S. M . la 
Keina Regente; en esto enlace el novio es 
nmensamente r ico , y l a nov i a es m u y po-
bre, aunque sus v i r tudes y su t a l en to l a 
hacen d i g n a del b r i l l a n t e dest ino quo l a de-
para la suerte: he estado on el palacio so-
ariogo que l a baronesa de l a Joyosa po-
s é e on el puebloci l lo de esto nombre , s i tua-
do á poca d i s tanc ia de Zaragoza, y por 
todas [jartes he visto pruebas de l a h a b i l i -
dad y buen gusto de la heredera de l t í t u l o , 
pie t-n breve c a m b i a r á por el b r i l l a n t e de 
a it qnesa de Monas ter io : en las colgaduras 
seiicii l .simas de las puer tas y balcones, m 
t i c í a s del p r i m e r o y loa te legramas del 22, 
que p u b l i c a n los ú l t i m o s , dejando una l a -
guna de los d í a s 19 y 20. 
D e l 2 1 . 
E s t á acordado el n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a pa ra la s u b s e c r e t a r í a de l a P r e -
sidencia, y de l Sr, F e r r a r e s pa ra l a d i rec-
c i ó n do l a Deuda . 
— L o s min is te r ia les aseguraban ayor t a r d e 
que h a quedado resuel ta sa t is factor iamente 
la c u e s t i ó n pend ien te con los Es t ados -Un i -
dos respecto á l a i n t e r p r e t a c i ó n del conve-
n io comerc ia l . 
— D e c í a ayer u n conservador m u y carac-
ter izado que en estos momentos , cuando a l -
gunos p e r i ó d i c o s hab l an , no se sabe s i con 
base seria, de l a f o r m a c i ó n de u n tercer par -
t i d o , como si t u v i é r a m o s pocos, u n n ú c l e o 
i m p o r t a n t e de fuerzas sociales en que e s t á n 
representadas l a ciencia , l a p rop i edad , l a 
i n d u s t r i a y el t rabajo , se apres tan á engrosar 
las filas de l p a r t i d o do que es i lus t r e jefe e l 
Sr. C á n o v a s de l Cast i l lo , considerando (se-
g ú n l a persona á que a ludimos) quo l a p o l í -
t i c a y los p roced imien tos de aquel eminen te 
estadista son los l lamados á g a r a n t i r e l ó r -
den y l a l i b e r t a d b i en entendida y ol bienes-
t a r de l a p a t r i a . 
— H a l legado á esta corte y se h a presen-
tado a l m i n i s t r o de M a r i n a , el v i c e - a l m i r a n -
te D . M a n u e l de l a Pezuela, pres idente de 
l a c o m i s i ó n codif icadora de l a a rmada . 
— H o y l l e v a r á el m i n i s t r o de Hac i enda á 
l a firma de S. M . l a c o m b i n a c i ó n de las d i -
recciones de su depar tamento , entro las cua-
les no figura l a del Tesoro, como supone E l 
L i b e r a l . 
E l Sr. D . J o s é Romero y V i l l anueva ocu-
p a r á en el Consejo Supremo de Guerra y 
M a r i n a la vacante de m i n i s t r o togado , ocu-
r r i d a po r el fa l lecimiento del Sr. m a r q u é s de 
V i l l a m a r i n . 
— E n los minis ter ios de Es tado y H a c i e n -
da no só lo no se t iene conocimiento a lguno 
de las supuestas d i f icul tades p a r a l a ape r t u -
r a de l a Bolsa de B e r l í n á nuestros valores, 
sino que, a l con t r a r io , se sabe que el asunto 
s e g u í a sus t r á m i t e s regulares, fa l tando y a 
solamente algunas formalidades sin i m p o r -
t anc ia pa ra u l t i m a r l e . 
— A y e r ee cómon. tó en el Congreso u n r u -
mor falso, cua l es el de suponer que e l s e ñ o r 
M á r t o s es poco e x p l í c i t o en su a c t i t u d p o l í -
t ica . 
Sabemos todo lo con t ra r io . E l Sr. M á r t o s 
es m u y c laro en sus declaraciones, y hoy , 
como siempre y m á s que nunca , e s t á i n c o n -
dic ionalmento a l lado de l Sr. Sagasta. 
T a l vez el hecho de haber r e r i r a d o d i m i -
siones de cargos honor í f i cos algunos amigos 
suyos, sea una prueba de aquel la a c t i t u d 
c o r r e c t í s i m a . 
Y a ú n podemos a ñ a d i r m á s , y es que e l 
Sr. M á r t o s no sólo es un amigo resuelto de 
esto gobierno, sino que no d a r á l u g a r n i á 
sospechas siquiera, n i á suspicacias do que 
no lo pueda ser de l a manera m á s dec id ida . 
—Auto r i zadamen te podemos decir que os 
inexacto que el gobierno ofreciese a l s e ñ o r 
S á n c h e z Pastor u n gobierno d é p rov inc i a , 
r u m o r que c i r c u l ó anteayer y de que fuimos 
eco. 
Desde e l ins tante en que, por razones de 
delicadeza que le honran , i n s i s t i ó el Sr. S á n -
chez Pastor en que su jefe el Sr. L c o u y 
Cast i l lo admit iese l a d i m i s i ó n que p r e s e n t ó 
en el p r i m e r momento , el gobierno se p r o -
puso concederle u n a l to puesto, como lo h a 
hecho, acordando su nombramien to pa ra l a 
d i r e c c i ó n de p o l í t i c a de la Presidencia. 
—Es indudable que l a c o a l i c i ó n r e p u b l i -
cana e s t á en crisis, pero lo es t a m b i é n que 
l a creencia do la m a y o r í a de sus d iputados 
confia mucho en conjurar la . 
Como hemos dicho, no saben c u á n d o v o l -
v e r á n á reunirse, pero l a a c t i t u d p a r l a m e n -
t a r i a do la misma m i n o r í a se r e s o l v e r á s in 
consul tar á nadie. 
L o que puede o c u r r i r t a m b i é n es que los 
republicanos-progresis tas de l a m i n o r í a t r a -
ten de su a c t i t u d con l a J u n t a de l pa r t i do , 
pero l a m i n o r í a en su t o t a l i d a d no t iene que 
consul tar sus decisiones pa ra l a c a m p a ñ a 
pa r l amen ta r i a con n i n g ú n ot ro (demento po-
l í t i co . 
— E s t á n u l t imadas las reformas de Grac ia 
y Jus t i c i a re la t ivas al j u r a d o , á l a ley o r g á -
nica de t r ibuna les y al C ó d i g o C i v i l . 
De la p r i m e r a ya hemos d icho bastante 
en o t r a o c a s i ó n . 
Respecto á la ley o r g á n i c a , se t r a t a de 
re fundi r en una sola l a l ey de l 70 y l a refor-
m a posterior, organizando sobro todo l a 
j u s t i c i a mun ic ipa l con la i n t e r v e n c i ó n del 
e lemento popula r en el t r i b u n a l po r medio 
de dos adjuntos al juez , y amp l i ando el m i -
nis ter io fiscal t a l como hoy existe. 
Respecto a l C ó d i g o C i v i l , que es l a obra 
m á s i m p o r t a n t e , sin duda, l a d i s c u s i ó n en el 
Pa r lamento s e r á por bases, s i rv iendo p a r a 
ello el vo to p a r t i c u l a r que fo rmula ron los 
Sres. Alonso M a r t í n e z , Gamazo y Canalejas 
en e l Congreso cuando el Sr. S í l v e l a presen-
t ó a l l í su proyecto 
te8)j)ggj n ia fechii *eh-o"» de ore-, 
'M'n'rar, sera V'Úámlú el uT^ i f i^ ' 
pues los detal les que fa l tan e s t a r á n b ien 
p ron to u l t imados . 
— E l conocido hombro p ú b l i c o D . Manue l 
Morolo , ha ten ido u n ataque e p i l é p t i c o que 
en los p r imeros momentos a l a r m ó bastante 
á su fami l ia y amigos, y de l que a fo r tuna-
damente se ha l l a hoy mejorado. 
— M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n de la subse-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el Sr. Merel les . 
— N o anduvo bien in formado E l L i b e r a l 
a l da r ayer las not icuis acerca de l a o r g a n i -
z a c i ó n y desarrol lo do l a i n s p e c c i ó n general 
de po l i c í a . 
Por lo d e m á s , h á s e observado que los m a l 
avenidos en el a c tua l ó r d e n de cosas e s t á n 
haciendo u n a verdadera c a m p a ñ a , no con-
t r a la nueva o r g a n i z a c i ó n de l a p o l i c í a , 
pues é s t a se desconoce t o d a v í a , á pesar de 
cuanto re ha d icho, sino con t r a la o r g a n i -
zac ión , h á g a s e como se haga, de fuerzas que 
por causas complejas no responden á lo que 
la n a c i ó n t iene derecho á esperar. L o s m i s -
mos que m á s han venido combat iendo el 
sistema ac tua l , son los que con mayor em-
puje combaten l a reforma. Y no l a comba-
ten por lo (pie do la nueva o r g a n i z a c i ó n se 
sabe, sino por lo que de ella se dice, as í sea 
t a n absurdo lo que se d i g a como lo que es-
tos d í a s se escribe. 
L a nueva p o l i c í a no s e r á una i n s t i t u c i ó n 
con c a r á c t e r m i l i t a r ; n i s e r á s iquiera m á s 
m i l i t a r que l a que ac tua lmente existo. Es 
m á s , n i los eargos de inspoctor y subinspec-
t o r s e r á n cargos que forzosamente deban 
recaer eu mi l i t a res . L o mismo p o d r á n de-
s e m p e ñ a r l o s hombros civi les que del e j é rc i -
to; si ahora el gobierno ha nombrado al 
general Daban ha sido por su l e a l t ad á las 
ins t i tuciones y po r su ta len to organizador . 
L a f u t u r a o r g a n i z a c i ó n p a r t i r á de la base 
de l a ac tua l ; y no p o d í a suceder o t r a cosa, 
á m é n o s quo se desatendiese el servicio d u -
rante un plazo de t i empo mayor ó menor. 
L a fu tu ra fuerza do segur idad y v i g i l a n -
cia e s t a r á á las inmedia tas ó r d e n e s de los 
gobernadores, como lo e s t á l a G u a r d i a C i -
v i l , á pesar de su admi rab l e o r g a n i z a c i ó n , y 
de ser un i n s t i t u t o puramente m i l i t a r , sin 
que á nadie se le h a y a ocur r ido que el m a n -
do de l a G u a r d i a C i v i l d é o c a s i ó n á esos 
conflictos (pie algunos suspicaces anuncian. 
De lo que se t r a t a , en suma, es de que haya 
p o l i c í a en E s p a ñ a , no precisamente para 
defender lo que se quiere impunemente ata-
car, aunque el gobierno p o n d r á s ingular 
cu idado en defenderlo, sino para g a r a n t i r 
l a segur idad de los ciudadanos y v i g i l a r á 
los que t r a t en de menoscabar los fundamen-
tos en quo descansa l a sociedad. 
— E l Consejo de Min i s t ros verif icado esta 
m a ñ a n a , bajo la presidencia de S. M . la 
Reina, ha du rado cerca de dos horas , d u -
ran te las cuales se ha hablado de p o l í t i c a 
velan las iniciales bordadas por la barone-
si ta: r e s p i r á b a s e all í un ambien te p a t r i a r -
cal : aunque las s e ñ o r a s se h a l l a b a n en M a -
d r i d , aun se ve í a l a mesa cub ie r t a con un 
tapete y rodeada de ant iguos si l lones con 
asientos de anea, donde se sentaban á j u -
ga r el t res i l lo por l a noche l a baronesa v i u -
da, el s e ñ o r cura , el bo t ica r io y e l escr i -
bano, a d e m á s del m é d i c o y del c a p e l l á n de 
l a casa. 
Se u n i r á n t a m b i é n en breve con los lazos 
del m a t r i m o n i o D . C á r l o s Gro i za rd , d i p u t a -
do y d i p l o m á t i c o , con l a h i j a de los marque -
ses de T e r a n : la boda se c e l e b r a r á en O-
Uaur i . 
D . Alonso P é r e z de G u z m a n , heredero 
de los r i q u í s i m o s marqueses de Santa M a r -
ta , con la h i j a tercera de l a marquesa v i u -
da de T o r r e c i l l a , no m é n o s opulenta : l a 
bel la nov ia es t a n encantadora como sus 
hermanas mayores, l a dupuesa de M e d i n a -
ce l í , hoy condesa de Ofal ia , por su segundo 
casamiento: y como la condesa de V i l l a g o n -
zalo, una do las m á s r u t i l a n t e s estrel las de 
la a r i s tocrac ia m a d r i l e ñ a , a s í p o r su her-
mosura como por su elegancia. 
D . A le j and ro de Travesedo, h i j o de los 
marqueses de Casariego y heredero del t í -
t u l o , se u n i r á en breve á l a h i j a te rcera de 
los marqueses de Campo Sagrado; l a n o v i a 
e s t á emparen tada con l a f a m i l i a r ea l de 
E s p a ñ a , y el a ñ o pasado se h a n casado sus 
dos hermanas mayores, l a u n a con el conde 
de G ü e n d u l a i n , de l a p r i m e r a nobleza de 
N a v a r r a , y la o t r a con u n h i jo do l a i n f a n t a 
d o ñ a Cr i s t ina : las t res hi jas de los marque -
ses de Í ' a m p o - S a g r a d o son t a n boni tas , que 
se las l l ama en M a d r i d , las tres grac ias , po r 
el g é n e r o de l icado do su a r i s t o c r á t i c a be-
l leza. , 
L a s e ñ o r i t a D» Isabel G o n z á l e z , h ^ a d e l 
e x - m i n i s t r o D . Venancio, s e r á d e n t r o de 
i n t e r i o r y e x t e r i o r y de l estado de los nego-
cios p ú b l i c o s . 
T e r m i n a d o el Consejo, pus ie ron á l a firma 
de 8. M . , en t re o t ros Decretos , los s igu ien -
tes: 
N o m b r a n d o : Subsecretar io de l a Pres iden-
cia, Sr. V i l l a n u e v a ; gobernador de Zaragoza , 
á D . N icas io Montes ; de Badajoz, a l Sr. P u i g -
cerver; de Salamanca, a l Sr. G u t i é r r e z G a -
mero; secretario de l Gob ie rno C i v i l de M a -
d r i d , a l Sr. J i m e n o de L e r m a ; d i r e c t o r de 
l a Deuda , al Sr. Fer ra tges ; d i r e c t o r de 
Rentas, a l Sr. V a l l e , y de l o Contencioso, a l 
Sr. G ó m e z M a r i n . 
D e s p u é s se r eun i e ron los m i n i s t r o s eu l a 
s e c r e t a r í a de Estado, en donde permanec ie -
r o n de l ibe rando has ta cerca de las dos. 
L o s min i s t ros h a n gua rdado reserva sobre 
los acuerdos tomados. 
E l Sr. Gamero , que cesa en l a s e c r e t a r í a 
de l Gobierno de M a d r i d , s e r á n o m b r a d o 
gobernador c i v i l de u n a p r o v i n c i a . 
— B o l s í n . — E n e l de anoche so c o t i z ó e l 4 
p e r p é t u o á 62-'50 fin de mes. 
D e l 22. 
E l Correo e x c i t a a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G u e r r a á que p ro fund ice e l es tudio de las 
causas que m o t i v a r o n l a ú l t i m a insu r rec -
c i ó n , has ta encon t r a r su o r i g e n . 
L o s m i n i s t r o s c o n t i n ú a n g u a r d a n d o r e -
serva acerca de los acuerdos que a d o p t a n 
en los consejos. 
— C r é e s e que h a quedado a r r e g l a d a l a 
c u e s t i ó n comerc i a l con los Es tados -Unidos . 
— L a Gaceta p u b l i c a u n a c i r c u l a r d i spo-
n iendo que desde el 1? de enero no se a d -
m i t a s o l i c i t u d a l g u n a de i n d u l t o en f avor 
de los que sean sentenciados en Consejo de 
guerra . 
—Se h a rec ib ido u n t e l e g r a m a de M u n i c h 
p a r t i c i p a n d o que se h a l l a en p e l i g r o l a v i d a 
del h i jo de D . C á r l o s , D . J a ime . 
— E l p royec to de o r g a n i z a c i ó n de p o l i c í a 
en l a P e n í n s u l a se r e d u c i r á á d a r a l cuerpo 
c a r á c t e r m i l i t a r , un i f i cando su r é g i m e n i n -
t e r io r . 
Se e s t a b l e c e r á e l cuerpo de p o l i c í a secre-
t a , á l a que se e n c o m e n d a r á l a v i g i l a n c i a 
has ta en el i n t e r i o r de los cuar te les . 
— E n los c í r c u l o s m i n i s t e r i a l e s h a n p r o -
duc ido m u y m a l efecto las declaraciones 
hechas po r e l Sr. Castelar en P a r í s . 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE T A C Ó N . — T ó c a l e e l t u r n o m a -
ñ a n a , domingo , en este coliseo á u n a de las 
obras que mejor i n t e r p r e t a c i ó n h a n a lcan-
zado en l a presente t emporada . T a l es l a 
ó p e r a F a u s t o , d e l maestro Gounod , cuyos 
p r inc ipa les personajes e s t á n á cargo de l a 
Sra. D o t t i , l a Sr ta . B r u n e l l o y los s e ñ o r e s 
P a r o d i , A b r a m o f f y Cavazza. 
RECTIFIQUEMOS.—Al t r a n s c r i b i r en el 
D I A R I O una n o t i c i a de E l I m p a r c i a l de 
M a d r i d respecto de las cor r idas de M a z z a n -
t i n i , d ig imos p o r boca d e l p e r i ó d i c o m a d r i -
l e ñ o quo l a p r i m e r a de é s t a s s e r á el d i a 28; 
pero este e r ror queda subsanado con e l a-
nunc io de l a p r o p i a Empresa , que p u b l i c a -
mos d í a s pasados, fijando e l domingo 2 1 
para d i c h a co r r ida , y á m a y o r a b u n d a m i e n -
to por e l t e l eg rama de C á d i z p a r t i c i p a n d o 
que el 30 d e l pasado mes do oc tub re se h a -
b í a embarcado con su c u a d r i l l a e l famoso 
dies t ro . 
A h o r a , aprovechando esta r e c t i f i c a c i ó n , 
d i r ó m o s que l a E m p r e s a t á u r i c a , p a r a p r e -
sentar el e s p e c t á c u l o t a l como se ofrece en 
M a d r i d , h a m a n d a d o c o n s t r u i r t rajes nue -
vos pa ra los catorce mozos de p l aza , los 
a lguaci les y los m u l i l l e r o s . L o s t i r o s de 
m u l í l l a s y caballos son de l o mejor , y apa-
r e c e r á n lujosamente adornados. 
SOCIEDAD DEL P I L A E . — Recordamos á 
los adeptos de Ters ipcore que m a ñ a n a , d o -
m i n g o , t e n d r á efecto el g r a n ba i l e que esto 
I n s t i t u t o ofrece, con m o t i v o de las fiestas 
que en l a b a r r i a d a en que e s t á enc lavado 
se ce lebran en honor de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
del P i l a r . L a p r i m e r a orques ta de C l a u d i o 
M a r t í n e z se propone en esa noche echar el 
resto. 
Es de p r e s u m i r que l a concur renc ia s e r á 
inmensa . 
GBAX M A T C H . — M a ñ a n a , d o m i n g o , t e n -
d r á efecto en el Vedado , u n g r a n d e s a f í o 
de pe lo ta ent re los c lubs L a V í n a j L a A -
f r i c a n ñ . Este r e ñ i d o encuen t ro s e r á l a de-
c i s i ó n de l P r e m i o P a r t i c u l a r . 
M U Y BIEN PENSADO.—La empresa que 
t ieue á su cargo l a c u a d r i l l a d e l s i m p á t i c o 
Tortero ha t o m a d o l a p l a z a de to ros de Re-
g l a para c o n t i n u a r dando las co r r idas de 
su t emporada . N o es h o y l a p l a z a de Re-
g l a lo que á n t e s era. Obras se h a n ejecu-
t ado en e l la de m u c h a i m p o r t a n c i a , y h a 
cambiado comple t amen te e l aspecto gene-
r a l de ese c i rco t á u r i c o . F e l i c i t a m o s á l a 
empresa de toros po r su pensamien to de se-
g u i r dando cor r idas en R e g l a , y a que la 
p l aza de l a ca lzada de l a I n f a n t a cor re p o r 
cuen ta de l Sr. P i c h a r d o . 
Se nos dico po r persona que debe estar 
b i e n i n fo rmada , que h a y muchas p r o b a b i l i -
dades de que d i c h a empresa c o n t r a t e pa ra 
_ mneiones a l o ó i c b r o o-otomiuta C a p i -
t á n I/lj(tífícT<~ ('•'iuM en .-íiTgioub "•^vriTle"\iTr 
Parisv viene hac iendo ascensiones asom-
brosas. 
Si esto fuera c ie r to , los af icionados á las 
impresiones fuertes e s t a r á n de enhora-
buena. 
TEATRO DE IRIJOA .— M a ñ a n a , á p e t i -
c i ó n del p ú b l i c o en genera l , se p o n d r á en 
escena, po r ú l t i m a vez, e l ' popu la r d r a m a de 
Z o r r i l l a t i t e i a d o D o n J u a n Tenor io , es tan-
do á cargo de l Sr. B u r o n e l p r o t a g o n i s t a . 
El j u é v e s de l a semana p r ó x i m a h a r á s u í t e -
Imt la p r i m e r a a c t r i z Da A l e j a n d r i n a Z i -
t r o con la m a g n í f i c a o b r a de M r . Ohne t 
t r a d u c i d a a l caste l lano po r el l i t e r a t o m e j i -
cano D . Gonzalo L a r r a ñ a g a expresamente 
pa ra el Sr. B u r o n , X\\.v!\?i(kvk Fe l ipe D c r b l a y ó 
I A 3 f a i t r e de Forges . 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE P A U L . — A 
la Sra. D " Dolores R o l d a n de D o m í n g u e z 
h a regalado el Sr. D . E d u a r d o G u i l l ó u n a 
a r roba de tasajo p a r a el colegio de n i ñ a s 
pobras con cuyo n o m b r e encabezamos estao 
l í n e a s y h a r á mensua lmen te i g u a l dona -
c ión . 
E l Sr. D . D a n i e l M e K e l l a r h a rega lado á 
la m i s m a s e ñ o r a y p a r a e l c i t ado estableci-
m i e n t o bené f i co t res docenas de escobas de 
radio. 
A n o m b r e de l a r e fe r ida Sra. de D o m í n -
g u e ü hacemos p ú b l i c o estos dona t ivos pa ra 
satisfaccion'do los s e ñ o r e s , á quienes d a n las 
gracias m á s espresivas las t i e rnas n i ñ a s a-
cof í idas en su p l a n t e l de e d u c a c i ó n . 
T T E A T R O DE CERVANTES.— Pa r a l a f u n -
ción de m a ñ a n a , domingo , se h a n e legido 
tres de las zarzuelas en u n ac to m á s a p l a u -
didas, y rec ien temente estrenadas en aque l 
coliseo. 
Y á p r o p ó s i t o de Cervantes . E l i n t e l i g e n -
te maestro compos i to r nues t ro a m i g o D . 
J o s é M a u r i , ha escr i to una b e l l í s i m a é inge -
niosa S i n f o n í a B u f a pa ra el beneficio de D . 
Manue l A r e n , p ieza que t o c a r á l a orques ta 
de d icho t ea t ro , l l e v a n d o l a b a t u t a el i nco-
mensurable a r t i s t a - empresa r io Sr. R o b i l l o t . 
Con esa p o r c i ó n de notas 
Escr i tas con m u c h o aquel , 
Ha de ponerse las botas 
D o n M a n u e l . 
U B . NICOT.AY.—A bordo d e l vapor f r a ñ -
CÚH Sa in t G e r m a i n , de paso pa ra M é j i c o h a 
l legado á esta c i u d a d e l afamado físico é 
í luf i ionis ta do P a r í s D r . N ico l ay , que s e g ú n 
hemos v i s to en diversos p e r i ó d i c o s , se d is -
t i ngue e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en sus t raba jos 
de magnet i smo, m á g i a e legante y b i l l a r m á -
gico. A c o m p a ñ a a l expresado s e ñ o r l a se-
ñ o r i t a Rossina ( S i b i l a ) , que secunda al D r . 
N ico l ay en sus refer idos t raba jos y presenta 
e x t r a o r d i n a r i a s novedades. 
El D r . N i c o l a y se propone v i s i t a r esta I s -
la á su regreso de M é j i c o . Como demos-
t r a c i ó n de sus hab i l idades , r ep roduc imos lo 
que di jo L a Voz M o n t a ñ e s a de S a n t a n l u B 
en su numero de l 20 de octubre. Es COOMK 
sigue: 
" E n l a noche de l domingo, y como estaba 
anunciado , h i c i e r o n su debut on el Circo 
ecuestre e l r epu t ado i lus ionis ta Dr . Nicolay 
y l a c é l e b r e y s i m p á t i c a S i b i l a M k s Rossina. 
Como era de esperar de l a fama que deve-
n í a n precedidas estas verdaderas notabili-
dades de nues t ro siglo, el é x i t o ha s i d o o H 
t a m e n t e sat isfactor io . 
D e l D r . N i c o l a y só lo d i r é m o s que vale 
h o y t a n t o ó m á s que cuando lo vimos otro 
vez en San tander hace ocho n diez años. 
A h o r a , como e n t ó n e o s , es el inteligente y 
h á b i l i l u s i o n i s t a que sorprende verdadera-
m e n t e c o n sus ex t r ao rd ina r io s ejercicioa de 
m á g i a m o d e r n a y de f a s c i n a c i ó n humana. 
E n e l b i l l a r m á g i c o h i zo prodigios, tiran- v 
do las ca rambolas m á s i n v e r o s í m i l e s y de- m 
m o s t r a n d o l a p o s i b i l i d a d de l legar á hacer-
las s iempre , c u a l q u i e r a que sea la posición 
en que se co loquen las bolas, y a con el ta-
co, y a con los dedos ó las narices, tirando 
las bolas p o r a l t o y r e c o g i é n d o l a s hasta tres I 
veces, ó b ien l a n z á n d o l a s sobre la mesapa-1 
r a que ellas solas h a g a n innumerables ca-
rambolas por espacio de a lgunos minutos. 
l i emos dejado expresamente para lo últi-
mo e l t r a t a r de l a ag rac i ada y bel la Miss | 
Rossina, h i j a d e l D r . N i c o l a y . Pero cnanto J 
p u d i é r a m o s deci r de esta in te resante Sibila 
r e s u l t a r í a p á l i d o , y como todo lo que diga-
mos en favor de d ichas no t ab i l i dades en sus 
respect ivos g é n e r o s s e r á poco, comparado 
con lo que en e l t e r r eno de l a jus t i c i a leíÜ 
corresponde, p resc ind imos de apreciaciones, 
d e s e á n d o l e s t oda clase de prosperidades en-• 
e l t rascurso de su v ia je á A m é r i c a . " • -
MODISTA.—Por el anuncio que publica-
mos en o t r o l u g a r , se e n í c r - a r á n las amiga«;|;'r 
favorecedovas de l a i n t e l i g e n t e modista se-; 
ñ o r i t a d o ñ a E m i l i a F lo res , que restabieciídfr', 
de l a g r a v e enfe rmedad que ha padecido, 
h a v u e l t o á ponerse a l f rente de su acredi-1 
t a d o t a l l e r , s i tuado en l a cal le de l a Haba-
na , en t re Obispo y O b r a p í a . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , do- • 
m i n g o , en los locales s iguientes : 
E n l a s a c r i s t í a de J e s ú s d e l M o n t e , de 12 
á .1, po r D . M a n u e l Cast ro . 
E n l a del Cerro , de 12 á 1, po r D . Manuel : 
H e v i a . 
E n l a Sala Cap i tu l a ] ' , de 12 á 1, por don. 
Pedro P a l m a . 
E l l ú n e s en e l Cen t ro de V a c u n a , E m p e ^ 
d r a d o 30, de 12 á 1 . 
E n l a s a c r i s t í a de Guada lupe , de 12 á 1,: 
por D . P a n t a l e o n M a c h a d o . 
D I A R I O DE LAS SESIONES DE CORTES.— 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuest ros lectores] 
h á c i a e l anunc io que on l a s e c c i ó n corres-
pon t l i en te aparece sobre l a i m p o r t a n t e pu-
b l i c a c i ó n con cuyo t í t u l o encabezamos estgtól 
l í n e a s . 
Excusado es exponer l a i m p o r t a n c i a del 
p e r i ó d i c o á que nos re fe r imos , especialmen-' 
t o p o r ser e l ú n i c o en que aparecen integro»; 
los discursos p r o n u n c i a d o s en el Congreso 
p o r los D i p u t a d o s . Es agente d e l D i a r i o s -
las Sesiones e l a m i g o Sr. Sala, O'ReilIy 
23, p o r c u y o c o n d u c t o hemos rec ib ido tam-
b i é n los s iguientes p e r i ó d i c o s , en t re * 
y semanarios: L a O p i n i ó n , E l Globo¿ ¡ f S , 
Correspondencia de E s p a ñ a , E l Espejo Na-
c iona l , E l Cabecil la. L a L i d i a . L a JŜ M2̂  
L i d i a , L a C a r i c a t u r a y L a A v i s p a . 
BENEFICIO D E L TORTERO .—En la 
de m a ñ a n a , d o m i n g o , se e f e c t ú a en la Plaza 
de l a H a b a n a u n a g r a n c o r r i d a de toros i 
beneficio d e l a p l a u d i d o m a t a d o r el Tortero, 
L A M A E I N A . — L a p e l e t e r í a do esterJWM 
bre , de los P i r i s , C a r d o n a y Ca, situada :M 
l a ca l le de L u z , bajo los por ta les de "esa 
nombre , no cesa de ofrecer a l p ú b l i c o HQTO 
dades en los r a m o s de su g i r o . E l anuncio 
que en el l u g a r r e spec t i vo p u b l i c a hoy di-
cho e s t ab lec imien to da cuenta de algunaa 
de esas novedades , que proceden, como ío» 
do lo que ofrece a l p ú b l i c o L a M e r i n a , de 
l a g r a n f á b r i c a que p o s é e en Cindadela"^ 
Menorca . 
Á LOS GALLEGOS.—En l a ac r ed i t ada* 
b r e r í a de D . M i g u e l do V i l l a . Obispo 58y 
60, se h a r ec ib ido y e s t á de ven ta un inte-
resante l i b r o en t r es tomos , que 
ines t imab le v a l o r p a r a los que posaaiy 
dulce l e n g u a d e l Pad re F e i j ó o y Roa 
Castro de M u r g u í a . T a l es e l Cancm 
p o p u l a r gallego y en p a r t i c u l a r d í T í j ; 
v i n c i a de l a C o r u ñ a , compuesto p v I ) . Josi 
P é r e z Bal les teros , con u n p r ó l o g o dePOTi 
t r e m i t ó g r a f o p o r t u g u é s T h e ó p h i l o Braga,! 
concordancias de l Sr. D . A n t o n i o Machado!! 
A l v a r e z , e l i n f a t i g a b l e propagandista df| 
F o l k L o r e e s p a ñ o l . 
E l l i b r o a l u d i d o es u n verdadero; 
de p o e s í a s gal legas , con cuya lectura • 
r á n s in d u d a agradables ra tos los hijos dtj 
G a l i c i a . 
E n l a p r o p i a l i b r e r í a de l Sr. V i l l a s e f l 
r e c i b i d o t a m b i é n l a famosa obra de Julk) 
V e r n e L a I s l a de l Tesoro. 
L'N ALÍIANAQUE Ú T I L . — U n amigo nos. 
ha hecho e l presente de u n gracioso,y 
a l m a n a q u e p a r a o l a ñ o p r ó x i m o . 
Su f o r m a es u n a es t r e l l a de oche 
^ c a p i T c n o y variados los dibujos, 
p o r ser hechos todos á mano, sin que la fe 
t o g r a f í a n i l a i m p r e n t a h a y a n tomado par" 
en su e l a b o r a c i ó n . 
Cada p ico cont iene una not ic ia úti l , ence-: 
r r a d a on fo rma de l i b r i t o , y en el centróla '1 
i t i n e r a r i o s de los fer rocarr i les principalesj 
l a I s l a , con sus respect ivos planos. 
Es te amigo , que no t iene m á s entrada quê . 
u n cor to sueldo p a r a a tender á las oblig 
cioues de su f a m i l i a , o c u r r i ó s e l o la id 
desde el a ñ o pasado : pero l a fa l ta de 
sos le i m p o s i b i l i t ó su r e a l i z a c i ó n . 
Su cons tanc ia h a venc ido l a falta do i 
mon tos . 
T o d o e l a ñ o se h a pasado trabajando de 
noche y r o b á n d o l e horas a l s u e ñ o , pues 
d í a lo dedica á sus deberes. 
N a d a m á s a p r o p ó s i t o pa ra un regalo de 
Pascua ó p a r a n o v i a . 
Po r a h o r a e s t á n de v e n t a a l bajo pr 
de $2 B q B . en L a Concha de Venus, San j 
fael n ú m e r o 6, y en e l P a r a d e r o del Oeste. 
DONATIVOS .—Con des t ino á la Sra. doS 
Mercedes D u q u e de E s t r a d a , v iada de Cal-
d e r i n , hemos r e c i b i d o los siguientes soc 
r ros : 
E . D . , dos pesos e n b i l l e tes . 
U n a s e ñ o r a , t res pesos en bi l le tes . 
V a r i o s n i ñ o s , t res pesos c incuenta centa-
vos en b i l l e t e s . 
I 'nu s e ñ o r a f r a n c e s a , t res pesos enbill6--| 
tes. 
U n a H i j a de M a r í a , cua t ro pesos veinte 
y c inco centavos en oro . 
Damos las gracias á los donantes en nom-
bre de l a socorr ida . 
P O L I C Í A . — A las cua t ro de la tarde de 
ayer, fueron detenidos po r u n a pareja d e í 
Orden P ú b l i c o , t res i n d i v i d u o s de color, 
que estaban robando las losas del piso per-
teneciente á una casa de l a calzada de San. 
L á z a i o , (pie se ha l l aba desocupada. Los 
detenidos fueron puestos á d i spos ic ión del 
Sr. Juez del d i s t r i t o , como igua lmente 80 
losas m á s (pie fueron ocupadas en una casa 
de l a cal le de Corrales. 
—Robo de diez pesos en bi l letes del Ban-
co E s p a ñ o l á u n i n d i v i d u o blanco por una 
morena n o n sancta en l a calle de Monserra-
tc , que fué de t en ida y puesta á d i spos i c ión 
de l a a u t o r i d a d competente . 
—Dos morenos vendedores ambulantes 
t u v i e r o n u n a r e y e r t a en el ba r r io de A ta -
res, siendo ambos r emi t idos a l Juzgado pa-
ra que ee procediera á lo que hubiese l u -
gar . 
— H e r i d a leve in fe r ida á una parda veci-
na do la calle de Monser ra te por dos de eu 
clase que fueron detenidos. 
— E l inspector del c u a r t o d i s t r i t o detuvo 
á un nioreuo que so h a l l a b a c i rcu lado par^l 
sufr i r u n a ñ o de d o m i c i l i o forzoso en Isla 
de Pinos. 
pocas semanas l a esposa del acauda lado j ó -
ven D . Pablo R ó z p i d e . 
En t r e los enlaces rec ientemente ve r i f i ca -
dos, se cuen tan e l de l a l i n d a s e ñ o r i t a d o ñ a 
Josefina G ó m e z Cuar te ro con D . Pab lo Gas-
par , juez de Castro U r d í a l e s : h a n sido pa -
dr inos u n h i j o del an t iguo ed i to r s e ñ o r M e -
l l ado , y l a abuela do l a desposada. 
T a m b i é n se h a n casado y a l a s e ñ o r i t a D * 
H e r m i n i a Isasi, h i j a de l m a r q u é s de B o r a n -
b io , y D . J o a q u í n A b o l l a , h i jo de l I n t e n d e n -
te de l a Real Casa: el enlace t u v o l u g a r en 
Vizcaya y on l a iglesia de San N i c o l á s de 
A l g o r f a : d e s p u é s de l a ceremonia h u b o u n 
suntuoso banquete a l que a s i s t i ó l a nume-
roso f a m i l i a del nov io : este h a sido agrac ia-
do con la l l ave de gen t i l -hombre . 
Not ic ias de Pa lenc ia exp l i can l a t r i s t e 
i m p r e s i ó n y e l sen t imien to de un ive r sa l do-
lo r que ha causado al l í l a muer t e de l i lus t re 
p i n t o r D . J o s é Casado de A l i s a l , h i j o de 
aquel la i l u s t r a d a p o b l a c i ó n . 
E l c a d á v e r de l c é l e b r e au to r d e l a d m i r a -
ble l ienzo a L a leyenda de l rey m o n g o , " h a 
sido embalsamado y conducido a l p a n t e ó n 
de su f a m i l i a en Palencia , que é l mismo d i -
b u j ó , y donde reposan sus padres. Casado 
d e j ó casi conclu ido el r e t r a t o de una p re -
ciosa n i ñ a sev i l lana de c o r t a edad, per te -
neciente á l a f a m i l i a de P o r t i l l a . 
Por encargo de u n a r c h i - m i l l o n a r i o de los 
Estados-Unidos , y con dest ino á su b i b l i o -
teca p a r t i c u l a r , p i n t a b a o l insiprne a r t i s t a 
un techo marav i l loso : ocupa el cent ro una 
notable a p o t e ó s i s do Shakespeare: dos ge-
nios coronan al g r a n poeta i n g l é s , que 
e s t á rodeado de los pr inc ipa les personajes de 
sus obras: comple ta el| cuadro u n a a l e g o r í a 
de la prosa, de prodigiosa hermosura, y que 
de(ja dibujada al carbón, y la la poesía, 
de la cual sólo queda la cabeza y un brazo 
d ibu j ado de l m i s m o modo . 
L a persona que h a b í a . adqu i r ido el bellí-
simo cuad r i t o de Casado t i t i d a d o L a tentct' 
d o n , y que fué una de las nuis bellas obra$ 
del ú l t i m o concurso nac iona l de Bellas Ar-
tes, le h a b í a encargado u n pendant, del 
cua l só lo quedan algunos t rozos hechos al 
l á p i z . 
Casado ha m u e r t o cuando so d isponía á l 
pasar u n a t e m p o r a d a en Sevi l la , para res-
tablecerse y descansar. 
l i e conocido y t r a t a d o con bastante in t i -
m i d a d á Casado de A l i s a l : una j ó v e n amiga 
mia s e n t í a po r él una a d m i r a c i ó n y una 
s impat ía quo r a y a b a en p a s i ó n : j a m á s pudo i 
el g r a n a r t i s t a corresponder á ella: interro-
g á n d o l e yo acerca de aquel la f r ia ldad in- ] 
vencible , me d e c í a : 
— L a qu ie ro como á u n a amiga: pero no 
puedo querer la de o t ro modo : a l co razón no. 
se le manda , porque es lo m á s l ib re que hay „ 
en el m u n d o . 
A q u e l l a j ó v e n que hub ie r a sido l a mujer.1 
m á s feliz do la t i e r r a si los lazos del matr i -
monio l a hubiesen u n i d o a l g ran artista, ha 
hecho d e s p u é s l a fe l i c idad de otro hombre, 
y es h o y madre y esposa ejemplar: Casado 
h a m u e r t o sólo y t r i s te : ¡ c u á n t a s veces ha-
b r á recordado aquel entusiasta amor que 
d e s d e ñ ó ! C u á n t a s veces en l a soledad, en el 
a is lamiento do su casa, t o r tu rado por los 
dolores de una cruel y l a rga enfermedad, a 
h a b r á echado de m é n o s los c a r i ñ o s o s cu i -
dados de una esposa! 
E r a Casado de A l i s a l do elevada estatu-
r a y ga l l a rda presencia: t e n í a e l cabello y 
l a ba rba rub ia , facciones correctas y bellas: 
en toda su persona s o b r e s a l í a una elegancia 
i r reprochable . 
M A R Í f D E L P l L A T . 
TOROS T CAÑAS .—El ú l t i m o n ú m e r o de 
este pe r iód ico t au r ino y de anuncios, que 
flemanalmento repar te g r a t i s l a acredi tada 
SASTRERÍA y CAMISERÍA E L NOVATOR, 
Obispo esquina á Compostela, se f a c i l i t a r á 
hoy s á b a d o y m a ñ a n a domingo, á todo el 
que lo solicite en el c i tado establecimiento. 
E l re t raso exper imentado obedece, á que 
el Sr. Masegosa, incesantemente ocupado 
en sus atencionos; como maestro cor tador 
á.Q " E l Nova to r" , que son preferentes para 
el exacto c u m p l i m i e n t o con sus numerosos 
parroquianos, no ha podido ponerse do 
acuerdo y con. t i empo suficiente, con el T í o 
AQDACATE, respecto á la aproci a c i ó n que 
acusan las notas tomadas en l a ú l t i m a co-
r r ida . R la -G l d - 7 
L A MEJOR T MAS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceito de H í g a d o de Bacalao do Norue-
ga, oon los hipofosfltos de cal, soda y po-
tasa, preparada por L a n m a n & K e m p , 
N e w - Y o r k . 
Es no solamente u n poderoso r econs t i tu -
yente de las constituciones d é b i l e s , y u n re -
medio seguro ó InfáUblo con t ra todas l a s 
íecc lonos de\ pecho, \a ga rgan ta y prdVmo-
nes y otras en que so prescribo e l uso do l 
Aceito de H í g a d o de Bacalao puro , sino que 
t a m b i é n es en s í el Agente digestivo p o r ex-
celencia para los e s t ó m a g o s delicados ó dis-
pépt icos . 
J)E VENTA EN LAS PRINCIPALES DROOVE-
RÍAS T BOTICAS. 
Rougrh on R a t s . (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Kough on Kats". Destruyelos 
ratones, cucarachas, moscas, lionnipas, cliinches, es-
carabatos. topos y deiníls insectos. De renta en todas 
las boticas. JOP/I Sarrú, Habana, ilnico depósito para 
la Isla do Cuba. 1 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en el g r an ta l le r do Mod i s t a L A F A S H I O -
N A B L E . 
Es una e q u i v o c a c i ó n creer que cobramos 
ol Injo de l establecimiento; on esta casa se 
confecciona desde el m á s r i co ves t ido bas ta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lu tos y vestidos pa ra 
viaje. 
T a m b i é n h a y u n g r a n su r t ido de sombre-
ros, ú l t i m a moda . 
So venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á l a mano y con encajes, m a t i n é e s , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t í c u l o s pa ra equipos de novias. 
T p a r a n i ñ o s , hay constante su r t ido de 
ves t id i tos , í a l d o l l i n o s , camisitas, b i r re tes y 
t o d a clase do. objetos pa ra canasti l las. 
V a r i e d a d en flores finas. 
Todos las m e r c a n c í a s las recibimos d i -
rec tamento de Europa : y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, r e ú n e n el buen corto 
v elegancia quo t ienen acredi tado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
Sociedad provincial de Cataluña 
e n l a H a b a n a . 
Deseando l a D i r e c t i v a solemnizar de una 
manera d igna y apropiada l a flosta de los 
Juegos Flora les j queriendo dar con ol la una 
prueba de progreso y filantropía, a c o r d ó en 
ses ión celebrada ayer, quo d ieba t iesta t enga 
efecto en el G r a n T e a t r o de T a c ó n á las 8 
de la noebe del l ú n e s 15 de l corr iente , des-
t inando e l ' p roduc to l i q u i d o que resul te á 
l a Sociedad de Beneficencia Ca ta lana á cu -
yo efecto «e rá p ú b l i c a l a fiesta y r e g i r á n los 
precios siguientes: 
Gr i l les de 1° y2? piso s in 
en t radas '. $20 B . B . 
I d . de 3er. i d . s in i d 15 . . 
Palcos 1? y 2? piso s in en-
t r ada 15 . . 
I d . do 3er. i d . s in i d 10 . . 
L u n e t a s y butacas s in en-
t r a d a 1 . . 
Asientos do t e r t u l i a y ca-
zuela s in en t rada 50 
E n t r a d a general y á t e r t u -
l i a 1 
I d . á cazuela 50 
NOTAS.—A los Sres. Socios les s e r v i r á de 
on t rada ol recibo del c o c i e n t e mes, debien-
do con a n t i c i p a c i ó n proveerse en S e c r e t a r í a 
de u n bi l le te especial que so Jes f a c i l i t a r á 
mediante l a p r e s e n t a c i ó n de aquel . 
Las localidades e s t a r á n do ven ta en Se-
c r e t a r í a desde el p r ó x i m o l imes 8 de 7 á. 9 
de l a m a ñ a n a y noche. 
Habana 5 de noviembre do 1886,—Jaime 
Ange l . 
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AVISO 
HIGIENICO A B D O M I N A L 
Y SUDVENTKAL, 
porMme. BOXJLLLON. 
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PELETERIA L A M A H I H A 
bajo de los portales do L u z , 
PROVEKDOKKS D12 ¿Á REAT. CASA. 
4* 
S í 
i l i M I K A D 
Aprobados por el Gobierno Civil de la provincia los 
nuevos Estatutos por que ha de regirse esta Sociedad, 
la Junta Directiva ha acordado ponerlos en vigor des-
de la fecha; y que para conocimiento de los señores 
socios familiares se transcriba á continuación lo que 
previene el primer inciso del artículo 16? 
"ARTICULO 16. Se entenderá por familia del socio 
" la esposa, madre, hüas, hermanas y parientas, así 
como los niños hasta la edad de ocho años, que de-
" pendan do aquel y vivan en su morada. Los socios 
" cuyas familias se compongan de m.ls de cinco perso-
'•' ñas, incluso el que haga cabeza, deberán satisfacer 
" doble cuota mensual ordinaria." 
Este artículo, que responde á la necesidad de cortar 
los abusos que hasta ahora so venían notando, y con el 
objeto de que tengan cómoda colocación en el local 
del Círculo solamente los que sean socios, empezará á 
regir desde 1? de diciembre próximo, y al efecto se 
suplica á los que han presentado declaraciones del 
número de familiares que cuentan, se sirvan, on el caso 
de tener quo hacer alguna rectificación en ellas, veri-
ficarlo ánles del 20 del comente, para poder tirar los 
recibos de diciembre arreglados al número de indivi-
duos que tengan en la familia, pues de lo contrario se 
harán aquellos conforme á dichas declaraciones. Los 
que no hubiesen prestado éstas se servirán pasar por 
esta Secretaría, Compostela n? 58, do tres a cinco do 
la tarde, áutes del dia citado, á fin de que llenen diclío 
requisito. 
PROGRAMA DE LAS FUNCIONES QUE HA DE DAR BOTA 
SOCIEDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE. 
Viórnes 12.—Opera, Fmislo. 
Lúnes 29.—Función dramática 
Habana, 5 de noviembre de 188<5.—El Secretario, 
Jos¿ Fornnns. 13929 10-7 
Tenemos el bonor do pa r t i c ipa r á las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que hemos recibido por el 
ú l t i m o correo f r a n c é s var ias clases de g é -
neros blancos y do colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables c o r s é s desde 
T E E S D O B L O N E S hasta UNÍA O N Z A ORO 
garant izando su d u r a c i ó n do DOS Y M E D I O 
A T R E S A Ñ O S . A d v i r t i e n d o quo no entre-
gamos n i n g ú n c o r s é que no e s t é a r t í s t i c a -
mente enta l lado y ajustado a l cuerpo. 
Nota .—Para los trajes, vest idos y som- \ 
"brovos, recibimos semanalmonto las ú l t i m a s 
modas y novedades do PaH*. 
Aprovechamos esta c i rcunstancia pa ra 
p a r t i c i p a r á las s e ñ o r a s que acabamos do 
rec ib i r los A H P E C A D O R E S doresorto adop-
tados pa ra las ú l t i m a s modas. 
C n l 4 3 9 
CÍRUJANODENTLSTA. 
H a c e t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s e n 
l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s p r o -
c e d i m i e n t o s . 
C o n s t r u y e D E N T A D U R A S ARTIFÍCIA-
Í(BS d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s y s i s t e -
m a s c o n o c i d o s . 
S u s p r e c i o s t a n r e d u c i d o s c o m o l o 
e x i j e l a m a l a s i t u a c i ó n y f a v o r a b l e s 
á t o d a s l a s c i a s e s . 
entre Bernaza y Villegas. 
13907 8-7 
R B 0 L L A Y C J 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela mtmeros 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lampari l la . 
L a popu la r idad de este g ran establecimiento no se debe m á s que á l a riqueza de las joyas que se venden on él , y íl l a ba r a tu r a sin 
i g u a l de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos m á s , todos con br i l lan tes , zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormi lonas de p l a t a francesa, verdadera i m i t a c i ó n á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
G r a n sur t ido de muebles nuevos y de medio uso. L á m p a r a s y espejos de todos t a m a ñ o s . 
Pianos do Pleyel , acabados de rec ib i r do l a f áb r i ca , que se venden m u y baratos. Compramos oro, p la ta , br i l lan tes , muebles y p ia -
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 298. A P A R T A D O 457. 
Cn 1485 l - N 
Consultas de 12 íi 2. 
13629 
Obrapía 57, altos. 
20-310 
Sr. 
Habana , Nov iembre 1? de 188G. 
D i r e c t o r del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Con esta fecha he adqu i r ido el estableci-
miento L A O R I l í N T A L , con todas sus exis-
tencias en M e r c a n c í a s , Enseres y C r é d i t o s , 
h a b i é n d o l e t ras ladado bajo el mismo n o m -
bre, á l a callo do San Ignac io n ú m e r o 78, 
Plaza Vie ja , donde me ofrezco á V d . , s u p l i -
c á n d o l e me dispense l a misma confianza 
que á mis antecesores y á l a vez le pa r t i c ipo 
t a m b i é n , haber conferido poder para los 
negocios de l a casa, á D . Baldomero G o n z á -
lez y R o d r í g u e z , do cuya firma so s e r v i r á 
t omar nota . 
Soy de V d . affmo. y S. S. Q. S. M . B . , 
J o s é A . M a r t i n . 
D . Ba ldomero G o n z á l e z , firmará, por po-
der: J o s é J. . M a r t i n . — B a l d o m e r o G o n z á l e z . 
.1.3921 3-7 
E L E Q A N T E S Ü I 
LOS ÍJLAWSTOXE Y PAUNELL. 
Con el nombre dé (sladstonc y Parnell se distingue i 
el calzado de nuestra i'T(í6n'c« acabado de recibir para 
la temporada de invierno. 
Nuestros calzados G/ofís/owe y ParíiíWestán llama-
dos rt, bacer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presente temporada, por ser la liltiraa expresión de 
la moda europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Maízantinis reformados, con los que no hay quien r l -
valice,-—Pam señoras y niñas, también hemos reci-
bido numerosas novedades, entro ellas el gran zapato 
f/iichia. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra Fábrica, además 
del cuño que lleva en la suela, igual al que encabeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tirante quo dice. F á -
b-rlea de ¡a Peletería Li.v MARINA, portales de Las, 
ffahana.—ViKi*, CARDONA T C!.1 
1~A 
S A S T R E R I A , CAMISERIA 
\ m BAZAR DE ROPA HECHA. 
San Rafaol 7, esq. Anmtad. 
Ponemos en conocimiento de 
Nuestra numerosa clientela y del 
público en general, haber recibido 
un espléndido surtido cu casimires, 
arÉoures, etc., ííllima novedad, los 
que ponemos a su disposición. Pre-
cios módicos. Realizamos un gran 
surtido de trajes de casimir para 
nilo de 3 á fi años, a $3 billetes 
(las; superiores trajes de elasticolin 
para caballeros, á $50 billetes. 
Ventas al contado y los encargos 
indispensablemente se garantizarán 
al tomar las medidas, 
IffTM P 2-3a 3-4d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
I>IA 7 1>E NOVIEMBRE. 
Santos Herculano, obispo, y Ernesto, mártir, y l in-
io, obispo y confesor, 
San Herculano, obispo y mártir.—En su juventud 
abrazá el estado monástico y fué religioso de san l íc -
nito. El año 514 fué sacado del claustro para ser con-
s-iK-rado obispo de Perusa, cuya iglesia gobernó basta 
.̂ n dichoüa mnerté, sucedida el año 561. Saii Gregorio, 
papa, en su libro I I I Dialoyorum, cap. 13, habla de 
ias virtudes de este sanio. 
Dia 8: 
Santos Sovcriano, obispo, Oscar y los Cuatro Coro-
nados, bernianos, mártires. 
Saii Scvcriuno, obispo,—Admirable en prodigios y 
digno de eloriosa memoria ha sido este bienaventurado 
obispo por la constancia con que impugnó los errores 
de los berejes de aquel tiempo. 
F I E S T A 8 E L L P X K S V UÁUTKS, 
Misal Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8. y en las demás ifflcsias, las do costumbre. 
Parroquia del Sto. Angel Custodio, 
Kl domingo 7, á las nueve de la mañana se celebra-
rá una misa Bolcmne con sermón, á cargo del Pbro. 
T). Podro Muntadas, Escolapio; cu honor del glorioso 
Arcángel San Kafael, cu acción do gracias por un be-
neficio recibido. 
La familia agradecida invita á los lides. 
13815 3-5 
Iglesia de S Í U I Agvistin. 
El domingo próximo, primero del mes, celebra la 
í.'ongregacion de la Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús sus ejercicios de Comunión General 
^ loa 7 do la mañana con cánticos alusivos á tan augus-
to acto; exposición de S. D. M. todo el dia: y por la 
tarde al toque de las Ave; Marías las preces que pres-
crib« el Manual y sermón, dándose al linal la bendición 
con el Smo. Sacramento. 
NQTA.—Después de la Comunión y por la tarde se 
impondrá la medalla á los fieles que deseen ingresar 
pn la Congregación. 13842 3-5 
Iglesia de Jesús María y José 
Jíl domingo 7 del corriente, á las ocbo de la mafia-
na, la asociación del Apostolado de la Oración, cele-
brará en esta iglesia la solemne fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús. El sermón está á cargo del K. P. 
Francisca Obered, de la Compañía de Jesús.—A. M. 
D. O. 13W2 4-4 
O UPEN D E L A PLAZA 
D E L D I A fi DE NOVIEMBRE D E 1886. 
SERVICIO PARA KL 7. 
Jeftí de dia.—El Comandante del G? Batallón Vo-
itjntarlos, D. Manuel Peralta. 
Visitu de Hospital.—Bon. Odres, de Isabell Í I . 
Capitanía General y Parada.—69 Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Hatería de la Reina-—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Odres, do Isa-
bel n. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en la id.—El ;•!? de la misma, D. Pran-
ciicp Bobrcdo. 
E$.popia.—El Coronel Sargento Mayor, Eecaño. 
Teatro-Circo de Jané. 
S e c c i ó n d o R e c r e o y A d o r n o . 
F u n c i a n r eg lamen ta r i a 
p a r a el domingo 7 de Noviembre de 1886, 
PROGRAMA. 
1*7 PARTB. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
29 La Sección coral "Dulzuras de Euterpo", can-
tará una escojida pieza do su repertorio. 
39 A petición de varios sócios se pondrá en escena 
la preciosa comedia en 3 actos y en verso del celebrado 
poeta, D. Miguel Echegaray, titulada: 
INOCENCIA, 
en cuyo desempeño tanto so distingue la Sra. Gclí do 
Kobrcño, y cn la que toman parto D. Regino López, 
el Sr, SH&, el Sr. Casellas y el Sr. Roli "eño. - —r> 
2"} PARTE. 
Baile general á toda orquesta, cuyos programas se 
repartirán al entrar. 
Es indispensable á los Sres. sócios, presentar en la 
puerta el recibo del mes actual. 
Habana y Noviembre 3 de 188G.—El Secretario, Jo-
' e l 
fe 
V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Obrapía núm. 57, entre Compostela y Aguacate. 
13630 20-310 
Cármen Suárez de Pardo, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
















2 ideiD mayores de 30.000. 
22 idem majoresde 20.000. 
2 idem majoresde 14.000. 
2 idem majoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL GUTIERREZ, SALCD N. 3. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO DE N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos los sort-eos del año. 
Manuel ©uíterres.—SALUD N. 2. 
sé CoU. Cn 1495 4-4 
9 0 . 
i:;v-i 
Necesitando una fuerte can t idad en t í t u -
los de l a Deuda , compro 
Créd i t o s reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
L a s proposiciones de provincias s e r á n i n -
modia tamonto trasferidas á sus correspon-
sales pa ra ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigi rse á J o s é L a -
cret M o r l o t , callo de l a Habana n ú m . 05.— 
A p a r t a d o 172. 
Cable y Telégrafo: Laoret Habana. 
para ias personas 
que deseen calzar bien y barato. 
Por el último correo liemos recibido el surtidn más 
completo v elegante de calzado de todas clases y últi-
mas novedades de la primera fábrica especial y única 
en su clase, por rennir condiciones que aventajan en 
solidez, elegancia y comodidad á todas las fábricas 
conocidas basta hoy, no dudamos en recomendar muy 
eficazmente al público, hagan una visita á la peletería 
El Paseo, Obispo 57, esquina íl Aginar, seguros que 
los más exigentes han de salir complacidos. No de-
tallamos clases, porque lo mismo se encuentra para 
señoras y niñas que para caballeros y niños, <5 infinidad 
de artículos del ramo. 
Hay billetes para todos los sorteos á la par 
OBISPO 57, ESQUINA A AG 
13839 
Cigarros especiales higiénicos de Brea, 
Hacía tiempo que me hallaba padeciendo, aunque 
ligeramente, una de esas dolencias que aparecen ser 
de IVÍcil y pronta curación con el uso de los cigarros de 
brea, según había leido en lós juiciosos anuncios pu-
blicados por la acreditada fábrica E L SIUONEY, que 
se halla situada en la calle de GERVASIO N9 182. 
Animado por la lectura de aquellos y aconsejado por 
un amigo, meresolyí ú fumar exclusivamente esos ver-
dadcramenle higienieos cigarros de brea, deseoso de 
logi'ar y experimentar aquellas tan recomendadas cua-
lidades. Aunque hace poco tiempo que los uso, pero 
con abundancia, noto que han desaparecido los dolores 
de cabeza, los eruptos frecuentes que tenia y la escasa 
respiración que ú veces me impacientaba; además, 
siento mejorado y más grato el paladar, lo quo prueba 
evidentemente, que lo anunciado sobre los cigarros de 
brea, es nna verdad demostrada en la experiencia y 
buen éxito, por lo que me congratulo en manifestarlo 
así, no sólo como una sincera demostración de gratitud 
á los dueños de la Fáhriea por los beneficios que reci-
be mi salud con sus higiénicos cigarros de brea, sino 
para recomendarlos desinteresadamente v sin lisonja 
a todas las personas que duden de la bondad ypropie-
dades de los especiales cigarros de brea de É l Sibo-
ney; pues creo de este moílo hacer un bien á la huma-
nidad. 
Habana y Octubre de 1886. 
ANTONIO MARTÍNEZ. 
13627 8-31 
Tejidos en general 
H A B A N A . 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
. • - Secretaría. 
El domingo 7 del mes próximo, álas 74 de la noche, 
se eleetuará en los Salones do este Centro, la Junta 
General ordinaria del 1er. trimust.ro.del 79 año social. 
Luí Síes, sócio"» deberán asistir al acto provistos del 
recibo del mes de la fecha. 
llabmia. 30 do octubre de 188<1.—El Secretario, ¿f, 
50, COMPOSTELA SOo 
13n esta casa se s i-
gue dando el dinero 
con m á s equidad que 
ninguna de s u clase so-
bre joyas y valores- Se 
venden solitarios de 
1, 2 y 5 k . dormilonas 
de 2, 9 y 12 k. relojes 
y leontinas todo al des-
barate. Pasarse por L a 
F e r i a entre Obispo y 
Ca 1486 
importante casa l a re-
c e p c i ó n de m e r c a n c í a s 
de todas c iases que le 
remite de todos los cen-
tros fabriles naciona-
les y extranjeros s u I n -
teligente eompradorj, y 
a c e r c á n d o s e l a esta-
c i ó n d© invierno, para 
el s u r t i d o de los g é n e -
ros aprop iados á ena? 
tenemos e l gusto de 
participarles á l o s de-
ta l l i s tas en genera l pa-
ra l lamar s u a t e n c i ó n 
sobre I Q B m a g n í f i c o s 
negocios que en 
rán en nuestros 
cenes en g é n e r o s 
todas c l a s e s , en la 
completa seguridad de 
que a l honramos con 
s u s v i s i t a s h a n de en-
contrar u n a g r a n d í s i -
m a ven ta j a en lo s pre-
cios, comparados con 
los de 
alsna-
V e n d e m o s a l porma-
y a l detalle, con-
cediendo l o s descuen-
tos m á s altos de plaza. 
L a a c i rcunstanc ia de 
tener esta c a s a venta 
a l por menor, faci l i ta 
á los compradores de 
por mayor poder esco-
jer y fraccionar s u s pe-
didos. 
S e remiten muestras 
por correo, 
Rodríguez, Martínez y Cp. 
Cn, U6(i 9-30 
P H O F S B X O H ES S . 
J u a n a M. Laudique, 
comadrona francesa. Participa á sus dientas y amigas 
en aeueral haber trasladado BU residencia 4 la calle de 
Villegas 39. entro (VReilly r Bomba. 
Consultas y operaciones de 8 
á 3. Se colocan y venden ojos 
artificiales. 
N O T A . — E n l a primera visita s e r á n desen 
c a ñ a d o s los que no tentrau remedio. 
13452 13-270 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entro Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados i la época y ó. las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre 
guntas, estahaántes e*itahlecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de esto apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y so aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. U!)8 2B-5N 
D H . c . F m r . A T \ 
COMPOSTELA 103. 
Do 8 á 9 de la mañana v de 1 á 3 de la tarde. 
137G9 26-4N 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. (Consultas de 2 á 4,0 
Cn 1483 23-4N 
iulümá DE MADRID. 
Manuel Gut iérrez . Salud n. 2. 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDADII 
con 7 6 0 2 premios. 
i;60 premios mayores!! 
1§Í premio mayor di ¡ ¡ dos m i i l o í i e s y í l i e d í o l ! 
MADAME LUISA 
So ofrece á sus amistades y ha trasladado su domi-
cilio ciüle do Bernaza 20, entre Lamparilla y Obrapía. 
13743 8-4 
J o a n N . 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfenne-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; gratis á los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana y Aguiar. 
13fi51 6-2 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio A la calle de 
Aguiar n. 6.1. entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 78-29 O 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
C1482 l - N 
Jorge Diaz Albertini 
especialista en enfermedades de niños.—Consultas de 
11 á 1, gratis para los niños pobres.—Virtúdes 8í?, es-
jiuina d Oampanario; 132 H 27-220 
C O N S U L T A S M E D I C A S 
por el Dr. J. Fernandez Alvarez, Monto número 36, 
do 1 il 3 grátis para los pobres. 
13260 27-220 
J O S E R. M O N T A L V O , 
MÉDICO DE LA MATERNIDAD. OCUMWTA 
y médico de niños. Consultas de 11 á. 2. Virtudes 18. 
13040 27-190 
M A T I A S F . M A R Q U E Z , 
AURELIO PONS E IZQUIERDO, 
ABOGADOS. 
Inquisidor número 16. 
12r.'.i7 '27-SO 
Dr. Juan Miguel P lá , 
M ÉDICO-CIK U JA NO. 
Ha fijado su domicilio en la calzada del Monte n. 38, 
entro Aguila y Angeles. Consultos de 11 íl 1. 
_13255 16-220 
DR. JOAQUIN G. LEBREDO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, juntas v consultas reservadas do 9 ¡i 11 do la 
mañana y de 4 á (i de la tarde. 12990 27-15o 
de la Facultad de Lóndres , 
de vuelta de su viaje ¡í los Estados Unidos, se ofrece á 
sus aáfaos y chontes en su casa, Amargura 74. 
Coimltas y operaciones, de 12 á 2. 
1265)2 31 10O 
A LOS LITIGANTES. 
Un abogado, que ofrece garantías, se encarga de la 
gestión de asuntos judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará su dirección D. A. Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número 66. 
12628 27-90 
LECTURA A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo, que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que se da gratis, que 
contiene más de 3,200 tomos donde escojer. Salud nú-
mero 23. librería. 1.3938 10-7 
ÍT-alería Literaria. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Las Tiendas; diálogos humorísticos, por Cárlos 
Prontaura, precede á esta obra una carta-prólogo de 
de Antonio de Trueba. 
José Zorrilla; Gnomos y Moeres, poema fantás-
tico. 
María Colombia; Memorias de Sarah Barnum, no-
vísima edición, versión castellana. 
J. De Maistre {obras completas), traducción espa-
ñola de Geuer de los Rios. 
Guía práctica de las madres de familia, ó la educa-
ción del niño, por el Dr. Brochaid, obra indispensa-
ble en toda casa de familia. 
Biblioteca Demi-Monde. tomo 31: El Hijo del Des-
tino. 
Caja de Golosinas, cuentos color de cielo, por Ma-
nuel Cubas, 1 volumen con multitud de grabados. 
Colección completa de las obras de Roque Barcia. 
Leyes de Enjuiciamiento Militar y de organización 
y atribuciones de los tribunales de Guerra. 
La Mascota, zarzuela cómica en tres actos, versión 
castellana. 
Introducción al estudio del Derecho militar, por N i -
colás de la Peña y Cuellar, 1 grueso volúmen, past a 
española. 
El Amigo Manso, por Benito Pérez Galdós, edición 
económica, 1 volúmen. 
Anuario de Medicina y Cirujía, revista semestral de-
dicada al examen retrospectivo de todos los descubri-
mientos y adelantos prácticos en las ciencias médicas, 
1 grueso volúmen pasta española. 
Matías SandoríT, última producción de Julio Vernc 
edición ilustrada con multitud de grabados. 
Cancionero popular gallego y en particular de la 
provincia delaCoruña, por José Pérez Ballesteras, 
con un prólogo del ilustre mitógrafo portugués Thcó-
philo Braga, 3 volúmenes pasta holandesa. 
El marinero torpedista, breve recopilación de las 
principales ideas sobre torpedos, redactadas para uso 
del marinero, por el teniente de navio D . Joaquín de 
Borja. 1 volúmen con grabados, pasta española. 
Además hemos recibido en número extraordinario 
del periódico La Lidia, el retrato á cuerpo entero del 
famoso diestro Mazzantini, mandados á imprimir por 
esta casa, precio 50 cts. 
También los retratos de los célebres picadores Ba 
«illa y Agujetas. 
Barajas taurinas con retratos de todos los toreros es 
pañoles y portugueses. C—1506 4-7 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
DE LA FABKICA 
L0NGMÁN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, lnmo y mal olor. 
170 G R A D O S D E F A R E N I I E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el actp. Eatá envasado en la 
misma forma quo el kerosene corriente, teniendo las la 
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames do ninguna especie 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas (jue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante cn latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia, 
D E V E N T A 
HISTORIA NATURAL POR V I L A N O V A Y Piera y otros naturalistas, 8 tomos folio, buen pa-
pel y pasta española, adornada do grabados ilumina -
dos $34 oro: librería La Universidad, O-Reilly núme-
ro 61, cerca de Aguacate. 13873 ' '1-6 
Enciclopedia de Mellado, 
de ciencias, artes, literatura, industria, comercio, etc., 
37 ts. láminas $00 billetes. Librería La Universidad, 
O'Reiilv 61, cerca de Aguacate. 
13871 4-0 
LITERATURA 
españoia, por Ticknor, con adiciones y notas críticas, 
4 ts. buena pasta $20. Cáusas célebres españolas y ex-
tranjeras, por Caravantes, 5 ts. folio, láminas $25. Re-
vista de Cuba, por Cortina, desde su publicación; se 
da barata. Diccionario do la lengua castellana coa el 
de los sinónimos y rima, 1 tomo f.' $8. Idem de la Aca-
demia, 1 tomo fiflíó $ i . La educación de la mujer, se-
gún los sabios y moralistas de ámbos sexos, 3 ts. fólio 
con cromos y buena pasta $15. Revista Europea, por 
Pray Gerundio, 4 ts. $6. Obras de Fray Gerundio, 17 
tomos $20. Obras de Juan J. Rousseau, 4 ts. $15. L i -
brería La Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y 
Villegas. 13870 í-6 
por Plammarion, descripción de los fenómenos de la 
naturaleza 11. f. láms. $7. Idem en francés $5. Los 
cometas, por Guillemin, 1 i . f. $5. Astronomía popu-
lar por Arago, 4 ts. láms. f. $15. Cosmos, descripción 
física del mundo, por Humbolt, 4 ts. $10. Física teó-
rica y experimental con aplicaciones á la meteologíaé 
industria, por Daguiu, 4 ts. f. $10. Idem por Jamm. 3 
ts. láms. f. $6. Química general con aplicaciones á la 
industria, agricultura, etc., pqr Pelouze y Freniy7t.3. 
$20. Librería la Universidad O'Reilly 61, entre Agua-
cate y Villegas. 13875 4-6 
Anatomía, por Cruvelier 4 ts. $G—Terapéutica y ma-
teria médica, por Frauseaux y Pidoux 4 ts. $4—Guia 
del médico práctico, por Valfaix ít ts. $8—El cirujano 
denlista, por Inviño2 tomos láminas. Revista odonto-
lógica por id. Medicina homeopática por Jousset 2 to-
mos f. $6. Librería La Universidad O'Reilly 61, entre 
uacate y Villegas. 13874 4-6 
D I A R I O DE LAS 
SESIONES i CORTES 
del Congreso y del Senado. 
Se suscribe en la librería "La Enciclopedia," de M. 
Cnl457 9-29 
" " I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES DE LAVADO, FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
renden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo yire-
o.io de'¿C rs n>io: 4 ''odnR horas 117<U 47-19i. 
A P A S T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 
Cn. 908 50-24jl 
CONVIENE A LAS ELEGANTES. 
Dos morenitas de larga práctica en los mejores ta-
lleres de modas; cortadoras por los más nuevos figuri-
nes, y generales en toda clase de costura, se ofrecen á 
las elegantes señoras, y niños do esta capital para con-
fecciones las más caprichosas y difíciles. Los precios 
de sus trabajos son tan módicos, que no tienen rival. 
Domicilio—ESCOBAR 70. 
13779 l-4a 8-5d 
CARPINTERIA D E VAPOR DE B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cor-
tes y armados sin alterar los precios á que so hacen 
los corrientes, tanto parajabou, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se deseo envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 26-3 O 
T 0 L D I S T A . — A . L E Y V A , 
recibe avisos en la cigarrevía La Madrileña, Sol n. 11 
Habana. 13563 15-290 
T M E 8 DE L E T R I M 
Recibe órdenes para tren de limpieza 
Café de la Diana, Reina esquina á Aguila, ferrete-
ría la Llave Galiano 104; Bemaza esquina á Obrapía, 
bodega; Merced esquina á Bayona, bodega; Empedra-
do esquina á la plaza de la Catedral, puesto de frutas. 
Precios convencionales más baratos que nadie. E l 
tren está situado Jesús Peregrino 43. Francisco Gon-
zález Rey. 18509 16-280 
ÁETE8! 0P1C10I 
i ESTABLECIDA LA SENORITApOlfA Emi-
lia Flores de su grave 
ente de su establecimicnt 
a Habana. 13946 
lerincít.ul 
c moc" 
UNA IXSTÍTUTRIZ INGLESA SOLICITA una familia en la Habana, parr, educar señoritas ó 
niños por módicp precio, y con la ventaja de hacer 
adelantos rápidamente á los discípulos. Enseña idio-
mas, música, dibuiq, instrucción y bordadas del país, 
y extranjeross: dejar las señas en el despacho de esta 
imprenta. 13940 <t-7 
A LOS L I T I G A ^ E S T ü N A B O G A D O DE RE-conocida reputación se encarga do la gestión de 
asuntos iiuliciiiles aiiiiym.-iTidD c) v-.»^u<. 
y artemas desea colocar>ci),000 cn partidas con hipo-
teca de casas: pueden dejar aviso Habana 79 esquina 
Obrapía, Sociedad Vinícola. 
13903 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MORENA D E L 
JL/campo, sana y robusta, de 4 meses de parida, para 
criandera á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella. Villegas número 101 dan razón. 
18894 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad pava casa de corla fa-
milia-, se \c dariu $18 do aweldo, durmiendo cu cV aco-
modo. Sol 118 darán razón. 13895 4-7 
EL B I E N PARA TODOS.—AGUIAR NÚM'.* 75, Habana —Gran Centro de colocaciones y trabiya-
dores de campo, de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de los domingos cn la 19 plana, 7',1 
columna. 139'0 20-7 N 
SE S O L l C r i M N A TODOS LOS QUE D E S E A N colocárselo mismo blancos que de color, varones y 
hembras desde 12 á50 años, acudan al Gran Centro 
do Colocaciones de Guzman y Valls, calle de Aguiar 
u? 75, donde se les proporcionaiá toda clase de colo-
caciones; Aguiar 75. 13912 4-7 
B A R B E R O 
Se solicita un medio oPcial 6 un aprendiz adelantan-
do, Cuba, entro Lamparil 'ay Amargura. 
13870 4-6 
SE SOLICITA 
un jóven fuerte, trabajador y servicial con persorms 
que lo abonen, dan razón Obrapía 118. 
13*80 ' 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño quo tenga buenas re-' 
ferencias. Informarán San Ignacio número 17. 
13881 4-4) 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N blanca 
lOpara coser y criada do mano: informan caUnda del 
Monte 475. pudiendo dar buenas referencias. 
13819 ér-e 
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N P A R A lavar y planchar & un matrimonio 6 á una corta fa-
milia. Economía n. 20, 13878 «1-6 
S E S O L I C I T A 
un oficial do sastre á meses. Sastrería E l General.-™ 
Compostela 129. 13867 4-6 
O-REILLY 23. 
Un Jóven de 16 á 18 años se solicita para una libre-
ría, es indispensable que presente persona que garanti-
ce su honradez y actividad. 
C. 1507 4-7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar buen oficial de confiterfa y dulcería: es inteli-
gente en su oficio: callo de Teniente Rey n? 51 darán 
razón. 13924 4-7 
ÜN BUEN DEPENDIENTE SOLICITA COLO-cacion en una bodega ó almacén de víveres, es in -
teligente en los dos ramos, por haberlos desempefindo 
muchos años: tiene personas querespondan de su con-
ducta, informarán a todas horas cn La Filosofía, Neiii 
tuno73y75. Habana. 13939 5-7 
COLOCACION.-PARA UNO QUE TENGA un destino y pueda trabajar de dependiente de café do 
seis á diez déla noche en una sociedad, so exigen re-
ferencias. Amistad 130 ,̂ vidriera informan. 
13918 4-7 
UN CARPINTERO Y UNA LAVANDERA SE solicitan, ámbos con recomendaciones, do siete á 
doce y de cuatro á seis. San Nicolás 71 
13950 4-7 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA casa donde coser, lavar, cocinar ó criada de mano 
San Rafael 120 impondrán. 13896 4-7 
U N M U C H A C H O 
se solicita, de 12 á 14 años, para limpieza de la casa y 
mandados: también un aprendiz do cocinero, Consu-
lado 22. 13915 4-7 
EN EL ALMACEN DE MUSICA 
Cuba E L OLIMPO 
de muñeca. 
47, se solicita un barnizador 
13934 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
X^sular, excelente criada de mano, acostumbrada á 
este servicio: sabo cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Calzada de la Infanta 
número 23, Cerro, informarán. 
13945 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una jóven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora niños: tiene quien respomda por ella. Sol n. 10, 
informarán. 13909 4-7 
SE S O L I C I T A 
al pardo Liborio Calvo, profesión cocinero, para \\n 
asunto que le interesa. San Isidro 42 informaran. 
13954 4-7 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA colocarse para criada de mano 6 manejadora de 
niños. Economía número 4 darán razón, 
13860 4-6 
plancliadoras de camisas sean 
blancas ó de color. Sol 105. 
13902 l-6a 3-7d 
AVISO—SE DESEA SABER E L PARADERO de D. Pedro Orllz Guerra, natural de Lanzarote, 
para un asunto de familia, que en junio del año pasado 
se encontraba colocado en el ingenio LnUa. Para más 
pormenores dirigirse á la calzada del Monte n. 54, ta-
abartería. Su hermana, Inés Ortiz Guerra. 
13866 4-6 
y\OS SEÑORAS D E M E D I A N A E D A D , UNA. 
.L/general lavandera do setiora y caliallcro, y la otra 
para servir á la mano, RSÍBUI onfemos, acompaüar & 
una señora ó servir un matrimonio, también tiene i n -
tcligoncia para dirigir niños en primeros rudimentos, 
las dos no tienen inconveniente tm Ir al campo y dor-
mir en el acomodo. Calzada dol Monte 481, entro San 
Joaquín y Romay. 13855 4-6 
A LAS SEÑORAS D E GUSTO QUE E S T A N acostumbradas á vestirse con las mejores modistas 
y desean tener una que les haga en su casa cuanto do 
gusto pueda inventar Ja moda para ellas y sus uiños, 
una señora desea oolocarse cn ca»a pait icular solo para 
cortar, entallar y coser, so respondo por olla. Villegas 
númers 77. 13823 4-5 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
P K E M I O M A Y O K , $ 75,000. 
BILLETES ENTEROS $5.00 FRACCIONES BH 
PROPORCION. 
Lotería del Estado de Loalslana. 
Certificamos: los abajo firmantes, míe bajo nuestra 
stipervision y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos menmales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la JSmpresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todot 
«<« anuncios. 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que sepa bien su obligación: si no e 
así que no se presente. Galiano, Brazo fuerte. 
13877 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R 
para criada de mano una señora recien llegada do la 
Península: informarán calle de San Pedro, fonda do la 
Machina. 13853 4-6 
Z A P A T E R O 
Se solicita un oficial para viejo y nuevo, calle i % 
Sol 23, entre Oficios ó Inquisidor. 
13'-.44 4-( 
Comisarios . 
Los que suscríhen, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLESBY, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W ORLEANS N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos do Educación y Candad—con un capital 
do $1.000,000, al que desde entóneos so le ha agregado 
una reserva do mas do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma hoy 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879. 
Es la única Lotería otorgada por ol voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los m^ses, los extraor-
dinarios cada tros meses, cn lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
ífunca se posponen, y los premios J a m á s se reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAR UNA 
POUTÜNA. 
U n d é c i m o g r a n s o r t o o , c l a s e L 
q u o s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r f c e s 9 d o n o v i e m b r e d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual utimero 198 , 
Premio mayor, $75 ,000 . 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, ou proporción. 
LISTA DE LOS TltEMIOS. 
1 PREMIO MAYOR D E 9 75.000 
1 PREMIO MAYOR D E 25.000 









2 PREMIOS DE A $6.000 
5 PREMIOS D E 














9 Aproximaciones do á 750 
9 » ,1 500 




SE S O L I C I T A 
una manejadora y cn la misma se coloca una buena 
manejadora ó criada de mano. Prado 84. 
13850 l-O 
UN JOVEN PENINSULAR, D E 23 ANOS D E . aA.,A. i * .v v\««o>.c»- • • f:i -¡31* 'l»>,rpntiv 
bien sea de cochero ó de mozo de mano: ha servido en 
varias casas do esta capital: tiene personas quo lo ga-
ranticen: impondrán Amargura 47, 
13837 4-5 
Ldo. Emeterio Montenegro, 
ABOGADO. 
Consultas en horas de bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, ulfos. 
Cn 1363 27-8 O 
Dr. Fel ipe Galvez y Griiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas do 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
12377 32-30 
SISTEMA 1 ra inglesa con título de la Academia de Brompton, 
Lóndrcs, cnsefia el inglés por el "Sistema Racional" 
también emseña el francés, alemán, instrucción y mú-
sica á precios módicos. Dirijirlas cartas á Muralla 55. 
13941 , ^ ! • 4-7 
T7ÉTNTE PESOS BILLETES A L MES POR 
V locciones de solfeo, piano é inglés; una profesora 
de Nueva York da clases á domicilie: también francés 
y los ramos de instruecion en español: adelanta muebo 
el discípulo por su método: dejar las señas en la libre 
ría d-. Wilson, Obispo 43. 13847 4-7 
UNA PROFESORA ESPAÑOLA DE L A ES-cm'la normal de Cádiz, se ofrece al púlilico para 
dar lecciones de bordados á domicilio Luz 42, escuela 
municipal de niñas. 13^70 4-6 
AlBXáÑDRE AVELÍÑEr 
ACADEMIA MERCANTIL V DE IDIOMAS. 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DE LA ROSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n'? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Arilmétiert.—Todo; $5^25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
13854 4-6 
ÜNA SEÑORA, NATURAL D E I N G L A T E -na, se ofrece á dar lecciones de inglés, francés y 
diluyo á domicilio, á precios convencionales. Direc-
ción: Santo Tomás 35. Cerro, ó Colegio de los Padres 
Jesuítas. C 1199 8-5 
e la ca 1 
Especialidad en arreglo de relojes de precisión. 
26-7N 
Almacén de espejos, cuatlros con grabados y crqEfiqs, 
molduras para cuadros y medallones pava'retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran esp<yos. cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en p^redea, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con ias 
clegorías que se pidan. 13923 4-7 
" T i l ¡ i i l i i i i i P 
En el Gran Centro deNegocios y OolqcaciQiies, de 
Guzman y Valls, Aguiar 75, numtado á la altura 
de las grandes capitales, so les proporciona toda clase 
de etnpjeados y trabajadores, así como administrado-
res, mayordomos, maquinistas, mayorales, pesadores 
de caña, fogoneros, serenos y demás: todos de honra-
dez y formalidad, iuteligentcs y con garantías. E*te 
centro es la única casa que instalan las fuevites y su-
mideros tubulares sistema líemis y que tiene el Peal 
privilegio para perseguir á los falsificadores. Aguiar 
mímeio 75. 13913 4-7 
Calzada del Monte es 
se déspácliap cantinas i 
$20; pura dos $35, butn. 
13!)28 
;uiia, accesoria B . , 
para una persona 
4-7 
m sis, m . 
.T. P. Sallas, mecánico cn general y maestro de azú-
car se liace cargo de montajes y reparaciones de ma-
quimu ia garantizando lo que se le confie. Presentará 
inteligentes maquinistas y maestros de azúcar garanti-
zándolos Contraía para toda la zafra de algun central 
liiiportantc todo el personal facultativo obligado á di-
rigirla. Contrata los filtros, prensas de su invención 
para filtrar el guarapo y esprimir los bagacillos y tain-
iiien su reaclivo para la fahricacion de azúcar con Real 
lirilvilegio. Avisosá Obrapía 
13943 
PROFESORA DE MUSICA E IDIOMAS Y DE instrucción general se ofrece á las familias de la 
Habana y sus alrededores. Referencias San Ignacio 84 
piso principal. 13747 4-4 
Clases de inglés, francés é italiano. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
convencionales. Pí¡ comercio: precios 
Virtudes v Animas. 
13680 
Luis F. Falcelh. 
rado 96, entre 
15-3N 
C O L E G I O P A B A S E Ñ O R I T A S , 
DIRIGIDO POR LA SKÑORA 
I)'? Cármen Pastor de Ocejo 
CALLE DE LA SALUD NUMERO 73. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. Para 
otros pormenores solicítese el Reglamento en el mismo 
pstablecimiento. 12,S'jl 27-130 
f"^'- ÍM """"••'ÍI ' • n r i ü í r f B i B i T í r m i f»w"T'riir 1—niwi 
LIBROS E ffilSl 
LIBROS BARATOS. 
Se venden á precios muy módicos las obras siguien-
tes: Diccionario enciclopédico universal por Serrano 15 
grandes tomos, Lafuente, Historia de España, 30 to-
mos, Thiers, Revolucioji francesa, 5 tomos; Malter 
Bmn. Geografía universal, 3 ¡tomps; C. Cantú, Histo-
ria Universal, 10 tomos láminas; Castelar, Revolución 
religiosa, 4 tomos. El muiulo ilustrado, 1? y 2? serie, 8 
grandes tomos muchas láminas; Colección de códigos 
españoles concordados y anotados, 12 tomos. Además 
como 20,000 tomos de todos los ramos del saber, á pre-
ciosde relance. De venta Salud 23, 'casa de compra v 
venta de libros. 13937 4-7 ' 
CORRIDAS DE TOROS. 
Manual indispensable para ir á los toros, para ser 
inteligentes en corridas de toros, seguido de un voca-
bulario técnico de las voces que se emplean en el arte 
taurino. 
Precio de cada ejemplar, 20 centavos billetes. 
OBISPO 34, I J B R E R I A . 
Navajas finas, legítimas de RODGERS SONS, 
vaciadas á la americana. Estas ñavajaa 90, es necesa-
rio vaciarlas, por estar ya preparadas para usarlas, 
garantizando su buena calidad. 
Tijeras finas para uñas, bordar v todos los demás 
usos. Cortaplumas ó cuchillas, también legítimas de 
Rodgers, un completo surtido. 
Cubiertos finos de metal blanco, de nikely de alpa-
ca. Cubiertos chicos para niños: todo á preoios bara-
tos.—Obispo 115, locería. Habana. 
13001 8-7 
T N TERES ANTE A LAS S E Ñ O R A S . - S E H A -
JLcen vestidos por fígurin y d capricho de $20 hasta 4; 
se corta y entalla por $1: también se hace toda clase 
de ropa blanca y bordados: se adornan sombreros y se 
les cambia de color v forma. Prado número 110. 
13883 4.6 
Grladstone 1 0 1 
REINA 32, ESQUINA A SAN NICOLAS, altos. Se hacen cargo del corte y confección de toda cla-
se de vestidos de señoras v niños con perfección: ves-
tidos de oían á $3, 4 y R, de seda $10 y 12, de lana $6 
á 7: corta y entalla á 75 cts., matinós a 20 rs. y 3 pesos: 
también ropa blanca. Fannie Arnú 
13840 ,1-5 
Aviso aí comercio y hacendados. 
En la calle de Obrapía 19.] , es donde se marcan ro-
manas en kilos, de todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: se instalan 
pozos tubulares, bombas de todas clases y surtidores 
mecánicos para elevar el agua á la altura que se quiera. 
Obrapía n ú m e r o 1 9 L Habana. 
13833 4-5 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un alio, ¿ 
Srecios baratos, Se realiza un surtido de relojes y preñ-as de oro y pluU, Obispo 00 ca«i esquina i Coratioa-» 
teli». \mX £ ¡ I 
1967 Premios, ascendentes á $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á, la ofíoina do la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes so dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso 6 las lotraa <Io cambio se on-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
a de la Empresa. La correspondencia se diriuirá. á. 
M. A. D A U P H Í N . 
Neiv Orleans , L a . , 
6 bien á M . A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigtrán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans , L a . 
Cx ha tomado la delantera 
en las ventasdecsta cías© 
de remedios, tíando re-
Btiltados unfversttlmeQto 
satlsractorlos. 
MURPHY BHOS., Paria, Ttx. 
O ha obtenido el favor 
dol público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
clase. 
A, I-. SMITH, BraiforiU Ta. 
De venta en laa Uioguerlaa. 
KTIUII CbiMnltkl 
CinRiunatl 
^ 70 ENASLECmUMERS TO DISTINGÜISHA 
Habiendo llegaáo A nuoátro conociiuiooto quo ou 
n. Ciudad de la 1 IIIIKIIUI W ha ofrecido on venta una 
bebida llunmdii "Schledam SohnapMkV con CUYO 
nombro pudiera eug&larse «1 in'ibüco tomándolo 
por iiuest ro tau al'ainado 
.TDZEG 
tiene Pardesiís Kusoŝ  Ingleses, Franceses y de 
todas cuantas formas iiiyentó la Diosa moda 




advertimos íi todos loa oormumidorea do este arti-
d ^ ü ^ f f l S ^ 0 g ,llí<,nte* J '^ todulaJe la 
wm, L O O F T & c a , 
H A B A N A . 
Y óuo ninguna otra casa en la Isla do Cuba íion« 
el derecho do ofrecer cn venta bebida alguna 
liíi.1o el nombre de Sc lmappa» "Sohiodaa» 
^chnnppa»» ó '• PeUIedum Aronmtlc Sc;in!»pps 
l>or eov nesutroa los únicos fahrU'antcs dcla hebUui 
conocida en el mundo entero bajo este nomhre yenm 
iiorconaig-uientc cxuüquitr articulo que se ofrezca 
hajoeste nmnhre,aU\ l levar miesírj» Ürmu ha tí--
considerarse como FAlúSIFICADO. 
NUEVA-YOUK, Ju l io l o de 1882. 
do loe carritos, l a oasa de m á s lujo y 
qu© mágj barato vendo, 
de Aceite Puro de>v 
I C A P O d e B A O A I L A O 
Y DE LOS 
Uipofosñtos de Cal y k Eosfio. 
Es ian agradabk a i pa ladar como ¡ a hchi* 
Poseo todftí ías virtudes del Aceite Orudo df 
Higado de Bacalao, y las do loa Hipofosfitot. 
Cura la Tisis. . •• 
Oura la Debilidad Gí^wrv 
C u r a l a E c c r o f u l a . 
Cura el Reumatismo^ 
Cura la Tos y ResfriadoSj • _ 
Curo ol Raquitismo e n loe N l n o e . x 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina dalas Facu!-» 
tades de París y Madrid, Subdelegado principad d« Medicine 
yCirujia, &c. 
CBRTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi cH»nteÍ«d« 
ta Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito* 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión dti 
comprender las ventajas que produce en los eniermoi quene> 
-esitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y q\Ml 
rehusan por el mal sabor de la primera de ella*. 
Ademási estoy convencido aue loa estómagos dtiíesdSí I * 
•oportan sin el inconveniente ae la regurgitación. .y' 
MANUEL S. CASTELLANOS./ 
HKqBiâ , Míaric- * £• x88i£c ^ 
Santiago de C '*^ a Ateíl» sStâ . 
ái Ís. SCOTT & BOWNK, Nueva York. ^ 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
f ennir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados tciapéuticcSg»o»rt 
«n los niftos, son maravillosos. y ^ 
COR tstí motivo tengo gran placer en hacerlo sib2i*.; 
Soy de Vd*. 6, S, Q. B. S, HL * 
Dr. AMBROSIO 0 5 1 1 2 1 ^ 
Vafc» * ; «¿a» Í4íi^.* • l¿ i^T AtTM »£» SU* I 
S E S O L I C I T A 
ta OjMrario para trabajos de instalación de cañerías 
para gas, en Amistad 77. 13822 4-5 
H l SOLICITA U N A MORENA J O V E N PAEA 
ÍOcriada de mano: ea inútil que se presente si no sabe 
desempeñar su obligación y traer ouenas referencias 
de sn conducta. Zanja 62 de 7 á 10 de la mañana. 
13831 5-5 
ESEA COLOCAKSE UN ASIATICO GENE-
ralísimo cocinero, en establecimiento 6 casa par-
T r-úar. Lamparilla 52 impondrán: tiene buenas refe-
Unclas. 13830 4-5 
f V E S E A COLOCAESE U N J O V E N P E N I N S U -
l ^ l a r de cocinero para una corta familia, para criado 
«ia mano, portero ó para otro trabajo qua deseen con-
liarle: sabe leer y escribir, tiene quien responda por 
>a conducta. Habana 128 darán razón 6. todas horas. 
13790 4-6 
AMARGURA 31 
E S Q U I N A Á H A B A N A . 
Se a l q u i l a n los inagnifleofl altos de esta 
casa, acabados de reedif icar . 
I n f o r m a r á n en l a misma . 
13926 7-7 
AVISO.—EN BASTANTE PROPORCION para el que quiera establecerse, se vende una fonda y 
| bodega en el punto más céntrico de esta capital, ó se 
cambia por una casita, pues la enagena su ducuo por 
tener otro giro y no la puede atender: de su comodidad 
y pormenores informarán Monte esquina á Tejas 414. 
13846 4-6 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, y toda asis-
tencia ó sin ella, á personas decentes y con referencias. 
Zulueta n. 3, media cuadra del Parque Central. 
13933 4-7 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -
4_/ cita colocación para ama do llaves 6 el cuidado de 
uua scBora sola ó criada de mano: tiene buenas reco-
mendaciones: dan razón y puede verse Sitios 12. 
13818 4-5 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una, que sea blanca y tenga personas que 
respondan de su conducta. Bernaza 34. 
137S9 ^ 4-5 
T T N J O V E N D E L INTERIOR, B A C H I L L E R 
\ J en Artes y que posée en parte la teneduría de l i -
bros, desea colocarse en una casa de comercio, 6 bien 
ilar clases á niños de corta'edad: impondrán Empedra-
do 42, altos. 13778 4-5 
T T S Á SEÑORA EXTRANJERA, PROFESORA 
\ j de idiomas, desea dar clases de inglés y francés por 
cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
13786 6-5 
UANABACOA—Se alquila en dos onzas oro la 
VJTespaciosa casa Vista Hermosa 17. tiene sala, sale-
ta, siete cuartos y uno para baño, cochera, jardín, tras-
patio con muchos árboles frutales y excelente pozo. La 
llave en la casa de préstamos y tratarán en la Habana 
Baratillo 9, expreso 6 en Consulado 22. 
13916 4-7 
Vedado 
Se alquila una hermosa casa calle A n. 8; en la mis 
ma informarán v calle de Compostela n. 53. 
13952 " 4-7 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con su baño derecho á la 
sala, cerca del Parque, á señoras solas 6 matrimonio, 
con asistencia 6 sin ella. Amistad n. 50, esquina á Nep-
tuno. 13919 4-7 
A V I S O 
8,000 pesos en oro ao prestan sobre primera hipoteca 
en una o dos partidas á un módico interés. Impondrán 
de 1 á 4 de la tarde en los entresuelos á la derecha 
Lamparilla 22. 13817 8-5 
^ « R E S . HACENDADOS. ÜÑ MAQUINISTA 
)5mecánico y corredor de máquinas, acabado de l le-
gar del ertraiyero, desea colocarse en una finca azu-
carera y un alambiquero y ayudante de máquina: para 
informes Bavona número'8, "de 10 á 11 v de 4 á 5. 
"13834 6-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano, botica 
L a Fe. Galiano 41, esquina á Virtudes. 
13829 4-5 
TTVESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO D E 
JJ*criados de mano en una casa y un cocinero penin-
aular, son muy aseados y tienen quien responda por su 
honradez v cumplimiento en su trabajo: informarán 
AcostaSl. 13819 4-5 
SE S O L I C I T A 
una señora de edad para el cuidado de la casa y uua 
criada de mano, Comoostela 169. de 10 á 11. 
13807 l 4-5 
SE S O L I C I T A 
ana criada de mano que presente buenas referencias. 
Galiano 09. entre Neptnuo v San MigueL 
13777 4-5 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa y bien ventilada habitación á un rantri-
monio respetable, con comida. San Nicolás 71. 
13949 4-7 
GRAN NEGOCIO PARA HACER DINERO sentado y bañándose, se vende una casa de baños 
y fonda, se paga de alquiler $50 billetes y se cobran 
$75 billetes; su dueño ha hecho mucho dinero en olla, 
la vende por asuntos urgentes: también un café con 
billar en 1,700 billetes. Aguila 205, sombrerería. 
13832 4-5 
ANGA.—EN 2,000 PESOS B I L L E T E S L I -
VXbres para el dueño las casas 5, 7 y 9 de la calzada 
de Arroyo Apolo, que producen $b0 B . mensuales, son 
de madera y teja,, Í4 varas de frente por 100 de fondo, 
buen estado. Jesús del Monte 453, su dueño sin gra-
vámen, 13752 4-4 
E L " U L T I M O ADIOS D ' £ l L A M E C A 1 T 1 C A 
S E H A D A D O A L A M A Q U I N A D E C O S E R 
LA DOMESTICA. 
Ella es la más suave, ligera, silenciosa, s(ílida v elegante de todas las conocidas hasta el dia. 
ÚNICO AGENTE, JOSE GONZALEZ, O'REILLY 74. 
En la misina ca^t liav máquinas de los siguientes sistemas: AMERICANA, SINGER OPEL y NAW -
M A X N , M A R A V I L L A de WILSON. W I L L C O X de cadeneta con tensión automática, RAYlrfOND, de 
MANO, etc., etc.—Además, hay gran variedad de objetos de superior clase y de absoluta necesidad, como son: 
relojes de tocador, pared y despertadores; juegos de cuarto, tijeras, cuchillos, plumeros, escupideras, rewolvers, 
hilos, sedas, agiyas. aceite y piezas sueltas para máquinas; todo á bréelos equitativos.—NOTA.—Las máquinas 
de coser se garantizan por "un año.—JOSE GONZALEZ.—•'O'-K-É/ZZ/Zi Y iv? 74. 13922 4-7 
Se alquilan 
los altos de la casa Luz 75. en la bodega está la llave 
y dan razón. 13906 4-7 
Habitaciones frescas y ventiladas se alquüan con toda asistencia á persona de moralidad, sean hom-
bros solos 6 matrimonio sin hijos, 
quina á Dragones. 13935 
Galiano 124 es-
8-7 
SE A L Q U I L A N 
los altos calle de Luz 46. 13914 4-7 
r T N A PARDA D E 3ÍED1ANA E D A D SOLICI -
\ J ta colocación para criada de mano, coser, repasar 
ropa, acompañar á una señora, cuidar un enfermo 6 
ama de llaves, teniendo quien responda de su conducta 
Ban Isidro 49. 13785 4-5 
DESEA COLOCARSE U N MORÉNITO JO-ven, formal y aseado, de cocinero: en la misma 
una pardita para criada de mano 6 manejar un niño: 
ámbos responde su madre por ellos: ralle de Barcelo-
na 13. tren de coches, dan razón. 
13820 4-5 
T T N A CRIADA D E COLOR SE NECESITA, 
1^ que no sea jóven. que sepa cuidar un niño recien 
nacido y que traiga buenos informes: se le dará de 
aneldo $15 billetes v ropa limpia. Bernaza 36 entresue-
los informarán. 13813 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano que sea blauca con buenas refe-
rencias. Escobar 103. 13808 4H> 
SE S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano quesean aseados y 
-eocn su obligación para un matrimonio. Jesús María 
número 112. . 1379-1 4-5 
jTTNA F A M I L I A HONRADA Y DE BUENAS 
y j costumbres desea «o le confien tres 6 cuatro niñoA 
de tierua edad para cuidarlos y educarlos de una ma-
nera conveniente, mediante la retrihuoion que se con-
tenga. Escobar 110 impondrán. 
13792 4-5 
Barberos 
Se solicita un oficial: Comr.ostela esquina á Acosta. 
13799 4-5 
ü NA PERSONA D E COLOR SOLICITA UNA casa particular para coser y cortar ó criada de mano, entiende de modistura v es perso 
dad: Aíruacate 68. 13811 
de morali-
4-5 
ESE A COLOCARSE UN A S U T Í C í T B ( i • N 
cocinero en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y muy formal, calle de Bernaza 63. bodega, dan 
razón. 13814 4-5 
" C Ó X ~ H I P O T E C A 
sobre «jasas eu la Habana se facilitan de¿de 500 bastu 
20 000$ «n oro. Informarán á todas horas O-Reillv 23, 
librería. 1382-1 »-5 
T T N J O V E N D E 24 ASOS D E E D A D Y L I -
U ceaciado do la Guardia Civil, desea colocar.-c de 
¿«gundo carpetero 6 ayudante de algún establecimicn -
V) ó escritorio do alguna oficina de casa particular; 
tiene las mejores referencias y darán razón Egido 4, 
de 10 ó 11 dn la mañana v de H ú 7 de la tarde. 
13744 4-4 
B a r b e r o s y P e l u q u e r o s 
Se so l i c i t a i m buen oficial p i t r a s a l ó n . 
Reina de ia Flores 
• i m ' 
Una corta familia sin niños cede dos habitaciones con toda asistencia en un módico precio. Es indis-
pensable que traiga muy buenas recomendaciones, de 
lo contrario es inútil que se presenten. Amargura 71. 
13948 4-7 
Se alquila la casa n. 15 do la calle de Peña Pobre en $21-25 oro: tiene sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, pozo fértil y demás comodidades: informarán en 
Campanario 63 ó en Bernaza 36: la llave en la bodega 
esquina á Habana. 13860 5-6 
'HABIWW^ESllüEBÍADAST 
Se alquilan calle de Bernaza 60, entre Teniente-Rcv 
y Muralla. 1386-i 4-6 
Se alquilan una sala v aposento a" dos habitaciones .^Jaitas, piso de mármol, juntas ó separadas, servicio 
y llavin y uua cocina espaciosa con 10 hornillas, hor-
no, dos llaves de agua de Vento, toda de azulejos, pro-
pia para el que le gusta trabajar independiente. Ofi-
cios 74. tMlS7 4_fl 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy hermosas y frescas 





D E UN P O T R E R O 
en subasta pública y voluntaria. 
Las personas que quieran interesarse en la compra 
del potrero "San Gabriel" (a) "Poveda," ubicado á I 
una legua de Santiago de las Vegas, de Rincón, de ; 
Managua y de Bejucal y cuya extensión es de once y i 
media caballerías de tierra, con grandes palmeras, j 
agua corriente, magníficas cercas, cinco casas de v i -
vienda y títulos corrientes, pueden presentar sus pro-
posiciones en pliego cerrado á D . Manuel Suarez, calle 
del Príncipe Alfonso. 342, desde esta fecha hasta el sá-
bado 13 del actual, en cuyo dia, á las dos en punto de 
la tarde, se abrirán los pliegos presentados, ántes de 
dicha hora; haciéndose la adjudicación á la persona 
qnc mejor oferta hiciese y precediéndose inmediata- 1 
mente al traspaso que corresponde. 
13810 8-5 
^ OJO Á LA SANSA 
Se venden censos de los que reconocen los solares 
del poblado de San Nicolás en el paradero, cerca de 
Güines. Las réditos son de fácil cobro y se dan baratos 
por quererlos realizar su dueño 
Informará Manuel Miravet, Egido n. 2 B. cutresue-
los de 8 á 12 de la mañana. 13800 8-5 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
• legante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
caalidadps. 
Son no raéuos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Sinyer, Opel, Ame-
ricana, Raymond, Fihidelfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar: id. para rizar y plegar. 
Constante surtido do hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojero8,plumcros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y O" 113, O'Reil ly 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Ncxc-Uome 
y Wilr.ox SÍ Gibbs, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
4-31 
J A R A B E D E NOGAL 
I O D O I O D X T R A D O 
DBt< 
D K . K O C A W O R A . 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos 6 inflamadoneBde las 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de SÍarrá. de Lobé, botica La 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 1509 4-7 
V i l Di PAPAMA 
C O N G I i I C E R U X A . 
El mejor medicamento que se conoce para combatir 
con mucha ventaja las enfermedades del estómago, 
como gastralgias, gastritis, inapetencia, vómitos del 
embarazo, etc.—Está aprobado por la Real Academia 
de Ciencias y recomendado como superior por los 
principales facultativos. De venta en todas las farma-
cias. Cn 1486 1-N 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 103, tiene todas las como-
didades necesarias. San Rafael 50 está la llave: en la 
misma impondráo. 13852 '1-6 
Cíe alquilan, nolamentc á ur. matrimonio sin hijos, los 
joniagníficos bajos de la casa San Nicolás n. 52, de 
dos ventanas, zaguán, pisos de mármol y mosáico blan-
co, baño y demás servicios; todo nuevo; se dan casi 
por la mitad de lo que valen: en los altos de la misma, 
de 10 á 12 de la mañana impondrán. 
13828 4-5 
í T R E G L A . ^ S e alquila la casa Santuario 71 i en 
$18 BjB. : la llave aliado. En la Habana la casa 
Virtudes 57, de azotea, tres cuartos bajos y uno alto, 
en dos onzas oro: la llave en la tabaquería: sus dueños 
San Miguel 32: en esta un bonito cuarto alto á persona 
formal. 13827 4-5 
TTnos líennosos y ventilados altos compuestos de 
i j bala y dos gabinetes propios para un matrimonio 
recién llegado ó dos caballeros solos, el punto es cén-
trico y se dan muy baratos, también se vende la quinta 
con frutales, ocupa una manzana y toda de mampos-
teria Aguila 86 informará su dueño. 
13826 4-5 
^ ^ S E ALQUILA 
la grande, espaciosa, muy seca y ventilada casa rcedi-
fienda últimamente al gusto moderno, situada calle de 
la Habana n. 136, entre Teniente Kcy y Muralla, casi 
esquina á esta última. 
Tiene cuarenta y ocho pnartOB, c.-pueio»a sala, mag-
nilicos comedores con agua abundante en los bajos, 
entresuelos y varias habitaciones del principal, molino 
de viento, cuarto de baño y buenos servicios en toda 
ella.—Es propia para un gran centro, un magnífico ho-
tel, gran casa de comercio y también sirve para espe-
culadores que quieran utilizarse, alquilando á familias 
varias partes de ella, otras para escritorios y la parte 
baja para almacenes, depósito, etc. 
Es mayor y tiene más comodidades que lo que su 
frente representa. 
En la misma mueblería contigua informarán. 
1280Í) al5-4 dl5-5N 
^TTaíqnila la casa calle del Trocadero número 32, de 
joaho y bajo, con saja, un cuarto, comedor, agua, ca-
ñerías de gas, cocina con persianas y en la parte alta 
las mismas comodidades, con balean á la calle, tres 
cuadras del paseo en el número 36 está la llave y dan 
razón, sirve para dos matrimonios. 
13801 4-5 
BAÑOS DE BELEN. 
SÍ; alquilan varios cua 
¿¿ ^ todas horas 
. Q ^ a h ^ d S " depariamento alto de la casa calzada 
TTN'A CASA KN KL HAKHIO 1>K COLON CON 
U sala, saleta, sietecuartos y jardin en $5,000, renta 
3 onzas; una en el barrio del Monserrate con sala, sa-
leta y seis cuartos, en $2,500, renta 2 onzas; una gran 
casa'de dos ventanas, zaguán, sala, saleta, nueve cuar-
tos, gran bosque en el patio, en $10,000. renta 6 onzas: 
una a una cuadra de la Merced con sala, saleta y siete 
cuartos, cn $5,500, renta 3 onzas; ima en lo más CCH-
tico del Vedado, con sala, saleta, siete cuartos y un 
gran algibe, en $3,000, renta $42; una gran esquina 
con establecimiento San Miguel, en $5,000, renta $78; 
una en la de San Lázaro, con contrato, en $4,500. ren-
ta $42; una en la de Amistad en $2,000: una en la de 
San Nicolás en $2,000, sin corredor, Maloja 73. 
_ 13787 4-5 
SE V E N D E UNA CASA D E BAÑOS Y B A R B E -ría que da un resultado positivo, está situada en el 
punto más céntrico de la capital, paga poco alquiler y 
no debe contribuciones, no se exige todo de contado, 
la puede administrar una persona que no sea del giro 
se vende por retirarse del giro su dueño, la casa se 
presta para aumentar otra industria; para más infor-
mes Aguiar esquina á Obrabía, peluquería. 
13732 4-1 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE, en Cienfuegos, una de las más antiguas y acredita-
das farmacias, situada en un punto céntrico, y bien 
surtida: informan y dan pormenores en el escritorio de 
Lobé v C?, Obrapía 33 y 35, La Central. 
"13579 8-80 
0 • R E I L L Y NUMERO 102.— Habana. 
G r a n d e s rebajas de precios, 
Dê  regreso de Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos con los hijos de L . Meueses, fabricantes 
de la célebre y sin rival marca qne lleva su nombre, los ofrezco íntegros al público que tanto favorece esta casa. 
tQuién no conoce en la Isla de Cuba los CUBIERTOS D E PLATA MENESES? 
No hay familia, desde la más opulenta hasta la más humilde, que no esté convencida que son eternos, que 
no hay fabricante en el mundo que pueda competir con la marca MENESES y dando una prueba más al 
extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no díganlo las medallas obtenidas en multitud de Ex-
posicioncrt. en'rc Mías las de Pa r í s , Rena y Filadelfia, en premio de su calidad v de los desvelos y constancia 
aelooiabrieantosL. MlCNESESé HIJO. 
Visia la baja del oro y las grandes remesas recibidas en esta sucursal, no liemos reparado en hacer uua gran 




12 cucharas $l(MiO oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37ioro dna. 
SIN 1IA.VO 
(/<• ¡llalli pulimentados. 
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro. 
$ 4 oro. 
CUBIERTOS SIN BAÑO 
DK PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos $ 7-00 oro dnn. 
8 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 enqharitaRcafé. $ 2-50 oro dna. 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3-24-26-28-30-32-34, y San-
to Suárez núnj. 7: las del Cerro calle de Lombillo nú-
meros lS-18a-18b y 20. Vista Hermosa 6-8 y 11 y Ma-
rianao sin número; ya bien juntHs ó separadas. 
In formarán Tilda t9. 
_ 13320 16-240 
' S E V E N D E N 
Lox Almacenes dp Pep.ósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frent e á l a estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, en perfecto es-
tado: dimensiones: 27-1 varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán ralle Mercaderes número 3. 
Cn 1849 31-5 
DE Í 1 I M 
un burro padre 
verse á bordo de la barca 
su ajuste. 138-14 
SE V E N DK 
acaba de llegar de Canarias, puede. 
•Triuita" donde tratarán de 
fr-7 
UENA OCASION PARA UNA PERSONA D E 
gusto.—Se vende la famosa xata asturiana, famosa 
novilla manga como un cordero. Darán rn^on Villegas 




3 docenas juntas 
12 cucharitas café 
Por el último correo acabamos de recibir un inmenso surtido en 
B A N D E J A S 
redondas, de metal blanco, hiu baño de plata, propias para cafes, fondos, h 
tamaños distintos y se ba hecho uua gran rebaja de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad v variedad cn 
A Z r C A R E R . 
que se ofrecen á dichos establecimientos ¡í precios sumamente baratos. 
Además esta casa ba recibido un inmenso surtido de novedades en Centros, Preuderoj, Tarjeteros, Salvi-
llas, .farros para agua. Juegos de café, Juegos de tocador y «na colección de Bandejas, dignas de figurar en una 
Exposición por su tamaño y trabajo artístico. 
APROVECHEN las personas de gusto que tengan que hacer REUALOS. 
restaurants: vieii"ii de doce 
AGUA DE P E S I A 
CON PRIVILEGIO EXCLCSITO. 
Es un cosmético inimitable para devolver al cabello 
el color natural dejándolo suave, brillante y sedoso. 
;No contiene nitrato de plata!—De venta en las Far-
macias, perfumerías, quincallerías, etc. 
Cn 1487 l N 
A V I S O 
C o n v i e n e n á t o d a s l a s e d a d e s 
y ó t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s 
Farmacia C O T T I N , Yerno de L E R O Y , 51 , r u é de Seine, PARIS 
EL 
Frasco P e p ñ o 








A N C I E N J í E 
RBDB L E R 
SPURGABOÍ 
X E R O Y i 
| Seine, 51, 
D Frasco Grande 
5 f r . 
SAN IGNACIO N. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
TEJAS DE ZINC ACANALADAS 
al misino precio quo las de h i e r r o ga lvan i -
zado. 12574 26-7 O 
A los s e ñ o r e s Hacendados , Vegueros 
y Agricultores . 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Lus señores que deseen probar este nuevo abono que 
Un eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hecbos tíltimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número Z\, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
M EITMUEEOS. 
I37:w 
O - R E I L L Y NUMERO i m 
4-4 
S I B M P H E M O V S D ^ D E S . 
Maquinas de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Mílquiiiíis de rizar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
fpar, ¡ í í s uear y calar tnaderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s mec í in i cas a u t o n i á l l c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na, L á m p a r a s coiganles, L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s ele s o b r e m e s a , R e v o l v é i s 
de S m i í h W e s s o n y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras , t i j e r a s finas para sastre v otros va-
rios a r t í c e l o s , todos muy baratos. 
A L V A I 1 E Z Y \ \ m 
_V ,1,7 
Cn 74« O B I S P O 123, •¿12 %n 
B 
PAJAROS 
Se realiza una ffran partida de todas clases: en pa- ; 
lomas 100 pares de todas clases: todos finos, y todo el i 
que traiga $3 billetes llevará un par á escojer. 






M A R C A . 
X X T T 
Esta es sin disputa la meior bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito oolor, agradable al paladar, roírescante y económica. Champaña de S i -
pra marca Aguila, 
í m p o r t m í a para la i s la por: 
APARTADO 3 9 6 , El Ü l l I I j l E á 4 ^ OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A, R. Valdespino. Qnesos, Congnacs, Cervezas. Cho-
colate. Sacos de papel. Jarcia sisal. Luz Diamante, etc. etc. 
ÜX A MOKEXA JOVEN, D E CAMPO, MUY sana y de buenas costumbres desea colocarse para 
oriandera: tiene personas que abonen por su con-
Sggte. Aguila 33. 13755 1—i 
C>E SOLICITA UN HOMBRE BLANCO O D É 
Vjcolor, que sepa arar, sembrar de todo y ordeñar va-
sas, para trabajar en Jesús del Monte, calle de Correa 
aúmero 25, con la condición que uo bu de salir de la 
oasa más que los domingos. 13741 4-4 
NA SESOEA PENINSULAIJ DESEA CO-
locarse de ama de llaves, ó cargo de una casa, re-
aftso de ropa, acompañará una señora, señoritas 6 eria-
da de mano: tiene personas que respondan por ella: 
(íaüe de Enna número 1, esquina á San Pedro, café 
.jarán raxon, altos. 13726 4-4 
O E DESEA ENTREGAR UNA JOVEN D E 13 
>02-5o3 de edad, buérfana para acompañar á una se-
ñora y ayudar á sus quehaceres: de nuis pormenores 
impondrán Gervasio 46. 13775 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA isleña que sabe cumplir con su obligación para el 
servicio de mano de uua casa decente: calle de Ville-
gas 125 dan razón: tiene quien responda por ella. 
13763 4-4 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita uno para un pueblo de campo: en el e-
oritorio del hotel Vülanueva informarán. 
13706 t>-3 
6 corta familia, es muy dec^ 
nes eon vista á la calle por los cuaL'" 
en $15 oro mensual. 13806 
vicvioa y 3? 
( O l . í Í Í O M . K I A A 
13759 
AMARGUELA 
Ca. Apartado 396. 
JO- 241 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas liabitacio-
es ron vista al Pasaje y al Prado: en la misma darán 
izon. 13784 4-5 
DEPOSITO DE C A J Í l í r A J E S , 54. Se vende una duque™ d»' muy poco uso y de 
j líltima XOOHA, E. GonrfíUer, un rupé. un milord. umi 
duquesa jardiopra, uu tílbui l v 1 vis-á-vis de un fuelle. \ 
' 4-T ; 
/"^erro: Se alquilan ó se venden las casas Falgucras 
vynúmero 15, bace esquina, tiene armatoste, mostra-
dor y llave de agua: ha sido ranchos años bodega, y 
Lombillo 8. También se vende Falaueras número 13, 
el dueño vive Dragones 45. 13776 1-4 
$5,000 
Se dan cinco mü pesos en biUetcs en hipoteca «5 
pacto de retro por uno 6 dos años: impondrán botica 
del Cristo. 13659 8-2 
OOIMS. 
SE C O M P R A 
toda clase do muebles y piauinos, como también espe 
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y bi i -
liantos y se pagan mejor que ñame. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 13887 4-6 
BE COMPRA UNA CASA E N E L VEDADO Chorrera, junto á la acera de la línea, sea á un lado 
ú otro, que sea moderna, que tenga siembra ó terreno 
donde hacerlo: que su valor no pase de $2.500 á 3,000 
oro: dejará aviso el vendedor de las señas de su easa 
cn Galiano n. 25, sastrería de D . Joaquín Riera. 
13861 4-6 
Se compran muebles 
en todas cantidades: Compostela núm. 
do Fénix. 13886 
16, El Segun-
S-6 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean, 
cambien métodos y papeles de música pagando bien las 
obras buenas. Librería La Universidad. O-Reilly 61, 
eatre Aguacate y Villegas.—Nota. No ae eierre trato 
coa ñame sin oír la oferta de esta casa. 
13872 4-6 
¿ J I N INTERVENCION D E TERCERA PEKSO-
Oaa , se compran tres caáitas de tretsmil pesos billetes 
oada una, que estén situadas en buen punto y libre pa-
ra el comprador. Aguila 116 A, impondrá el encargado. 
13838 4-5 
M U E B L E S Y P I A N O S 
So compran todos los quo propongan: la casa que 
mejor los paga. Aooata79, entre Compostela y Picota. 
13737 4-4 
• M U E B L E S U S A D O S 
Se compran cuantos se presenten, pagándolos bien. 
Monte 68, frente á la caUe de Amistad. 
13736 4-4 
SE COMPRA D E A L G U N A F A M I L I A PAR-tioular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útues de una casa, sean juntos ó por 
y\&z&s sueltas: también un piano. Se pagan bien. 
O-Roiny 73. 13704 8-3 
O J O . P A M LA PENINSULA. 
compra toda clase do prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantea y otras piedras, lo mismo 
'-iu© en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
>San Miguel esquina á Manriqne n. 92. 
paaa á domicüio.—FRANCISCO PONCE. 
13594 26-1 N 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tida*, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
reato de ediciones. Las obrasbuenasy de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de múaic a 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
5 pasar aviso para irlos á ver. á la calle de la 
Salud 23, Librer ía . 
13232 15-220 
Un magnífico cuarto altóse alquila con asistencia ó sin ella, es de lo más ventilado que puede desearse 
hay otro bajo más pequeño para bombres solos 6> ma-
trimonio sin hijos, Obrapía número 92. 
13734 4-4 
Se alquila la casa Gervasio 103, con gran sala, co-.^raedor, cinco cuartos, patio y traspatio, con agua de 
algibe con su bomba; está acabada de arreglar: la llave 
está en el núm. 109, solar, é impondrán de su ajuste en 
Virtudes 107. altos, de 6 á 7 de la tarde. 
13727 -1-4 
Glor ia 117 
Se alquila esta e.spaeiosa casa, 
u. 85, altos. 13757 
Impondrán Habana 
6-4 
Se alquila en el Vedado, calle de los Baños^iiim. 4 r^ una casa acabada de reedificar, de dos pisos, con 
sala, diez cuartos, comedor, algibe, gas. inodoro, patio 
y traspatio, caballeriza para cuatro eaballos: la llave 
en el n. 6 de la misma calle é impondrán Cuba n. 122, 
ITnhana. 13768 4-4 
Á I V T Á . 
Se alquila una bonita habitación encasa particular 
á caballeros solos: hay llavin. Obispo 101. 
13149 16-270 
O e alquila en siete cn/asoro la espaciosa casa O'Rei-
ÍOlly n. 9. propia para un gran almacén, con dos cuar-
tos altos: impondrán en la misma de 12 á 3 y á todas 
horas Obispo 24, marmolería: la llave está enfrente. 
13382 16-260 
-"4u eftlltí dr la I 
'le ]» i uu elegante faetón muy fuerte, informa.. Lealtad 110, de 7 á 10 "de la mañana v de \ 
tarde. 13917 ^ 
Se vendí1 
un cabriold nuevo propio para el campo. Etupedrado 
núm. 14. 13891 26 ON 
SE V E N D É 
un cocbe-milord de forma elegante y buen uso y una 
limonera en igual estado: informarán Salud 71, esquina 
á Lealtad. 13788 4-5 
S K V E N D E 
un elegante faetón con su Uisouera. Campanario 132 
entre Zanja y Dragones. 137'96 4-5 
SE V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado r on dos ca-
ballos ó con uno: calle del Hospital 5, entre Neptuno 
v Concordia. 13&41 4-5 
Q E VENDE POR NO NECESITARLOS SU due-
>Oüo un milord y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres, de Paris', que están casi nuevos por lo poco que 
han rodado. Además dos arreos de pareja, uno nuevo y 
otro de medio uso. Impondrán San Nicolás21. de nue-
ve á tres. 13771 10-4 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio pura el campo, ancho con sus estribos 
de vaivén, además una hermosa Jardinera de fuelle de 
quita y pon muy cómoda: se da en proporción todo. 
Impondrán San José 6«, 
13748 " 4-4 
PEEEIDÁS, 
se ha extraviado un perro de caza, eolor chocolate 
y cuatro ojos. Se suplica á la persona que lo tenga dé 
aviso en dicha casa para pasar á recogerlo v abonarle 
el iliaco. 13927 4-7 
EX L A NOCHE D E L VIERNES SE H A CAIDO deuneochcun bastón de manatí con puño de oro 
con las inteiales G. R. Se crée que fue por la ealledel 
Prado. Se gratificará al que lo entregue en Galiano 50. 
43932 4-7 
SE V E N D E 
un milord y arreos de un caballo en uu precio barato, 
lazon Casa de las Viudas frente de Carlos I I I . 
13774 4-4 
Q E V E N D E N ARREOS PAEA FINCAS, CATA-
Olanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos que cn nioeuna parte, también arreos do vo-
lanta. Belascoain 35, Habana. 13720 8-3 
SE V E N D E UN E L E G A N T E .COUPE COMO nuevo y en proporción: también una victoria de 
mucho lujo v se da muy barata. Salud 10, á todas llo-
ras. 13666 8-2 
W A N I N O 
Se vende uno, gran forma, excelentes vocea y en 
¡nvoio módico. Calzada de) Cerro 518 esq. á Pinera. 
J382Ó 4-5 
{h'an Almacén dt) Miisica y Pianos 
Ojo coli I?* P'íWS d<? Chasaigne Ffls, con Rcgula-
dorde Pulsación, (l(ch<tó pianos son catalanes y no 
franceses, el regulador que emplean es una copia <:ro-
«era del inventado por el fabricante de pianos A. Po-
mares, premiado con medalla de oro y patentizado. 
47 Cuba 47. 13ti0í> M 
" P Í A N I N O H A l l A T Í S T M O 
Por tener uno nuevo se da otro medio usado cu $150 
billetes lo ménos, de 7 octavas, 3 cuerdas y plancha 
metálica. Industria 48. entre Opio» y Trocadcm. 
13835 ffi . 
SE V E N D E N MUY BARATOS HERMOSOS aparadores nuevos, de caoba, de tres mármoles y 
esyejoR-, un escaparate marca mayor y molduras y todo 
de popíc por deytro; uua elegante cama-camera chi-
nesca con bastidor de alambre, idem chicas de hierro y 
bronce; lavabos, sillas, ípecc.dpi'es .̂e Viena. Aguila 86. 
13746 4-4 
r \ 3 0 . P O R N O Í Í É C K S n ARSK § 8 VENDEN 
V/ t r c s máquinas de coser en perfecto estado, una de 
Singer Reformada, otra Americana número f> y otra 
de poner eláticticos, á 15 pesos billetes cada una. San 
Nicolás 115, entre fífetrolla y Maloja. 
13773 
De G o i s i k i i B e l 
M T I 
EUXHPLAlá 
APL1CAC 
La e u r a se hace d la mano en S ntinufos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo 
Farm 'a PARIS 
ao!.i i i i i • de un sigio 
yd»a lis SsmÉrt por su duración 
v imuiíra/:in<;ia 
Tn> « ¡>1I-L.ALI,AS I>F ORO 
PARIS IfTS; CALCUTA 18» 
¡vkHoia de 1» oáli.i.-.d 
"•'l¿ Di' ROSA BLAKC4 (Wíittí Rose) 
lukUmm I YLASC- TLAH5 
íHPBAKOnS 1 CPOPOm 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
isualeü \iOT sus deliciosos y persisteule.» olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorsblepor su fuerte y dchciosi fragv.idi 
EF nm.Tsupcr¡or Alas numerosas ccmposidones 
(¡uc se venden con el miMno nombre 
SÍ tti'Jfn calas nut debsMer ailírfS y h% íabriciDtns 
J. & E . ATKIN30N 
24, Oíd B o n d Stroet, L o c d r e a 
Marca de Kabrioa-Una'' Rosa blanca 
sobre ur.A " Lira de Oro. 
í Ki D O C T O l \ ^ H U R C H Í L L , autor 
Idoi dcscubrtime!!!" de las propicdadñsi 
[pUCatLvaa do los H í p o f o s í H o a en laj 
Í T i s i s p u l m o n a r , pomí en cono^imienlo 
' 'lo sus colP!£ra3 los señoresmediuos que i io | 
tpoeft. como vardaderaa n i _i eco míen das 
1 . 
G A L I A N O u. 62, al lado de la peletería esquina á 
Neptuno. Vendo muy barato y así el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse 
conmigo. En la misma hay un Juego de cuarto de nogal 
todo de caracolillo de los que hay en la Habana 
ninguno le iguala en su finura. Vista hace fe. Se com-
prao y se cambian nuevos por usados. No se olviden 
n. 62 que so» ¿ps mueblerías juntas. 
13675 6-3 
Q E HA E X T R A V I A D O UN B A U L A L DESEM-
lObarcar los equipajes del vapor correo Ciudad de 
Santander con las iniciales R. IJ. La persona que por 
equivocación lo baya tomado puede devolverlo en 
Mercaderes 41 donde so le agradecerá. 
13892 4-6 
A L A PERSONA QUE E N L A MAÑANA D E L viernes 5 se encontró en la iglesia de Belén unos 
espejuelos de oro, se le suplica los devuelva en la calle 
de la Picota n. 68, donde será gratificada por ser re-
cuerdo de familia. 13859 l-5a 3-6d 
DE MUEBLES. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE compran dos casas de manipostería, una en Regla 
y otra en esta ciudad, en punto céntrico: demás por-
menores en la calle del Príncipe Alfonso n. 54, de 12 á 
3 de la tarde. 13226 15-220 
V I S T A S 
PARA LINTERNAS 
¿Je c o m p r a n en g randes y p e q t m m s p a r t i d a s . 
Bemaza 3, panorama de S. Soler. 
13581 8-80 
DE PRINCIPE ALFONSO FRENTE A M A R -te y Belona á Ursulinas, se ha extraviado un bas-
tón forma de cayado de ballena con casquillo de hoja 
de lata j un cinturon de búfalo, usado, con un broche 
de plata que tiene una águila mejicana: al que lo en-
tregue se le gratificará con más de lo que vale en esta 
imprenta, por ser un recuerdo. 
13795 4-5 
PERRO PERDIGUERO.—SE H A E X T R A V I A -do por el barrio de la Salud un perro perdiguero, 
color blanco, cabeza color chocolate, orejas cortadas: 
conoce por Marqués: la persona que lo entregue en la 
calle de la Salud n. 47, será gratificada generosamente. 
13698 6-3 
de Fincas y Establecimientos 
ALOÜILEEES. 
O B R A P I A 68, A L T O S . 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ello.t, asistencia de cria-
do entrada á todan horas, no CK casa de huéspedes. 
13890 7-6 




Q E V E N D E N DOS O TRES SOLARES EN E L 
Ocarmelo, á cuadra y media del mar, y media de la 
línea del Urbano, bien cercados, con buen pozo de 
exquisita agua para beber, un colgadizo de tabla y te-
ja nuevo, con 2 cuartos, salita, cocina, escusado, un 
contra colgadizo, y varias siembras: Dan razón, calle 
de Aguiar, n, 7 alto. 13920 4-7 
$4,500 B I L L E T E S 
una famosa cosa en Marianao, inmediata al paradero 
y á la iglesia, toda de mampostería: en $5,500 una casa 
en la calle de la Obrapía inmediata al casino Espaíol: 
Acosta 42 pueden dejar aviso. 13904 4-7 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CASAS EN Gnanabacoa calle do San Joaquín 127 y 129, con 
cuarenta varas de fondo, con hermosos pozos; su due-
ño las vende para retirarse á mudar de temperatura, 
en $22700 BiB. : informarán Indio 29 ven Guanabacoa 
en la misma de su precio. 13851 4-6 
B A R A T O . 
Se vende S. Francisco ó Villate en el término de Ar -
temisa, barrio puerta de la Güira, de 8 caballerías, cer-
cado de piedra. Lealtad 11 informan. 
13862 15-6 
BARBEROS.—EN MARIANAO, SE VENDE el acreditado y bien montado salón de barbería La 
Dalia, por tener que dedicarse su dueño á la profesión 
de cirujía dental, calle de Santo Domingo: en la misma 
informarán. 13856 5-6 
BE V niing HSNDE L A CASA C A L L E D E SANTO DO-l iingol5, situada en Guanabacoa, frente al parade-
ro de los carritos, de mampostería, sala, comedor, tres 
cuartos y agua. En el n. 11 de la misma está la llave y 
en la Habana. San Nicolás 60, tratarán do su ajuste. 
13848 10-6 
QlE VENDE O SE CAMBIA POR UNA E S Í A N -
)Ocit-a que de d la cahada do Cojímar, camino ó calles 
de Guanabacoa, la ca>ia Sitios 165. casi esquina á Mar-
qués González. Informan Otdspo 30. de 11 á 4. 
138% 4-6 
UN JUEGO D E SALA 100 PESOS Y U N Es-caparate de corona$100,1 escaparate de caoba $50 
tinajero $15, tocador $20, 1 lavabo $25, aparador con 
espejos $35, mesa corredera nueva $34, cama camera 
$30, cuna de niño $10, una carpeta $10.1 sofá de cao-
ba $5, un farol $3, un reloj $9. Acosta n. 86. 
_13942_ 4-7 
SO JO! 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, 
y estas mismas se dan, respondiendo á nuevas, al pre-
cio de $24 btes. docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. Hayjuegos de Vie-
na que se venden, así como los demás efectos á precios 
sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mnebloría 
E L CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mis-
mo nombre. 13897 15-70 
DE IAPMRÍA. 
-¡La. í á l s r i c a d o M á q u i n a s 
H o h e n s o l l e r ñ 6 n ¡ D u s s e l d o r f , S u p l o . 
MAQUINAS PEQUERAS para jiac.er Jiiclo. capa-
ces de desarrollar una producción garantizada de 10,25 
ó 50 kilos de hielo por hora, ajiropuulas para cen ced-
rias, hoteles, confilerías. mataderos, fábricas de conser -
vas, lecherías, fábricas de productos químicos, ele. 
MAQUINAS &BAÑDES l 'AKA HIELO, de 
cualquier capacidad, así como 
MAQUINAS COMPRIMIDOHAS v MARTINAS 
ABSORVEDORAS con llave de hierro fundido de 
patente F. R. 11? 33,912, como también instalaciones 
refrigerantes completas. 
Agente: J. A. HAMEU, ROTHEKDAM. 1-lag 
GANGA R E A L I Z A C I O N — S E V E N D E N UN pianino casi nuevo en $150, otro nuevo Boisselot 
en $190 y también una serafina de ébano en $100 bille-
tes. Portamtísicas, gniamanos, etc. Calle Nueva del 
Cristo n. 25. 13951 1-7 
NO H A Y Q U I E N V E N D A MAS BARATO QUE en Reina 2, frente á la Audiencia: hay juegos de 
sala, pianos y pianinos: espejos, escritorios y bufetes 
de todas clases, ctya de liierro, camas de bronce y 
chinescas, lavabos escaparates y demás mueblea. dar 
una vuelta por ésta, 13888 4-6 
A T E N C I O N - . 
Compras y ventas en condición. 
COMPOSTELA 46 
entre Obispo y O b r a p í a . 
El que compro muebles cn esta casa y quiera devol-
verlos á los 3 6 (! meses, ae le admiten rebajando de 
lo que pagéi la cuarta parte, y el quo ios venda puede 
hacerlo con las mismas condiciones 6 vicc-versa. 
B a r a t e ^ positiva. 
Entre intinidad de muebles comuneá hay eticapara-
tes de luna, peinadores, lavabos, tocadores, carpetas, 
rcloje? y muchos objetos de fantasía. 
En la misma se venden unos armatostes, vidrieras y 
una vidriera metálica con su mostrador de vidrios til 
frente: todo muy bueno v barato. 
13885 5-6 
Z^IRAN BAZAR D E BELEN.—MUEBLAJES ba-
VXratisimos escritorios y mesas económicas y de co-
rrcdeias, sillas Viena y canastilleros baratos, un famo-
moso pianino oblicuo: la casa de muebles buenos y ba-
ratos. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
13882 4-6 
SE V E N D E N SEIS PAILAS Y SEIS TACHOS ,wde Carrón cn superior estado, se dan baratos. I n -
formarán en ia Habana los Sres. Marina, Cagijal y 0? 
Oficios v Lamparilla, y o:j Matanzas los Sres. líea, Be-
llido y C? Cn 1467 6-30 
D O N K E T ' 
Se vende uno muy potente de 9 por .'U por 10 con su 
caldera. Baratillo J'/ 
13592_ _ 1 0 - 3 0 _ 
Ü N A L A M B I Q U E 
Se vende muy barato un alambique complelameute 
nuevo, sistema francés, que hace una pipa por hora: 
infonuarán Ordoñez linos., Lamparilla 22. 
13161 15-27 
FERRETERÍA LA LLAVE 
PABDC 
FRENTE A H PLAZA DE TOROS 
cnoontrnrá el público bnen Jerez, buena Manzanilla, 
hílenos licores, tabacos, dulces, luicn agr.ulo v écono-
mfa. 13WI0 la-f^ Id 7 
Uvas de A l m e r í a 
4 libjfcis p o r 2 p e s o s billetes 
IndusUia 138, esquina á Sun .Icisi?. 13767 í - l 
Productos Camag^eyanos. 
Acabamos de recibir ilc Puerto-Príncipe Uií.ajo de 
novillo, mará y ¿ordo, que vendemos al precio de 50 
centavos libra; riquísima posta (te giiayaba y guayaba 
y naranja en latas de á 2 libras, á $1 20 cts. una. y de 
á libra á 60 cts.; quesos de almendra, latas de 2 libras, 
á $1-20 cts.; quesos imitación de Patagrás á5u cts, l i -
bra; id. clase corriente á 30 cts. libra: tomándolo ente-
ro á 25 cts. libra. 
Por el próximo vapwr recibimos carne de puerco 
abumada con pellejo y sin ¿1 á 80 ct;;. libra. 
) .os precios son en billeí.es. 
C o r r a l e s 3 3 , «wmin» d Somi-ruelos. 
18788 H 
J s Drsiiriajjrliiiiei'íí! 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Sistema seguro, rápido 6 inofensivo, para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práeliea de muchos años lo certifican.—Dirigirse per-
sonalmente ó por el correo á J. T. D. , Perseverancia 
n. 38, Farmacia, Habana. 13917 5-7 
t i 
H a y coa 
a u a n á 
. n í t i d o v á p r e c i o s 
m ó á i . o ' é . 
Se vende 
una elesanto pajarera para patio, conteniendo buena 
variedad de pojaros, muv en proporción. Campanario 
n. 133. 138«5 4-fi 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende en siete onzas y media oro, un magnífico pianino 
de siete octavas: puede verse Villegas número 92. 
13803 t-5 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende un magnífico pianino del fabricante Boisse-
lot, puede verse en San Lázaro 282. 
18804 
IVSTIüf i i i tS ^ A L I O O S 
u n a 
O a m a s d e h i e r r o con . l a n z a . 
I d - i d . c a r r o z a . 
C a m i t a s i d h a r a n d a 
de tudas clases y dimensiones 
Cn 1371 2(!-10 t) 
A N T I B I L I O S A 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en t<,do el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos espécalaáorcs, (juicnes incapaces de inven-
tar ana preparación que aumentoJ^s conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los'descubrimien-
tos del hombre que estudia y quo trabaja, con gravísimo 
dailo de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuva fama legítima adquirida 
jwir sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engafian al paciente público vendiéndoles un medica-
mento nuc no produce ni logran nunca hacer nroducir 
los benéficos resultados quo unestra legítima magnesia 
de D. Juan J. Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
[Mi u todos los dominios españoles, previene al público, 
tcng.t «amo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la naps^ra con otra cualquiera. 
Gurajitizamos el buep íxito de la del Ldo. I ) Juan 
.Jorá Márquez. 
I'roducto de serios y dilatados irtudíftfl cu bien de la 
humanidad: nuestra Icgítiniamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fuma por sus 
nu ritos, es envidiada y codiciada, y estamos en i-ldeber 
de llamar la atención de los consumidores, á lin de que 
no M un sorprendidos con otra Magnesia. 
CU KA D E L A S A V ECC IONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago, Marcos eu las navejiacionc», 
Ketencion de la orina. Arenas en la vegiga, Exlreñi-
mientoj Indigestión, Dolores de cabeza. .Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglo- M an pi ndueidos 
de] estómago y delosintestinos. 
Eabrica, San Ignacio número29, Habana. 
10162 25-15 «L-
^ / A - . /'Í!. 0 V « « 1 > " S W A N W . F á r m n \ 
\rmiico , .aausporMtit ig l 'one, en Paris.< 
| l.os J a r a b e s ne H í p o f o s f l t o s do5 
I Sosa , de C a l y de- H i e r r o . se venden j 
[.solamente en frascofj cuadí ' á f /os . CadaJ 
irasco verdadero lleva el nombre del; 
í D O C T O R C H U R C H I L L c n el vidrie».! 
con su firma repetida cuatro veces en elj 
sobre de papel que envuelve et frasco yj 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con laj 
marca de fabrica de la Botica do SWANN. 
V E R D A D E R O 
L I X I R - D ' Q U I L L I É 
T ó n i c o , A i t t i - F l e g m o s o y ¿ L t i t i S i l i o s o 
Preparado por P A U I » G A G E , Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Medíclrtt 
do la Facultad de Paris, ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
F - A - Ü I S — 9 , r u é d.e G r e n e l l e - S a i n t - G - e r r n . a . i n . , 9 — I ' A . Ü I S 
El E L I X I R tle, G U I I I J I É es uno de los remedios mas económicos como P n r e a t i v o 
y como Depurat ivo. El es ae una eílcacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s d e l 
l i t y a d o y del E s t ó m a g o , contra las m e / e s t i o n r » d i f í c i l e s , las JPiebres e t t i d é -
m i c a s , las Afecc iones Gotosas y R c m n á i i c a s , las E n f e r t n e d a d c s de l a s 
Jllugercs,]&s úc los N i ñ o s y contra todas las E H f e r m e t t a d e s congest ivas . 
Dssconííess de las Falsilicaciom. - Exíjasa el Terdadero ELIXIR GDILLIÉ, ana llera la Firma PAOl GAGE 
y el Folleto : Tratado del Origen de las Flosmas, 518 va nnido á cada Botela. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTRACTO DE ELIXI3 TÓNICO ANTI-FLEGMOSO DEL Dr GUILLIÉ 
BBHHHj^^SSH que, reducidas á pequeño volumen, contienen todas las propiedades I 
i.~'J*.oíS^,S?ts¿f;í tónico-purgativas y depurativas do esto Elixir. 
Depositarios ea l a H a b a n a : José SARRA; — LOBÉ y C»; — Dr Antonio fiOHZALEZ. 
todo el Mundo 
PARA CURAR 
sin otro alguno medicamento y sin temor de accidenten 
P A R I S — 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ y en las principales Farmacias 
V 4 > » M - N 1 J T H J L T M ¥ & 
con QUINA y CATAO mezcla ios con un vino de España, de primera 
calidad. e-U ordena :o diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos les países i-ontra las enfermedades siguientes : Anemia, 
doros í s , Enfermedades nccvigsss de todas clases. Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbút icas , fílales 
del Estómago y Convaiecencias tíe tedas las fiebres. 
í en tape r Mayor: LEBEAULT, íviÁYETy 29. rué calle• Paleslro, PARIS 
Solo por menor, París, W LEIIEAX'LX. 53, Eéaamur. 
S3 LS BA.LLA. TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
ODELLO DE PAST/ i . ( .4$ 
Enfemedades ¿ e i Estomago 
La Academia de Medicina de Paris aprobó ni emptao da las 
,. i l i P i U i d B C A R B O M d e i D ' i E L L Q 
en las Enfermedades siguientes : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
X - a d o a l s o r d i n a r i a e a d.o 4 a 1 2 Z P a a t i l l a a c a d a d i a . 
vonta en la major parte ús las Farmacias. 
Bn PARIS, en la Casa L. FRERE. 
^ O O E L O D E P A S T I U - Í ^ 'V , 
| f | | 
Sfi espenden en las prneipaíes Botica 
W a t 
E L I X I R VINOSO 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O R E C O X K T l ' i ' i -y?.* T E 
Los facultativos lo rt-ectan mucho a bs 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PÁRtit, 22, rué Diouot. 22, PARIS 
ES?0SITm¿ f ¡ | , llNiVERSI!e1G78 
l U d M U Í á " 0 ñ f f i í C r c i x da Ckfeiaíief 
LES Pil.'S HAUTES .ItCOcírc«4£S 
«-•-) 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preeoyfaada parafl {.vs.l-r. conserva conslaniarfiente 
la fif.^áta ilfi la Juvtiilud, 
y pesÉPTa di) la l \ -k y del Cólera a;orb'. 
ARUÜÜLOS RECOMENDADOS 
PFRFUMEEU A L A LACTSINÁ 
/faciWnCMhífá por !¿Í Celebridades (¿edlcait-t 
G O T h é C O N G K M f n A r > A s '[or.ie! ¡:3ñU6lo 
O L E O C O M E parala L-ernusura de los católos. 
E l t r a b a j o de l a D e n t i c i ó n es, v a r a 
e l n i ñ o , u n a c a u s a de s u f r i m i e n í o y d a 
l u g a r (i M;J p e l i g r o i n m i n e n t e . 
I m p o r t a , ante todo, calmar a l dolor persis-
tente quo enerva a l n i ñ o , p e r t u r b a á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 1 
m i l DE DENTIGfON, del DR SM1TH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su aplicación.— Ella cálmala irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa1 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 1 
Basta frotar, varias veces duranie el dia, las encías 
del niv«t ya sea con un dedo ó con el pinedito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. ¡ 
Depósito Gecerál : 4 0 , Rué Saint-Lázaro, PARIS 
La. Habana: JOSÉ SARRA. 
qus tiene é disposición de las madres de familia e¡ Interesante JL 
folleto del H' SMlia : Consejos á. las madres jóvenes, ffi 
SE VENDEN £N LA FÁBRICA 
PARIS 13, me d'Englíi'en. 13 PARÍS § 
1 i ti,Í en casas Ae |«ioc{j)ales ivfümisias, S UOliwics y Pelaqoúw de r̂ lw l-nsiicsf. g 
L a 
para 
& 0 T A , i l E U M A T Í S M O S , D O L G í i J S 
CÍ0N del 
Laureado da la Facultad dg tteni 
S o l u c i ó n C L Í K 
n i 
./e Paris. — Premio Mor, 




V e r d a d e r a í J i N S s m c i l a t o OSA -íe emplea 
curar : 
L a s A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s a-jail ..« « •/• '/f.;.»*, d He.ijmo.tiH»M« g*tt í* t?, 
los D o l o r e s articulares y musculurn*. y i :.l i i l.is \-<jees jiie se ipiiurw c ¡'-Dní 
los padecimientos ocasionados poi estas e í / i t r e m o d a d e s . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C J U Í N e s t á tne jor r e m e d i o contra ios 
R e u m a t i s m o s , la G o l f , y ios D o l o r e s 
1155 Cada frasco icomp&ñddó ocn w.-ía Instrucoion íetnl'ada. 
u c i o n de T - L I i v >/ C u . d e P.-iUlX. ijue h<xíl>i 
•i¡iale< l 'arnf ' j ias // Oromieriaji, j 
Exijaae la V e i ^ d a d c i M 
i 
D e s c u b r i m i e n t o 
ttJEnAZXiJL d e H O N O M 
BLANCO Y MORENO 
C H E V R I E R 
F a r m a c é u t i c o d e 1 ™ C l a s o 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del MedJ'idié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
2 1 , F a u b o u r ^ - H o n t m a r t r o , 2 1 FERRUGINOSO 
E^NFHCTANDO ^ A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , $ ^ P ^ B ^ r . C H E V R I E R ha completado su descubrimiento asociando 
M r . LHEVRIER ha dado á está preciosa preparación & T iwr. un 
? el Yoduro de Hierro's\ Aceite de Higado de Bacalao 
desinfectado. Este A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. f e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y del 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una % hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
M e d a l l a d e H o n o r , ha generalizado por todas partes, el ^ pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
empleo del ^ « t ó de Higado de Bacalao Desinfectado. £ ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
Los Médicbs le ordenan con preferencia á todos los otros, j r emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de \ t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l , 
Bacalao está prescrito. £ G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
\ canse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, ^ D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
contemdos en el prospecto que acompaña á cada frasco. © tltuciort. 
"n^'nftei ' f ' f tei Eu Ia ' B a h a ' n a : J o s é Sarra; Lobé y C»; Conzalós . — En Sant iago-de-Cuba : Farriacia del D°r L. Carlos Bottino 
i / f c j J U f e i t i C S En M a t a n z a s : Antis A Zanetti. En C i e n f u e g o s : fíafaei Figueroa y Hermanos, 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L A I s l a de C u b a . 
